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PETTY PRETTY PRETTY "Interlude" Is Chosen as 
1958 Junior Prom Theme 
"Interlude," an abstract and 
interesting idea, is the theme for 
the 1958 Junior class Prom to be 
held in the UMD Physical Edu-
cation building from 9 to 1, one 
, week from today, May 23. The 
annual event will feature Russ 
Carlyle, well known vocalist-
composer-bandleader, and his 
orchestra. 
Tickets, set at a new low of 
1 
$3.25 per couple, will go on sale 
1 
the first part of next week in 
the Prom ticket booth on the 
main floor of Kirby Student 
Center. 
With a theme like "Interlude," 
the decorations promise to be 
some of the most colorful ever 
seen at UMD. The array of col-
If a picture of a pretty girl in a pretty dress is a good thing we feel that this should be I 
three times as good. With the Prom coming up next week-end Judy DiSanto took time off /. 
from studies to model the three formals above. Left is a real silk chiffon print, center a nylon ! 
ruffled "Southern Belle ," and right a cocktail chemise with a sheer unfitted jacket over a fitted 
sheath.-(Picture by Gustafson, Gow~s by Oreck ·s.) j 
19 - r 
• • 
ors will be produced by beauti-
ful fabric and colored lights, 
Opposite the canopy covered or-
chestra will be a spectacular ab-
straction of colored trees to set 
a perfect balance .for the large 
gymnasium floor. 
Topping off the decorations 
will be the music of Russ Car-
lyle. Recording exclusively for 
ABC Paramount, Mr. Carlyle's 
records can be heard on any of 
Duluth's radio stations. Some of 
his big hits to listen for are: "In 
a Little Spanish Town," "Sob-
bin' Blues," and "At Sundown." 
The flexibility of the orches-
tra enables it to be just as ef-
fective at any type of showplace. 
Their impressive list of out-
standing engagements reflects 
their popularity on a national 
scale. They are termed "Amer-
ica's Big Band on Campus," hav-
, ing performed at such universi-
l ties as Notre Dame, Pw·due, and 
Kansas State. 
"Variety" magazine states, 
"The Carlyle style is character-
ized by a fluid sound, and even 
the rangings of the brass fit 
into the house mood with-0ut 
blare or shrillness." And "Down 
Beat" magazi:fie says, "Russ Car-
lyle and Co. alre not only break-
ing into the coff~ klat.ch , 
they're adding cream." 
• Koy Klein, Engtish junior, was appointed STATESMAN editor for next year by the Publications board lost week. 
Koy is a transfer s·tudent from Carleton and hos spent the omm1ss1on res1 ent 
post year here. · k: Mille l t d • D1c r was re-e ec e 
A Duluth resident, Kay attended Stanbrook Han for president of the student com-
four yea.rs and during he.- two yeo.-s at Carleton worked ; mission Monday, defeating John 
'Tom Sjogren for Public Rela- votes to Sjogren's lw.:i. Darrell 
tions commissioner with 323 Swanfield, running unopposed 
Kay Klein 
for KARL, tt,e coMege radio station. 
Smee coming to UMD she has been active in dr-ama 
and hos a Sotu,dciy program on KUMD. She is editing the 
STATESMAN SPUR this year. 
She will be assisted next year by Ruth Kent as man-
aging editor cmd wiH keep app.-ox-imotely. the some -staff, 
although wit1 be some wu:aacies. 
Hatten ·b37 a vote of 367 to 232. 
Assisti,ng Miller as vke presi-
dent will be Jim Staudohar, who 
won over Bob Harper by a 350-
to-237 count. 
Glen Simmonds edged Ells-
worth Johnson f-Or the post of 
KSC president 303 to 296 and 
Jim LeBorious w-0n the post of 
Athletic commissioner, beating 
Ron Pretlac 329 to 263. 
In the ra<:e for Convocations 
and Lectures commissioner Herb 
Wethe.rby with 3·50 votes won 
from Cliff Engels with 227. Rob-
ert Christensen was elected Fin-
ance commissioner with 290 
votes to Aldin Lindgren's 275. 
Dav-e Tester easily defeated 
Spring Recitals 
for Orientation comm.i.ssioner, 
received 4:95 v-Otes. 
Gene Laulaunen took student 
Welfare commissioner from Dar-
rell Erickson 330 votes to 242, 
and Gretchen Myers with 330 
votes beat Jack West · with 262 
for NSA commissioner. 
J anet Betty won OIVOC Karen 
Hedberg for Correspondence sec-
retary 365 to 223, and Ann Lind-
holm won the post of Recording 
secretary with 373 votes to Lor-
inda Muccilli's 197. 
Elected to the Publications 
board were Ann Banovetz, Pat 
Rooney, Ray Anselment, and 
Ron Raver. 
Senior class officers aire J'Ohn 
Seely, president; Don Hempel, 
vice president; and Maureen 
i Mc G i. r 1, secretary - treasurer. 
Here Next Week Contracts Are let for 
Several student musicians will 
be featured in recitals ne;xt 
week. Tuesday at 8 p .m. at 10 New Dormitory Units 
Tweed pall Shirley Sinko wiH Low bids totaling $394,270 
sing a number of German' lieder, were listed today by the Univer-
contemporary songs, and t wo sity of Minnesota board of re-
arias. She wm also sing the gents in Minneapolis for con-
duet from Madame Butterfly struction of 10 UMD residence 
with Nancy Berg. hall units each accommodating 
At the same recital Jean Kel- 12 students. Total project cost 
ly will present a number of flute is $525,323. 
sol.os accompanied by Arlene Financing includes a $34·5,000 
Anderson. f-ederal housing loan and a 1957 
Don a 1 d Lindstrom, accom- Minnesota legislature appropria-
panied by Rosalie Fowler, and tion of $126,000 toward the proj-
assisted by Paul Cocanto and ect. 
Judith Gustafson will sing a The regents U.sted the foHow-
number of Old English and Ger- ing low bids : 
man-Italian songs and a tenor General, A. Hed-enberg & Co., 
aria from Carmen at 8 p .m . Duluth, $254,000 ; mechanical, C. 
ThU>r.sd<U' Twoeed B~, ·Walter Cads.ou Co., D!!•luth,. 
$102,250 ; electrical, Commercial 
Electrk Co., Duluth, $30,420. In 
addition to the ba.se bid, $7,600 
in alternates for floor and ceil-
ing coverings and other special. 
work was accepted oo the Hed-
enberg firm's bi<l. 
In addition to the construc-
tion costs, $131,053 is assigned 
to non - building e x p e n s e s. 
Among these items ar.e an esti-
mated $45,000 for u-tilities ~nd 
si-te work an<l $31,000 .for furm-
ture. 
Two of the units wi:l'l be modi-
fied for counselors' q,uarter-s, re-
ducing the total number 9f ao-
COl.nmodatiorul to l.l'a. 
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FORUM 
Dear Editor: 
This is rather a strange letter and one that ordinarily would 
not be written as an open letter. However, the regular channels 
have brought no results. 
Last Monday I left my new cardinal red coat in the KSC cloak-
room. When I came i>ack from class it was gone and though I 
waited all day it was not returned. Instead I found a similar coat. 
I reported it but so far I have h ad no answer. Therefore, I'm ask 0 
·ing the person who mistakenly took my coa.t to contact me. · 
Dear Editor: 
Thank you, 
Alice Olson 
It has come to my attention that one of the English instruc-
tors has criticized your paper for being too saccharine. I am not 
sure just what this word means but I think he means too sweet. 
This is true. How come you don't gripe more about the intolerable 
conditions on campus? Or did he mean too Dick Sackerine? I am 
surt, that no teacher could make such an intolerable pun. 
T. Cholmondeley Frink 
Stude.nts Are 
All Shook Up 
By Susie Cook 
Some UMD students are liter-
ally "all shook up." They get 
this way every time they at-
tempt to approach one of the 
buildings on the new campus. 
This group of shaken students 
is the car-driving population of 
UMD. So far, they have taken 
their violent ups and downs 
quite nobly, apparently consid-
ering them just another n eces-
sary evil in the life of a stu-
dent. Perhaps that's what they 
are. On the other hand, there 
are those who question their ne-
cessity. 
The road behind KSC is, in 
plain-spoken language, a mess EDITORIAL 
V I E W S 
BY of potholes. There is no way to 
go around them because there 
Probably the most pressing problem facing the United PAUL BUTLER are so many that they cannot 
States today is the education of its children. The growth I '1 be. avoided. !f you don't believe 
of mass education philosophy, the improvement of trans- this, take a Jaunt over the KSC 
II b d Vice President Nixon, as nearly everyone knows, is currently road, push your speedometer up portation, and the rising birth rate have a contri ute to 
I 
vi~iting . ~at!n Ar:ierica. This is not too unusuaJ . Last year, Mr. J to 2½ m.p.h., hang on tight to 
the problem. Nixon v1S1ted Africa and apparently, Africa and the United States the steering wheel and try to 
As the enrollment in our schools ·rises the demand for were both well pleased with the resul ts. Much favorable publicity keep your eyes ope~ . . When you 
teachers also rises. The supply has not been equal to the was obtained and expressions of mutual admiration and good :"ill see the yellow blur of a stop 
demand since 1942 and will not be in tne foreseeable fu- were commonplace. So favorably was everyone concerned im- sign approaching step on the 
ture. pressed, that it was decided Mr. Nixon should go to Europe. This brake. If you're ' lucky, as you 
h d b h. trip had to be postponed for vario.us reasons. . bounce across the road, through Y~t ~. e UMD stu ent's ~eaction to a q~estion a ou,~ IS It was then decided that Mr. Nixon should go to South America. the stop sign and otit onto st. 
future 1s, Me teach, you think I got rocks in my head? Unfortunately, this seemed to be a..-poor time for the trip. The I Marie street or Allan avenue no 
Another typical reaction to teaching i~ expressed by Latin Americans have several long-standing grudges against the cars will be.coming. If not ~ell 
the rather prevalent attitude that if you can't make it for I so-called "Giant of the North." Lately, our South American friends sometimes they go around you'. 
a BA you can always ma·ior in Education. have b.ecome qulte vocal concerning SO!lle .of them. For .1nsta1;1ce, 
• • • our neighbors to the South accuse the Umted States of imperial:.. Means of access to the Phy 
The reason~ given for this abhorrence o.f teaching as ism and meddling in their internal affairs. They also r esent our Ed building is not much better. 
a career are vaned but the real reason remains unspoken. economic selfishness. Perhaps Phy Ed majors are able 
Only once in my experience has a student expressed .Argentina, for example, has deeply resented out attitude on to maneuver .. a car through its 
it. She said this. "Sometimes I think that I would like to standards !or beef. We have forbidden the importing of Argentine broken territory, but with the 
teach and then look at the teachers in our school and beef because of hoof and mouth disease. The Argentines say we ne:" h.umanities building up now, 
h m m·nd ., are primarily worried about the competition. many less physically inclined 
c ange Y 1 • • • Mr. Nixon took off for South America . . . and everyone sat students must struggle over this 
She was, of course, a high school senior and the school back to await news of his visit. The whole thing started out fine rough ground. 
she attended was not, I hope, typical, but the kernel of ... with ch eering crowds, and an exch ange of pla titudes at each The lower driveway of the sci-
truth remains. stop. Then reports started dribbling in concerning isolated in- ence parking lot at times be-
So many secondary school teachers are, to put it stances of Nixon being booed here and there and some were saying comes hazardous. The action of 
bluntly something less than inspirin9,: Sometimes one won- ·'Nixon go home" and so on. Undismayed, Mr. Nixon continued. a car bounding over it is some-
d h h. h h I d t h Id t th . He even engaged students in debate .•. which the r eports indi- thing akin to that of a roller 
ers w Y 19 sc 00 gra ua es ever O on ° eir re- cated he won. The Vice-President took time out from greeting coaster. It's kind of exciting for 
solve to teach. • di~nitaries to shake hands with the so-called common people . .. ,. a while, but after you hit your 
A few do, however, and come to college starry eyed an<l. for some reason, this always makes everyone. happy. He talked head three times on the roof of 
to be plunged into the melee of so-cc;Jl led courses in Educa- with factory workers . . . and everyone remarked that the Vice- your car and scrape its belly on 
tion. For every good, inspiring teacher they meet they are President was very democratic, down-to-earth, and generally, a the gravel beneath, the fun 
exposed to a dozen of the same spiritless hacks that they regular guy. Mr. Nixon listened .. . and he talked. He said that dwindles. The recent effort to 
. h. h h I the United Sta tes didn't like dictators . • . but wouldn't interfere fill these holes has helped a lit-
saw '" ig sc 00 • • • • with the internal affairs of countries having them. The South tle and is appreciated. 
The really top teacher candidates, the intelligent, ded- Americans said they resented our "Holier than Thou" attitude and 
icated kids finally and reluctantly decide that they had bet- our economic policies ••. particularly, those having to do with 
ter try a different field before they too succumb to the chalk tariffs. · 
dust and the dullness of the same old classes and the same Then, Mr. Nixon went to Lima, Peru. There, he insisted on vis-
old routine. iting the University of San Marcos, knowing there would be dem-
onstrations and possible trouble. There was. So-called radicals 
Teaching can be the most interesting and rewarding and communist-inspired students, and others , threw garbage and 
vocation in the world. It should be. other refuse on the. Vice-President of the United States. They also 
A nation that, year after year, discourages its best 
I 
grazed Mr. Nixon with a rock . .. and a secret service agent 
young people from its most important job has only one suffered cuts and almost lost a tooth when hit by a stone. Imme-
way to go. d;ately, there ensued a great uproar. The Peruvian government 
apologized to the United States and President Eisenhower com-DICK WYMAN mended Mr. Nixon for his courage. 
It seemed a nasty international incident had been avoided 
Yes Ja111es, what will happen next? 
By JIM BANOVETZ 
Of course there must be rea-
sons for the roads being in this 
condition. lt is :fully plausible 
that since, right now, there is 
important building construction 
going on, it deserves all the at-
tention. Or maybe the heavy 
trucks used in the construction 
work would break up and ruin 
any road that might be more ac-
cessible to cars. Then again, 
perhaps the roads are purposely 
kept full of holes in order to 
slow up students in too much of 
a hurry. But whatever the rea-
son, t here certainly must be a 
better one holding that students 
are entitled to better road con-I l ... and Nixon was honored with a hero'$ welcome at the next stop on his itinerary. Everything seemed to be fine. Later re-ports indicate the booing is being resumed . • and who knows Without any substantial factual evidence • • we can't help 
All about honors and awards! Tuesday evening was a big night 
on campus ; it was the evening of the annual Awards Banquet 
but feel that Mr. Nixon asked for it! He insisted on trying to talk ditions than the ones now ex-
to a mob that wouldn't have listened to anyone ... at the risk !sting on the new campus. 
sponsored by the Student Commission. 
The awards distributed were the service awards. They were 
intended to recognize outstanding contributions to campus on the 
part of students, student organizations, and faculty-staff members. 
of his personal safety. Also, the personal safety of those entrusted 
with his safety. If these people were radicals and communist 
fanatics as claimed . .. it would have been impossible to reason 
with them. Mr. Nixon seemed to be displaying some very foolish 
courage. 
The event was successful. It was well~administered and gen- Whatever else- happens during the remainder of the trip . • • erally the awards achieved their purpose. However, there again 
existed the ever-present feelings that some awards received were the dignity of the office of the Vice-President has, i-n our opinion, 
been needlessly diminished. We admire Mr. Nixon's courage. Re-
not entirely earned and some who had earned awards did not re-
ceive them. gardless of his personal courage and convictions . • . we would 
hope he doesn't forget he has a larger responsibility as Vice-Presi-
The fault this time cannot be placed upon either the system dent . . • and official representative of the United States govern-
of bestowing awards nor can it be placed, in any great degree, ment. 
upon selection committees. Rather the fault lies with the obvious 
lack of cxiteria used in the selection process. areas. Also, a relatively proper number of awards was made in 
The entire system of awards is relatively new. It was initiated each area. 
three years ago and each year has seen alterations. This year the Improvement in the program now must be made by the es-
generaJ outline of awards was the best of the systems yet attempt- tablishment of specific criteria t.o be used' in the selection process. 
ed. Recognition of degree of contribution was made on the stu- The selection committees begin their work with almost no idea of 
dent level, where it should exist, ·and plain recognition of out- the way in which they were to operate . . 'Ebe,y we:ce gweu a. EJOal, 
stand.mg serv.ice wi,th oo .qual-Ul'. .~~e. m~. & . ,...~. 
SPI Initiates 
Three Members 
Carolyn Anderson, Helga Lar-
sen, and Esther Sandahl were 
recently initiated b.y Sigma Phi 
Kappa, social sorority. The sc,>r-
ority has installed two new ad. 
visers, Mrs. Re;1bourn RoulstOll 
and Mrs. Clarence Carlson. 
Honored at a party was MTs, 
My.rtle Johnson, former adviser, 
for her many years at l1.al:d wodr: 
SRC Plans 
W orks.hop 
A "Ca mpus Workshop" will be 
held on Saturday, May 17, in 
Kirby Studen t Center, from 9 
a.m. un til 3:30 p.m. 
THE DIRECTOR SPEAKS Players Will Present 
House of Bernada Afba 
An all-woman cast will pre-
sent Federigo Garcia Lorca's 
drama of female life in the vil-
lages of Spain, "The House of 
Bernarda Alba," at 8:20 p.m. 
Wednesday through Saturday 
(May 14-17) in UMD's Main au-
ditorium. 
Directed and designed by Wil-
liam R. Morgan, associate di-
Powell, as La Poncia, J.oa:e. Eng ... 
berg, as Angelina, Cleo Sap.in, 
as Prudencia, all of Duluth, hai'9e 
prominent roles. 
The Alba daughters incl:tide 
Millicent Lurye, Angustia, Ruth 
Kent, Magdalena, Helen Web-
ster, Amelia, and Cor11€-lia Da-
cey, Adela, and Mar.loo. Kukkola, 
Martlrio. 
At this workshop , which will 
consist of faculty, administrative 
personnel and studen ts, there 
there wlll be a general and in -
formal discussion of the imme-
diate problems facin g higher 
education at UMD. Th e t h ree 
broad areas outlin ed for th is 
pl'ogram al'e: 
• rector of the University The-
atre and assistant professor of 
speech, the play deals with a · 
recently widowed mother whose 
Women i'l'l mourning w-Nl be 
played by Janet Gregory, Betty 
Lightfoot, Kay Klein, Meredith 
Scott, Arleeu LaRoque and Lais 
Smith. 1. !~creasing the n umber of daughters yearn to live and love 
college teachers. I free of her domination. 
The production is the conclud-
2. Increasing the effectiveness Alt d H k 
The production crew includes: 
Construction - Ronald Reed, 
Richard Wyman , ::i,nd Perry Leu-
ders, as well as members of the 
UMD stagecraft class; Jig-hting-
Reed and Leuders; sound-Do:e.-
ald Besser, Duluth; p-roperties-
Thomas Pearson and Michael 
Skavnak, both of Minneapolis. 
Bob Harper is st age man~ 
. . . . r e itchcoc directing James Stewart and Kim Novak for I ing feature of the fifth annual 
of mstruc~JOn aud improvmg I a scene in the suspense-master's newest picture for Para mount, J UMD Fine Arts festival, spon-
student attitudes. , "Vertigo." The greater part of "Vertigo" was produced as-ainst , sored by the division of huma.n-
3. Increasing th e effectiveness th e actual backg·roun ds of the story in San F rancisco. I n t h e ities. 
of counseling services. background here is the famous Palace of the Legion of Honor. Elizab Lh Vodovnik, Chisholm, 
Hibbing Junior college transfer 
student, plays the title role of 
Bernarda Alba, 
The Student Responsibili ties 
Committee, wh ich is sponsoring 
this project, in vites all in terest-
ed students who were not con-
tacted, to get in touch with 
Herb Wetherby, p-roject director . 
Psych Club To 
Be PSI CHI 
The psychology club of UMD 
will become a chapter of Psi 
Chi, an honorary national fra-
ternity in th e field of psychol-
ogy, next fall. 
Preliminary work is currently 
under way but due to a th ree-
month processing procedure, :it 
will be fall quarter of 1958 when 
the UMD unit will become affil-
iated with the na t ional organ-
ization. 
Psi Chi i's comp osed ot psy-
chology personnel in ail f ields 
and honor students of universi-
ties of the undergraduate level. 
lt provides an importan t link 
between the student an d the 
practicing professional. 
Dr. Frank Hansen, Dr . Armais 
Tammin en, Mr. t Ha rvey Roa-
zen and Mr. Ivan Doseff, a H of 
the UMD faculty and psychology 
division, are a ffiliated with Psi 
Chi. The nation al fraternity 
origin ated a,t the University of 
Kansas in 1928. 
Sandquist Named ·,o 
M·CRN ·oirecfo rship. 
Lauren Sandquist, st a ti on I a possibility. In addition there 
ma.nag-er of KUMD, became a is some campus broadcasting ac-
member of the Boar(\ of Oirec- tivity at Winona State College, 
Lor of the _newly f~rmed Minn~-
1 
Mankato State College, st. Olaf, 
sota Collegiate Radio Network m 
I 
St. Cloud State and Moorhead 
Minn eapolis Saturday (May 10) . State, Macalester College has 
The meeting was held at the had campus broadcasting in the 
Coffman Memorial Union on the past. 
University of Minnesota Minne-
apolis campus. 
D. J. Leary, station manager of 
KSMW, campus station of St. 
Mary's College, Winona, was 
elected president. 
Other Board members include 
Ernest D.ade, station manager of 
KGAC, Gustavus Adolphus ; John 
MeMahon, station manager of 
KS.JU, St. J.ohn's University; and 
Davie Carlson, ~tation manager 
of WMMR, University of Minne-
sota at Minneapolis. 
Also participating in the meet-
in g were Mike Fedo, KUMD pro-
gram director ; Pau~ Swenson, 
news director, and Robert Haak-
enson, associate p-rofessor of 
speech. 
The Minnesota Coi'legiate Ra-
dio Networ.k was organized by 
the flv,e uni:versity and college 
stations that were present. It is 
expected that station KARL, 
Carlton College, will join. Sta-
t ion KOBB, Concordia College, is 
Plans were discussed to estab-
lish network tieups whereby one 
station could originate play-by-
play broadcasts of athletic con-
tests for the station of the visit-
ing team or for part or even all 
of the network. In addition, 
plans for a tape exchange net-
work were discussed. Program 
schedules were compared and 
mutual problems aired. 
Ofl Friday evening ('Ma,y 9') 
the KUMD representation par-
ticipated in the 1,oth Anniversary 
Commemoration of St at ion 
WMMR. They were interviewed 
over the air and Sandquist was 
guest broadcaster for a segment 
of one program. 
UMDites Picked 
For M ed School 
Seven UMD students have 
been accepted for admission to 
the University of Minnesota 
school of medicine, and three to Current !l}embers of the Psy-
chology chili are Lyle R . John- , 
son, Bobb J . Peterson, Bernie 
Webber, Doris Wood, Margaret 
Huff, Betty Ha ut aluoma, Arnold 
Jirik, Stanley Dahlgren, Frank 
Vincent, Darrell Erickson, I r en e 
Suski, J oe Kupland, Jerry Ch es-
son , Tom Morke, Delbert Gar-
rett, Bob Nelson, Bob Monson, 
Rod R. VanDeventer, Wynn Tab-
bert, Gary Cowa n , Joe Kirklan d, 
Beverly Anderson, Dick Hoff, 
Ken Cayo, Ron Olson and Mary 
Liz Seimer. 
NOTICE I 
the U o.f M school of dentistry. 
Announcement of their accep-
tance was made today by Ther-
on 0. Odlaug, head, UMD biology 
department, pre-medical student As previously announced, pre-
advisemen t for summer session 
a.nd fall qua rter will take place 
during the week of Ma.y 19 
through 23. 
P l'Ogra,m cards must be se-
cured from the Office of Ad-
missions & Records, N~. 130 
Ki-t-by Studen t Center, prior to 
appointme n ts with faculty ad-
visers. Student activity cards 
must be presen ted as evidence 
o.f cur rent en rollment before 
adviser, and Mark M. Keith, as-
sociate professor of biology, pre-
dentistry adviser. 
Pre-medical students accepted 
are: 
Leon Kohn, son of. Mr. and 
Mrs. Donald Kohn, route 3, box 
627K, Duluth; Gary Cowan, son 
of Dr. and Mrs. George M. Cow-
an, 305 Arrowhead road; Lois 
Anselment. 1028 Arrowhead egative Wins 
road; Lawrence Mayerle, S<lll of 
A UMD negative team won a program car ds will be issued. 
Mr. and Mrs. Matthias A. May-
36-25 audience ballot decision Some form of controlled ad- erle, 324 First street south, Nash-
<Wer a UMD affirmative team 
before th e Cloquet Chamber of 
Commerce at the Cloque t Labor 
Temple Wednesday evening 
(May 7) . 
Mike Berma n and Pat Rooney, 
defending union shop, defeated 
Jim Bernard and Ra y Ansel-
ment who suppor ted state r igh t-
to-work laws debating t h e na-
tional in tercollegiate d e b a t e 
topic, "Resolved, That the re-
quiremen t of membership in a 
laboi" organization a condi-
tion of employment sb:oukl be 
illegal.'" 
missiOill to t he Kirby Student wauk; David Perry, son of Mr. 
Certt er ballroom on Wednesday, and Mrs. L. J. Perry, 1030 North 
Thursda y and Friday, May 21, 22 Tenth avenue east · R O be rt 
and 23, will be develop~d -in or- wood, son of Dr. and Mrs . c. w. 
der t o p revent congestion when I Wood 444 Leicester avenue · and 
progf:Qm ca1'ds are tallied and I Kenn~th Byce, son of R. J . Byce, 
collected. 801 Seventh avenue, Two Har-
Detailed instructions on pro- bors (alternate ). 
cedures w ill be furnished stu- 1 Pre-dentistry students a-ccept-
dents at th e t .ime program cards ed are : Wesley Streed, son of 
are issued. Mrs. Kenneth C. Johnson , 645 
H. W. Archerd, Woodland avenue ; Jack Berg-
Supervisor, Admissions stedt, son of Mr. S. R. Bergstedt, 
& Records, Office of Esko, and Dale Soderberg, son 
Student Personnel of Mr. and Mrs. C. W. Soderberg, 
-~ .So.u<.llm, Miml.. 
Her mother, Maria Josefa, is 
played by Mary Montague, Leta 
Olson, Carlson 
Read Paper 
Among papers preseoted at a 
recent undergradu&te sympos-
ium for chemistry seniors in St. 
Paul were thos by UMD stu-
dents Rodney Olson and Robert 
Carlson , both of Duluth. 
Sponsored b-y the Minnesota 
section, American Chemical . so-
ciety, the symposium attracted 
participants from the Minneap-
olis and St. Paul U of M earn-
puses as well as UMD, St; Ol.af, 
St. Thomas, Wartbur.g college at 
Waverly, Ia., Carleton and the 
College of St. Catherine. 
Berna rd, Gen yea lf'11 
An affirma-tive tJa:m won a 
5-3 ballot decision iwer the neg-
ative in a debate before repre-
sentativ s of tlw DM&IR Ra 
.road and Western Electric at the 
Wolvin building Mond3.y ~ng 
(May 12-). 
Jim Bernard and·Sherm Gon-
yea were the winning affi-rma-
ti ve team upholding a f-ederal 
right to work law on the propo-
sition, "Resolved, That the r-e-
quirement of membership :iJl a 
labor organization a:s a condi-
tion of employment shouid be 
illegal," Mike Berman and Bill 
Mularie on the negative defend-
ed union· shop. 
WORDS BY DOUG. 
It has been qui-te e¥ident that those m-a:n:y a.nd di"lerse, very 
meri-todous societi·es for the perversion of cruelty to animals hav 
been especiaHy vigorous and ~iferous as of late, especiruly :w 
their morail and emotional sensitivity for some sundry monkeys. 
dogs and rats whiel-1 were waited a.loot :illl. some reeen.t and wetJ 
advertised rock:et experiments. 
As a more or 1ess normal hunra,n creature, I have been so :l<n\-
pressed b-y this dra-mati~ and honorable expansion or ootion by 
these diverse animal societie&, namely the grand and noble ttnctiota 
and solicitude for the animal kingdom, that I was deeply moved 'Ix> 
sitt back on my haunches and :o,oi.sUy a-pplaud these magnificellilt 
advances in the most Jeering tones. 
These recent noble a-otions on the part of our wisely mi'11ta,n-t 
animal societies is truly a great advanceme»t in morali-t.y, since 
only pure felicity and guod works can come out or having scien-
tists all <Wer ereatioo, OI" in the v-icinity thei"eof, restram '!hem,-
selves from gaining msignificant information which they ca~ r,et 
any other wa,y becafflle o,f their obvious l-aziness and disingenious-
:r..ess. Kind reader, I m,ast insidiously ask you, what other :reas<>E 
could even begin to reaso:oo.bly exp.Jain this v,icious attitude on the 
part of the scientists. 
But in spite o.f all the wonde?'fui mo:ra>l deeds our n~ 
societies hav:e righteously aecomplished as of late, I have humbly 
made so bold as to faintly feel that they have been largely neg-
lecta.n-t in their greater ethieal mission, to-wit: oomp1e1;e 
and soUcitud.e for all the animal kingdom. 
'F-0 tak:e one sm~ll inst.ance: consider 1he h€art reumag, 
wretched, and spite:rui state of our friends, tbe rats ol g~ 
heap. Eve and morning, aiternoo:n and night, boodes of. wre, v.ieJI.. 
ous men remorselessfy' persecute these thin, <><lious, ve-rmmoos, aad 
nauseating rodents. IFo be ·wickedly truthful, such per,secu<tion is 
so widespread, that it is the most common of. sights in many citi!es 
to see some fat, corrupted, deceying rat lying racked on some cruel 
trap ; in fact, having lain there so long, he is beginning to run witu 
green puss, 'gray worms and deathly whti:te maggots. Oh, the moral 
indignation of: 1t all, that man would allow such unmitigated evils 
to be perpetrated upon su-ch a harmless, plague-carrying, hideous, 
invidious, and scurrying m onsters. Oh, where are the golden le-
gions of militancy and emobionality, who wi-li crush this moral ev-H 
forever from the crust of the garbage heap,! Why don't their em-
blazoned banners wll.ve vigorously, and without fear of contradie-
tion, march onward, upwi:ud, and unnaturally forward, to expand 
their grand dreams of mercy f.or all the animal kingdom? Oh. 
such boundless crusades they have ahead of them, namely to sai?e 
those millions of dumb trusting cattle who are bludgeoned every 
year for our meat; and after that to save our friends the fii,es, 
maggots, m osquitoes, hook worms, and cancer eel.ls. Thcir pa-th h; 
a i::ruel and hard one., but th~y will and must stand iron bound to 
their i<lealistie ew.i, ~ly tile seDSatiol,,ai pub~ 
' 
PRELIMINARY DULUTH BRANCH 
CLASS SCHEDULE 
1958-59 
This schedule is printed early so that students in attendance during the 
spring quarter of 1958 may plan their 1958-59 program and especially their 
Fall, 1958 class schedule with their advisers during the week of May 19-23. 
Those students needing complete course titles and names of instructors may 
obtain them from the desk in Room 130, Kirby Student Center. Some of the 
abbreviations used are given on page 6 of the 1957-58 schedule. A complete 
class schedule will be published during the summer and will be available to all 
students after Sept. 15, 1958. • All students now in attendance should request their program card from 
Room 130, Kirby Student Center and return it to a designated location by 4 p.m., 
May 23. This will give them first choice in selecting courses anl') sections over 
others who wait until next fall to begin their registration. Complete instruc-
tions and any necessary changes in schedules will be distributed with the pro-
gram cards. The college reserves the right to modify this schedule when nec-
essary. 
Note: All classes meet for ~0-minute periods following the hour shown 
unless a closing time for the class period is given. An asterisk (*) preceding 
the course number indicates courses approved for general education in the Du-
luth Branch 1958-60 Bulletin. 
FALL QUARTER 1958 
Course No. See. mle Cred. Hours Days Room 
AIR 
I-31 
I-31 
I-31 
I-31 
I-31 
SCIENCE (Air) 
II-34 
II- 34 
III-131 
I'II- 131 
1 'Fo und of Air Power ••••••• •.•••• 
2 Found of' Air Powel' ..••.•.•••••• 
3 Found of Air Power ..••••••••• •• 
4 Found of. Air Powel' ••••••••• • ••• 
5 Found of Air Pow,•r ............ . 
Leaclernhip Lab-All Sec •••••••• 
1 Ca!'eers In Air Fo1·ce .....••••• •• 
2 Cat·eers In Air For<"e ....•••••• •• 
Leaders hip Lah- All Sec ....... . 
1 Creative Prob Solving ....••• ••• • 
2 Creative T'rnb ~olvlng ......... . 
LeadPrshin T,ab-All Sec ....... .. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
9 :30 MW RO'l'C 
12:30 MW ROTC 
10:30 'l'Th ROTC 
1 :30 T'l'h ROTC 
ar ar RO'l'C 
2 :30 '!' J<'Jeld 
10:30 MW ROTC 
9: 30 'l'Th R TC 
2 :30 T 'F'i e ld 
8 :30 MWThF ROTC 
1 2 :30 MWThF RO'l'C 
2 :30 T Field 
l.Y-13-4 N o t Offe,. ~cl . All AS n• stnrlPnts will be enrolled In Air 131. 
ART (Al-1>) 
*4 
•4 
•4 
• 5 
•5 
•5 
23 
30,31, 32 
30,31,32 
40,41.42 
50 
56 
60 ,01,62 
70,71.72 
80,8 1,82 
91 
92 
93 
96 
97 
98 
98 
99 
150 
170 
180 
ArtH65 
ArtH7·6 
BIOLOGY 
.. B l.ol l 
~iol2 
Bk>l &e 
Biol 70 
Biol 98 
Biol~ 
B ot 4 
Bot 00 
Bot 54 
Bot 113 
*NScl J-a. 
Zool 3 
Zoo! 00 
Zool6'0 
Zool 63 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
Huuu1.ultles 
Art 'l'odny • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 3 
Art Tocl:iv .. .. •• • .. . • • • .. • • •• • • • 3 
Art Toda~· • . . • • . • • • • • • • • • • . • • • • • 3 
Tntrod to Arl .. .. • • • • • • .. • • • .. • • 3 
Intrncl to -\rt • • • • • • • • • .. • • • .. • • • • 3 
Tntrod tn Art . . . • . . • • . . • • • . • • • • • • 3 
Letterin g , Color .. • • • • .. . • • • • • • • 2 
f'ernmics • . . . . . .. • • . • . • • • • • • • .. • ca 
CPramif"!=: • • . . . . • • . • • • • • . • • • • • • • • • ~n. 
F!gurP Drawing . • . • . • • .. • • • • • • • 2 ea 
flen Crn fts . . . . . . . . . • • . • • • • • • • • • • 3 
Rnlp of A rt in Ecluc .. .. • .. • • • . • • 3 
P::i.lnting . . . .. . .. .. .. . • • .. . • • • • • • 3 Pa 
l.,rint flrnc-r-~!=:cs • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 ca 
S<'ul pt11 re . . . . . . . . . .. • • • • • • • • • • • • . en 
Prob~: Print Proc ...••••••••.•.. 2 6 
Probs: Ari E,l11 r ...... . .. . ....... 2-6 
Prohs: Clrtll<'l'Y Prnct ••• •••••••• . 2-6 
Probs: nrnw. Pn!nl .•••••••. •••. . 2-0 
Prnbs: Rculnture •••••••.• •••.•• . 2-0 
Prob s: r r--ram iC'~ •.••• •••• •••••... 2- G 
Pro b ~: rpr:,miC'~ .•••••••••••••.. r. 
Probs: DPs, f'rnfts ............... 2 - 6 
Probs: Painting ................. 
Prohs: f'"rnml<'s ......... . ....... 
Probs: !sc•ulplure ................. 3-~ 
RPnrtis snn<' P Pnlnttnis • • • • • • • • • • • 3 
Oriental Art • . . . . . . . . . . . . • • • • • • • 3 
Gen Rinl L<'<'t • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • 5 
1 Geu Biol Lab •••••••.••••••••••• 
2 nen Biol T,nh ............. . ... , • 
3 Gen Biol Lnb •• • ••••..•••••• .••• 
4' r:en Binl Lob •••••••••••••••••••• 
5 (Jen Bir>l T.ab ................... . 
r:en Biol Le<'t • • .. • • • • • • • • • • • • • • • 5 
1 Clen R!nl T.ah ................... . 
2 Gen Hlol T~nh . .•••• •• •••••••• •••• 
3 (;pn Hi<11 T"nh .............. .... . 
4 <1<?n Hin1 T.nh ••••••••• •• ••••••••• 
6 Gen Blnl Lah ............ . ...... . 
Mfrl'Otf'rhnfqtJp • • • • • • • • • • • .. • • • • • • 3 
Prin o-r Gen et ics .. • • • • • • • • • • • • • • 3 
SPminar . . • . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
1.>rubs .. ................ , .............. 1 
Di?nUro logy • . • .. • • .. •.• • .. • • • .. • • • • • • 4 
Plant Ti.k11 log-v . . .. . .. • • • • . • . . . • • 3 
Morph :\:on-\'a~c Plants . . •• •••••• 3 
Fn.11 F!orn. nr ,-r1nn .. .. .. • • .. .. .. 
Living "'orld .. . . . .. .. .. • • • • • • ••• 2 
Human Anatomy r,~<'t .. •• •• • • .. • 4 
1 Humnn Anntnmv Tjnh .••••••••••• 
2 Humnn Anatomy T,n h .......... . 
3 Human Anntomv T,n ~ .......... . 
4 1-fumnn Anatomy TAth •••••••••••• 
fi Hum:1.n Anntnmy T,n b •••• ••• • •• •• 
6 Humn.n Anntnm~· Lnb •.•••••••• , .. 
Comp Anat of TnvPrt • • • • .. • • • • • . 3 
In trod lcntomology • • • • • • • • • • • • • • 3 
Ornithrilrigy • .. .. . • • • • • • • • • . .. • .. 3 
BUSINESS A>ND ECONOltfIC (JIE) SO<'IRl 
"'1 1 
"'1 2 
""I. 3 
"'1 4 
"'1 6 
"'1 6 
"'1 'l 
1'1 
n 
:113 
N 
'111 
:119 
M 1 
M 2 
aa 3 
4 .. 1 
44 2 
4!l. 3 
411 4 
M 1 
&l 2 
&4 
65 1 
65 2 
71 
74 
77 
81 
91 
94 
1 85 
Ed CT 80 
EdCI ~1 
Prln or Econ ................... . 
Prin of Econ •••••••••••••••••• • • 
Prin of 'Ji1cnn ••••••••••••.••••••• 
Prin of F. on •••••••••••••••••••• 
Prin of B con ••• •••••••••••••••• • 
Prln o( Econ •••••••••••••••••••• 
Prin of Econ •••• •••••••••••••••. 
Typewriting •••••••••••••••••••• 
Typewriting •••••••••••••••••••• 
T ypewrltlni,:· ••••••••••••• •••••• • 
Elem Shorthar,d •••••••.••••••••• 
Adv Shorthand ................. . 
Office Mgt, Mnch!nes .......... . 
Accounting .................... .. 
Accounting ........ ... .......... . 
Accounting •..•• •• .• •.•••• •• • .• •• 
Accounting ..................... . 
Acctg Common Exam Hr • ••••••• 
Statistics ••••••..•••••••••••••••• 
StatiRtlcs .. . ................... .. 
Statls!.!cs ••••••••••••••••••••••• 
Stati s tics .... ... ........ , • • •••••• 
Stat Common Exam Hr •••.•••••. 
Busine~s l..iaw ........... ......... .. 
Business T.1aw •••••••••••••••••••• 
Marketing ......... . ......... .. .. 
Busin ss Org, Finance ••.•.•••••• 
BusinE'ss Org, Finance .•••••••••• 
'Financial Accoun I Ing •.•••.•..... 
Cost Accc,un ling I ..... ...... ... . 
Income 'l'ax Acc-ountlng ..•••••••• 
Labor EC'onomics .......... .... . . 
His t of lscou Thought .. ••.• ••••• 
In term Econ Anal: F'i rm •...•••.• 
Eeon of Marketing ............. .. 
See 1<-::d110ation f'our8es .••..•.••• 
See Education Courses u ...•. •M·• 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
8 : 30 
ll:30 
1 :30-2. 4G 
8 :30-10 :20 
1.0:30-12:20 
2:~0-5:20 
8:30-1 0: 20 
:30-12 :20 
2:30-fi:20 
2:30-4:20 
11 :30-1 ·20 
2:30-3:45 
2:30-4:20 
10:30-12 ·20 
~·30-11 :20 
[0·30-12:20 
ar 
ar 
2:30-4 :20 
9:30-11 ·20 
9:30-12:20 
2 ::JO-G :20 
11 :30-1 ·20 
2 :30-4 :20 
n,~0-12,20 
9 ·30-11 :20 
1 2 · 30 
1 :30 
MWF 
Mwi,~ 
TTh 
MWF 
)f\VF 
TTh 
TTh 
TTh 
'l''rh 
T'l'h 
M\VF 
'l'Th 
M'NF. 
T'l'h 
'\Jl \Vl? 
TTh 
ar 
ar 
MWF 
MWF 
T'l'h 
T'l'h 
MWF 
\TWF' 
'l'Th 
MWF 
11nvli' 
MWF' 
12:30 MWF 
10:30-12:20 \TW 
1 :30-3 :20 :viw 
8 ,ao-10 ,2 0 ·1"rh 
10:30-12·20 'l'Th 
1:30-3:2 0 TTh 
9:30 M,VF 
10 ::!0-12·20 MW 
1 :30-3:20 MW 
8:30-10:20 TTh 
10:30-12·20 'rTh 
1 :~11-~·20 TTh 
12:30 M\VF 
(pl11~ 3 hrs) 
11 :30 MW'F 
4:30 W 
r1r 
1 :30-3:20 
1:30-4:20 
8:30-11 :20 
1·30-4 :20 
1 o ,~o 
9 :30 
~,~0-10:20 
10:30-10·00 
2·30-4:20 
10·3n-12·?0 
1:~0-~·2,0 
3·30-!i:20 
1 :30-4 ·20 
1 :30-4 ·20 
8:30-11 :20 
8 :00 
8 :00 
9 :00 
10 :00 
11 :00 
8-9 :25 
1:30-2:55 
8:00 
9 :00 
l :00 
10:00 
8-9 :50 
2:00 
8 :00 
9 :00 
1 0:00 
2-3·30 
12:00 
9 :00 
1 n :OO 
1 l :00 
11 :00 
12 :00 
ar 
,1"\VF 
,rw 
'I''l'h 
MW 
TTh 
1'1'h 
-W\V 
\f\\T 
, fW 
'l'Th 
1''1·11 
'l''rh 
vrw 
'l''l'h 
'.r'l'h 
MTWThF 
MTW'l'hF 
MTvVThF 
M'l'W'l'hF 
M'l'vYThF 
MWF 
MvVI<' 
MWF 
MVVl~ 
MWF 
M'l'WThF 
TTh 
TTh 
(& I ar) 
fWl<' 
M\YF 
M 'WF. 
T'l'h 
M 
'l'Th 
'l'Th 
T'rh 
MW 
F 
H3l4 
H3l4 
H314 
H326 
H326 
fl 326 
H326 
H338 
H3.38 
H318 
:E-1'331 
H30 8 
H3l8 
H3~7 
H332 
J-!:l3 7 
ar 
ar 
H318 
H332 
H3 3 8 
H33 8 
H331 
H318 
H338 
H3 32 
H~14 
H314 
S200 
S224 
S224 
S224 
S224 
S224 
S200 
~206 
8200 
8206 
S206 
• 200 
S208 
S25l 
SA102 
ar 
S208 
R232 
S212 
!s212 
S200 
S200 
S238 
S2~8 
S238 
S238 
8238 
S238 
~24r. 
~?4 G 
S246 
M200 
M305 
M200 
M30n 
M200 
SA202 
SA202 
M~Ol 
M 301 
M301 
M301 
M301 
M213 
M~02 
M302 
M302 
M302 
M213 
M213 
M2·13 
M213 
8:00 MWF M303 
8 :00 MvVF M3n7 
10 :00 M'l'WThF M200 
10 :00 MWF M303 
10-11 :50 1'1'11 M303 
8-9 :50 TTh M302 
1 :00 MvVT<' M302 
11:00 M'l'WThF M302 
2 :00 M"\VF M303 
!1 :00 MW'F' M303 
9 :00 MWF M303 
10:00 MTWThF M200 
FA 1958 
Course N o. Sec. TIiie Cred. Hour1 
CHEMI STRY (Ch e nl) Science -d i.tat lle n,utlca 
1 Gen Chem Leet • • •• •.• • • • •• • • •• •• 4 .ll:30 
10-11 :50 
8:20-11:.20 
2 
•s 
•6 
60 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1. 
2 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
Gen Chem Lab-Nurses only 
Gen Chern Lab-Nurses only 
Gen Chem Lab-Nurses only 
8 :30-11 :20 
10:30-ll.:20 
10:30-11:20 
Gen Chern Lab-Nurses only 1 :30-4:20 
lntrod Chern ... .............. ... 5 l::lO 
Jntrod hetn Lab • • • • • • • • • • • • • • • • 2:30-4 :20 
Gen hem Lab • • • • • • .. • • • • . • • • • • 5 t :30 
Gen Chem Lab •• •• • .. •• •••• ... .. 5 2:30-4:20 
Gen Chern Lab • • • • • • • • • • • • • • • • .. 3 2 :30-4 :20 
Gen Chem Lab . .. .... ... ......... 8:30-10:20 
Gen Chern Lab-Rec . • • • • • • • • • . • G 1 :30 
Gen ChPm Leet-Rec . . . • • . . . . . . . . 5 8:30 
(Note: Prereq H.S. Chem or Cons of Instr) 
Gen Chem Lab .... .. .. • • .. .. .... • 9:30-11:20 
Gen hem Lab • • .. .. • • • • .. •• • .. • ll :30-1:20 
Gen Ch m Lab . • • • • • . .. • • • • • • • .. . 1:30-3:20 
Gen Chem Lab ••••••.•• , • • • • • • .. • 3:30-5:20 
Gen hem Lnb .••• ••• ~........... 9 :30-11 :20 
Gen Chem Lab • • • .. • • • • • • • • . • .. . • 11 :30 -1 :20 
Gen Chem Lab • •• .............. •• 1:30-3:20 
Gen Chern Lab ... • ••••• ... • • .. •. 3:~0-5:20 
Qunnt Annl Leet • • • • • • • • • • • .. ... 4 ' I :30 
1
2
, Quant Anal Lab .. .• ••••• ...... .. 2:30-5:20 
Qu11 1H An-al Lab .. .. .. • ••••• •• .. • 2:30-5:20 
61 
99 
121 
130 
140 
143 
EDUCATION 
1 
2 
Ed 48 t 
UM·\ 2 
Eel 48 3 
Ed 48 4 
Ed 48 6 
T~d 4 8 r, 
l ~cl 48 7 
1,:ct 61A,B 
l~d 61A 1 
Ed 61A 2 
1;;<1 61A 3 
E:d SlA 4 
1;;c101A 5 
hcl 81A 1 
1;;ds1A 2 
Bel 81 A 3 
Ed SIA 4 
1;;c1 81 A 5 
Ed 61R 
1,;a RlB 
Ed 6JC 
. Ed 1C 
Tsd 90 1 
Ed 90 2 
lcdC1 04 
Eel CT 80 
EdCI 81 
EdCI 87 
BdCl 89 
EdCT 102 
le d CJ 103 
l\:dCI 105 
Ed I 149 
EclCI 271 
F.Psy 116 
1<Jd1'54A ,B 
EdT 55 
lilc11' 77B.C 
Org Chem Leet-Quiz ••••••••••• , 4 11 :30 
Org Chem L ah .............. :... 1:30- 5 :20 
Orµ- Chem Lab .. .. . .. . . ... .. ... . 1:30-5:20 
Sr R Psea. rch (Lab, Conf) • • • • • . • . 1 3 hr s ar 
Instr Amil Leet .. .. .. • • .. • • • • .. • • 3 2 hrs a r 
lnstr Anal Lnb . .. • • .. • .. • • • .. • • • 4 h r s ar 
,\dv Tnorg Chem ................. 3 10:30 
Phys C'h e m Leet • • • • .. • .. • • • • • • .. 3 8 :30 
Ph. s Chem Lab ................. 2 2:30-5:20 
'Edu c ntlon u1ul 
Orlentntion to 'l'chg • . . . . . • . . . . • • 1 
Ori e n ta.tir>n to '!'c hg . • • • • • • • • • • • • 1 
Orlen la lion to T chg • • • . • • • • • • • • • 1 
Ori en talion to Tchg • • • • • • • • • • • .. 1 
brientntirin to Tchg • • • • • • • • • • • • • 1 
Psycholo~y 
8 :00 
Orienlntirin to 'rchg ............. 1 
Orientation to '.rchg· • • ..... ••• ... 1 
Group Leacle!'ship •••••••••••••• 1/, 
School, Society .. • • • • • • • • • • • • • • • • 4 
School, Society • . • • • • • • • • • . • • • . • • 4 
School, Society • • • • • • • • • • • • • • • • .. 4 
Rchool, Rociety • . • • • • . • • • • . • • • • • • 4 
School, Society • • • • . . • • • • • • • . • • • • 4 
School, Sriciety • . • • • • . • • • • • • • • • • • 4 
School, Society • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 
School, So iety • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 
School. Society • • • • • • • • . • • • • • • • • . 4 
School. Society • • • • • • • • .. • • • • • • • • 4 
Belue Psych . . . . • . • • . . • • • • • • • • • • • 4 
F1duc Psych .......... . , . • • • • • • • • 4 
C urrie, M e th in Elem Ed • • • • • • • . 5 
(A l s9 1 hour obs dnllv) 
C ur!'jc, Meth In Sec Ed • • • • • • • • • • 5 
Probs of Tchg Prof .. .. • • • • • • • • • 3 
Probs of 'l.'chg Prof . . . . • . . • . . . . . • 3 
(Or,en only to those eonc dolug 11tu 1lfl'11t 
T e llµ; tang- Arts, !~lem Sch . . • • . • • 5 
Meth or '!'chg Basic B u s .. • • • • • • • l 
(first ti weeks) 
Meth of 'l.'c hg Typewrlt .. • • • • • • • • 1 
(last 5 weeks) 
'l'chg Math in Sec Sch ••• ••• • ••••• 
Tchg Soc Stud, Sec Sch , ••••••••• 
Tchg Soc ·tud, E l e m Sch .••••••• 
•rchg Sci In Elem Sch •.•••••••••• 
Audio-V.ts Mat in 1-Tirlnc •••• •••••• 
Tchg, Superv ol Ari th • ••••• •• • •• 
In E lem Sch 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
8 :00 
9 :00 
9 :0-0 
1 :00 
2 :00 
2:00 a,· 
8 :00 
8 :3 0 
10:00 
1 :00 
3 :00 
8 :00 
8 :30 
10 :00 
1 :00 
3 :00 
9 :00 
9 :00 
1 :00 
10 :00 
8 :00 
4 :30-5 :45 
1~J1g) 
2:00 
12 :00 
12 :00 
2:00 
2:00 
4 -5 :16 
3 :00 
4:30 -5: 45 
4 :3 0-5 :45 
Probs: Currie Const • • • • • • • • • • • • • ar ar 
Stat Meth In Ecluc .. .. • • .. • • • • • • • 3 4-51 :5 
Dir T chg : Blem Sch .. , .•••••••• . 6-7 ea ar 
Nursery Sch . Kdli\' C u rrie •••••••• 3 12:00 
Ooy I 0111 
MW S200 
F St.L 
M S320 
w S320 
1' 
'l'h S320 
F S320 
MTW'l'hF S30 
)fW S30l 
MTW'l'hF S347 
MW S320 
'l'Th S32 0 
1"J'h S320 
c\f'l'WThF S200 
MTWThF S200 
MW SSOl 
MW S301 
MW S301 
MW S30l 
T'l'h S301 
TTh S301 
'l''l'h S301 
TTh S301 
TTh S401 
TTh S342 
MW S342 
M'l'WTh S347 
M S316 
T S316 
ar ar 
ar ar 
ar ar 
MWF S347 
MWF S347 
TTh S328 
MW M201 
'rTh M201 
MW M201 
TTh M201 
TTh M201 
MW M109 
TTh M1.09 
ar a r 
MTThF Ml09 
MTThF L126 
MTThF M201 
MTThF Ml09 
MTWTh M109 
M'l'ThF Ml09 
MTThl<~ L126 
MTThF' M201 
MTThF M109 
MTWTh M109 
MTThF M109 
MT'l'hl<' Ml09 
MWl<' M201 
M'l'Vl'ThF M109 
MWF M308 
MW M201 
M'l'WThF :W2(}1._ 
MWF M301 
MW"F' M301 
MWF M308 
MWF Ml07 
MW Mt09 
MWF St 50 
TTh PFJl 70 
TTh Ml<HI 
ar ar 
M "W M3l0 
ar ar 
MWl" M109 
ar ar 
ar ar Ed'I' 82A,B,C 
Eng 90 
RB 88 
Hl•ld 141 
l!lr Tchg: Kdg. Prim •••••••••••• 6-7 ea nr 
Dir 'l'chg: Sec Sch .. • • • • • • • • • • • • • 5 ea ar 
'rchg of Lang Arts 
H orne Econ Meth 
(See Endlsh) , 
(See Home Economics) 
Ind 70 
Mu 62 
C l'it Issue, i n Contern Edu c • • ••• 3 
Tchg Incl Subjs 
9-11:30 • Snt L126 
(See Industrial Ed) 
(See Music) 
(See PE for Men and \V nmen) 
(See PE for Men and Vl' nmen) 
(See PE for Men) 
PE 52 
PB 54 
PBM 55 
Speh 90 
ENGINEERING 
Draw 14 l 
Draw14 2 
Draw 14 3 
GE: 70 
Music in Sec Schs 
'J'chg l E in Elem Sch 
Meth, Mat In PE 
'1~chg of Pl~ Arfs 
Probs: Speh Educ 
Science and 
Bngin Graphi cs Leet •.•••••••••• 
Bngin C:raph ics Lab ............. .. 
Engin Gr::i.phics Leet ••••••••••••• 
Eng!n Graphics Lab ••• ••••••••• 
Engin Graphics Leet •.••••••••••• 
Eng-in Graphics Lab ••••••••••••• 
Slide Rule •••••••• •• ••••••••••••• 
Mnthe1nntlct11 
3 10: 30 
10 :30-12 :20 
3 12:30 
12 :30-2:20 
3 11 :30 
ll,30-1:20 
1 ll :30 
E 
X 
X 
GLISH (Eng) 
1 
2 
3 
4 
5 
Hu1nnnltle• 
X 
X 
X 
X 
la 
lb 
lb 
lb 
lb 
lb 
•4 
•4 
•4 
•4 
•4 
•4 
•4 
•4 
•4 
•4 
•4 
•4 
"'4 
•4 
•4 
•4 
•4 
•4 
•4 
•4 
*4 
•4 
•4 
•4 
•5 
•5 
•s 
*6 
•s 
•21 
•21. 
~7 
28 
53 
56 
67 
73 
73 
75 
78 
82 
90 
97 
98 
Jour :n 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
l 
2 
:l 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
f.1 
12 
1. 3 
]4 
1 5 
16 
17 
. 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
l 
2 
1 
2 
3 
J 
2 
Elem, Writing, Reading ••••••.•. 
Elem, ·wl'iting, Reading .••••• • •• 
E l e1n, Writing, ·Roa.ding .. . ••••.. 
Elem, Writing, R ading ••••••••• 
Elem, Writing;, R eading ••••••••• 
Fnem, Writing, R eading ••••••••• 
Freshman ~ngJish ...•.•..•.•••• 
Freshrnan English ••••••••••••••• 
Fre-shma.n ri;ngli s h ••••••••••••••• 
-~reshtnan English •••.••.•.•.•••• 
Freshn1an Finglish ••••••••••••••• 
J~reshman English •.•.••.••.••..• 
Freshman Co mposition •• •••• •••• 
Freshman Composition .......... . 
Freshman Composition •.•••••••• 
Fresh1nan Compositjon ••••••• . •• 
'Fres hman Composit ion •••••••••• 
'Freshman Composit io n •••••••••• 
Freshman Composilion ••..•••••• 
Freshman Con1posit ion •••••••••• 
Freshrnan Co1nposition •••••••••• 
Preshmnn Con1posilion ..• ••• • ••• 
FreRhman Com posit.ion •••••••••• 
'F'reRhman Con1position •••••••••• 
li,re8hman Composition .. ...... . . . 
Freshman Con1position •••••.•••• 
Freshman Compositi on •••••••••• 
Freshman Composition ••••••• ••• 
Fresh man Composition • ••••••••• 
Freshman Composition •• •••••••• 
Freshman Composition ••••••• •• • 
Freshn1an Composition .••.•••••• 
F restunan Composition •••.••.••• 
.Freshn1an Co-mposition •••••••••• 
Freshmn.n Composition •••••• •••• 
:F',·esl1111an Comp6s itlon •••••••••• 
Freshman Composition ••••• • •••• 
Fresh1nan Composition •••••••••• 
'F1·eshmnn C'omposltion •••••••••• 
P res hma11 Compos iti on ••••••••.• 
"F'resh11un1 C o m1)osilion • • •.. •••• 
1ntrod to T., !t •.•.•••••• •• • •• ••.• 
In ll'od to Lil .................. , • 
Adv Writing ................... . 
Adv V.' rit!ng .................. . . 
,vorhl Lit ...................... . 
V.Trit ing or Poetry .............. . 
Viet Prose, Poetry •••••••••••••• 
1 Amerlcnn T.,it ...... ... ... ....... . . 
2 American Lit •••• •••••••••••.• • • 
C hauce r ....•... • •••••••••••••••• 
American Novel ....••• •• ..•••••• 
Dev o( Dramatic Lit •••.••••••• 
'l'chg or Lar,g Arts ............. . 
lndep Reading •. .•••••.•••••• ••• 
17th Cent f.,it .......... ......... . 
1nlrod to Jour Wrll!ng ........ .. 
GEOGRAPHY (Geog) S oclnl 
•10 
•10 
•10 
•10 
•1.0 
"'00 
l t'rin of Physical Geog •••••..•••• 
2 Prin of Physical Geog •••.••••••• 
3 Pr!n of Physical Geog ..•••• • , .•• 
4 Prin of Physical Geog •••••••••• 
Ii Prin o! Physical Geog ..•••••••••• 
.:Wea.thee, Climate ··------
0 10:30 
0 11:30 
0 12:30 
0 1:30 
0 2:30 
0 3 :3 0 
4 2 :30 
4 8 :30 
4 8 :30 
4 9 :30 
4 9 :30 
4 2 :30 
3 8 :00 
3 8:30 
3 8 :3 0 
3 9 :00 
3 9 :30 
3 9:30 
3 10 :00 
3 10:30 
3 10:30 
3 11:00 
3 11 :30 
3 11 :30 
3 12 :30 
3 12: 30 
3 12:30 
:l 1 :00 
3 I :30 
3 1:30 
3 2:00 
3 2 :30 
3 2 :30 
3 3 :30 
3 3:3 0 
3 3 :30 
3 9 :30 
3 3 :80 
3 11:30 
3 12:30 
3 8 :30 
5 9 :30 
6 2 :30 
3 10:30-11 :!i5 
3 9 :~0-10 :55 
3 10: 30 
3 1 ·30 
3 1 :30 
3 11 ·3·0 
3 2 :30 
3 2:30 
3 10 :30 
3 3:30 
4 3 :~0-4 :t5 
3 ar 
3 11 :30 
3 12 :30 
Science• 
3 8:00 
3 9-1 0 :15 
3 10:00 
3 11:00 
3 1 :00 
ll 9.:00 
MTh 
WF 
MTh 
WF 
WF 
MTh 
T 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF' 
MWF 
MTThF 
MTThF 
MTThF 
MTThF 
MT'l.'hF 
MTThF 
MWF 
MWF 
MWF' 
MWl<' 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MW"F' 
MWF 
MWF 
MW!<, 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MTW'l'hF 
M'f'WThF 
'l'Th 
1'1'h 
M'W"fi' 
M"\V'\<, 
MWF 
MWl" 
MWF 
:MWl" 
MWT<' 
MWF 
MWF 
ar 
M 'l''l'hF 
MW'.F 
MWF 
TTh 
MWF 
MWF 
MWF 
MWoil<; 
SA320 
SA330 
SA320 
SA330 
SA320 
SA330 
SA330 
LlH 
L130 
H226 
S401 
H226 
H226 
SA206 
SA21 6 
SA206 
SA206 
SA216 
SA216 
M103 
L122 
H~20 
M103 
L122 
L134 
M103 
L122 
L126 
M103 
L122 
L126 
Ll22 
L126 
H222 
M103 
Ll26 
H222 
M103 
H160 
Ll30 
L126 
L 130 
H 2 22 
H22 2 
H150 
H222 
T.,13< 
L134 
H220 
H 220 
H220 
L122 
H2 20 
H226 
J.122 
H220 
L134 
L122 
H226 
L122 
H220 
ar 
H226 
H220 
MlOO 
MlOO 
MlOO 
MlOO 
MlOO 
16141,1 
lhe 1'MO STATESMA'N Page:» 
CoUtS9No. 
51 
53 
67 
70 
8 7 
90 
1 07 
11S 
G U:OLOGY 
•i. 
•A 
• A 
• A 
•A 
• A 
23 
23 
23 
60 
8 0 
9t 
95 
99 
FAlL 1958 
Sec. Cred. Hours 
Econ Geog • .. .. .. • .. • • .. • • • • • • • • 3 11 :00 
Hist Geog, N. A m er ic a .. .. .. • • • • • 3 9 :00 
Geog of Minn • .. • • .. .. • • .. .. • •• • 3 12 :00 
I n t rod to Cartog .. .. • .. • .. • .. •• • 3 2-4:3 0 
Geog fo r Teachers .. • .. •• ... .... • 3 10:45-12:00 
Special P robs ....... ............. 1-3 2-4 :00 
Sov iet U nion .. . .. . .. . • .. .. • • .. .. a 1 :3 0 
!castern A nglo-America . • • • • • • • • • 3 9- 10:15 
(Geol ) Sc ience anil llfnth c mntle,. 
Ge n P hys Geo! . . . • • • . . . • • • • • • • • • • 3 
l Ge n P hys GeoJ La b .... ., • • • .. • • • 2 
2 Gen Phys GeoJ L a b • • • • • • • • • • • • • • 2 
3 Gen Phys Geo ! Lab • • • • • • • • • • • • • 2 
4 Gen P hys ,eol I.a b .•••••• •••••• • 2 
5 Gen P hys Geol r,ab • • • • • • • • • • • • • • 2 
1 1 :3 0 
9 :30-1 '1 :20 
JO :30-12 :20 
11 :30-1:20 
J2:3 0-2:20 
l :30-3 :20 
M inera logy Leet .. . .. • .. .. .. .... • 5 
l\1ine ralogy ]Ja b .... ............. . 
Mineralogy Rec ••• , , •• •••.•••••• 
f.Dcon Geol . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • 3 
Geo morphology . . . . • • • • • • • • • • • • • • 3 
] nvert Paleo nto logy . , , , • • • • • • • • • 3 
Strati g raphy ..•.... , , •• , , • • • • .. • 3 
Geologic I'robs •••••••••••.•..... 1 -3 
J 1 :3 0 
1 :!lO-:l :20 
1 :30-2 :20 
9 :30 
1 0:30 
2:30-5:20 
2: 30 
HEALTH 
•3 
E D UCATION ( R eJ<~ d ) llldu e ntlon nnil 
ar 
P111yc h o logy 
l Personal H ealth . • • . • . • . • • . . . . . . . 2 :~O 
9 :30 
1 1 :30 
I :30 
2 :30 
12:30 
•3 2 Personal Heallh • , .. ........... , 2 
•3 3 Perso nal Health .. .. • • • .. .. • • .. . . 2 
•3 
•3 
4 Pe rsonal H eallh .. • • • .. . • • • .. • • • • 2 
5 Pers onal J-J. ealth . . .....•.•• • , • .. . 2 
51. 
Jf 1s•roRY ( Ht11 t ) 
:1 ' J. J 
•20 
•20 
•20 
•20 
•21 
•21 
•22 
64 
70 
83 
1 03a 
1 31 
lUD 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
Pers, Co mmunity Health .. • . .. .. 3 
S o c lnl Sc ie n c e s 
C iv oC Mod W o rld .. .. .. .. .. .. .. • 3 9 :00 
E ngli s h History ......... ........ 3 Jl:00 
A ncient, Medieval C iv . .......... 3 8-9 :H 
.A.1:ner Hist: Colo nial ..••• .• , • • • • • 3 10:00 
Amer His t: Col o nial ... ......... , 3 Jl-12 :15 
Amer Hi s t: Colonial ..... .... ... 3 2-3:15 
Amer Hist: Colonial ... . . ..... ·• . 3 2 :0 0 
Amer Hist: See l . . . . .. .. .. .. •• • .. 3 9 :30-10:4 5 
A mer Hist: Seel ... ... ••••••••••• 3 l~ :00 
Am er Hist : Mod Amer • , • • • • • • • • 3 11 :00 
20th C'ent Europ e . . . .. • • • • • . • • • • 3 12 :00 
!cng Co n s til Hist ................ 3 1l -J 2- 15 
A mer Econ , Socia l Hi sL .. .. .. .. • 3 9-10 :15 
Renaissance, Ref . . . . . . . . • • • • • ... 3 1 :00 
Minn a nd t he No rLhwesL • • • • • .. • • 3 3:00 
A mer Dipl o ma tic Hist . .. .. .. .. .. 3 2 :00 
ROME E CON OJIJI CS CH E) l~<lnentlon nnd P~yc holog-y 
•2 
•18 
2 9 
*31 
43 
5 2 
73 
83 
84 
88 
Sel, Ca re of C lothing ........• , • • 2 l 0:00 
Pe rs, E'am Llvin g-maiors . • • • • • • 2 9: 00 
T extiles .. . . . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. 3 2-3:50 
Nutri tion ( non-maj) .. .. .. .. .. • .. 3 1:00 
l"ood P reparation lI • • . . . • • • . . . . . 4 9-11 :5 0 
Tailoring .................. ...... 3 2-3:f,O 
Family Nutrition .. .. .. .. .. ..... 3 J0: 00 
Home Mgl LecL . . • . . • • • • • • • • • • • • 3 a r 
· H o me Mgt House Res • . • • • • • • • • • 3 ar 
Home Econ Meth • • . • . . • • • • • • . . . • 3 11 :00 
H U MANITIES ( Hunt ) Huma nities 
Ame rican L ife I .. .. .. .. .. .. .. .. • 3 1 :3 0 
1 S urvey f t he Arts ...... .. .. .... % 9:30 
2 S urve y of t he Ar ls .. . .. • • .. • .. .. 2 10 :30 
*31 
•n 
EDUCA'rlO N (In d) E ,lu e ntlon n nd P sycb o l ogy 
•41. 
l N DUSTRlA L 
Bas ic Woodwork . . .. ..... .. .. .. • 3 8-9:50 
Machine Woodwork .. • .. • .. .. .. • 5 2-3:50 
• 1 
2 
3 
•5 
•5 
6 
•10 
•10 
1 8 
31 
62 
70 
Woodfinishini,; • • .. .. .. • .. .. .. .. • 2 8- 9 :5 0 
1 Basic Drawing .. ... ............. 3 1.0-11 :50 
2 Dasie Draw ing· • .. .. .. .. .. • • .. .. • 3 1-3 :50 
Sheet Mela! . .. .. .. .. .. • .. .. .. ... 3 10-11 :5 0 
l Basic E l ec lric ity ............... • 3 S-9 :50 
2 Basic 1~lect ricily .. . .. • .. • • • .. .. . . 3 2-3 :50 
LANGUA GT!) S 
• Fr l 
•Fr 4 
F r 53 
F r 76 
•Ger 1 t 
•Ger 1 2 
•Ger 4 
•Ger 21 
Ger 70 
*Span 1 
•Swed 7 
JIJ ATHE M ATJCS 
• 1 l 
•1 2 
•1 3 
•1 4 
:ti5 1 
•5 2 
•1 · 1 
•1 2 
•1 - 3 
•1 4 
•1 ' 5 
• 1 6 
49 
50 1 
50 2 
62 
8( 
99 
136 
Machi ne Shop Pract .. • .. .. • .. .. • 2 4-5:50 
E lectricily JI . .. .. .. . . . .. .. • .. ... 3 10-12:50 
Ph il , r>ract of Voe E d .. ......... 3 4 -5:GO 
T c hg Ind S ubjs .. . .. .. .. • • .. .. . . . 3 1 2 :00 
H om a n ltle~ 
Bgn French . . .. .... .... ... ...... 3 ll:30 
I ntern, 1erench .................. 3 12:30 
Adv, .omp, o nversation ........ 3 J2 :3U- l :45 
Moel F r e nch Lit .. .. . . . .. .. • .. • .. 3 9:30 
Bgn German . . .. .. .. .. .. . .. • .. • • 3 8:3 0 
Bgn German . . • . . . . . • • • • • • • • • • . • 3 1:30 
I n te rm Germrtn ........ ......... 3 10:30 
Rclg8 In Sc i German .. • , , • , • • • • • • 3 12 :30 
S urvey ot German Lit ............ 3 r~~-10:45 
Bg11 sp~n lsh ....... ........... .. 3 
Bgn Swedish . . ................. 3 9:30 
( Mnth ) S et<"nce and M n.th e mnti c11 
Hig·ller A.lg·ebra ••• , . , . . , , , •, · • · • 5 8:30 
High e r Algeb 1·a ........... ••.... 5 9:30 
Higher Alµ;ebra ................ · 5 10:30 
High e r Algebra . .....•.• , • • • •, •, 5 J :30 
Mo d e rn Ba8i l at h .. •• .. .. .... .. 5 8:30 
Modern Bas ic Math ........... •·· 5 2:30 
Co l A l g & 'l' riµ; l ............ · .. · 5 8:30 
Col Alg & Trig- ·1 .. ... . .. .. • .. ... 5 9:30 
Co l Alg & '!' rig r . .. ... • ... .... .. 5 10:30 
Co l A.lg & Trig I .. .. • .. .. • .. .. .. o 11:30 
C'ol A.lg & Trig T .. . .. .. .. .. • .. .. 5 J 2 :!lO 
Col Alg & Trig T ................ 5 1:30 
A nal Geo m & Ca l e 1 . . .. .. .. • • .. • • 5 12 :30 
Ana l Geom & Ca l e TI . .. ....... . . 5 9:3 0 
Ana l Geo m & C'alc n . . . .. .. . .. . .. 5 J0:30 
Jntrocl to Mod e rn A Ji:;- •• , • .. .. .. .. 3 11 :30 
Jnl n- d to Como lex Var . .. .. . . . • . . 3 2 :30 
Sel Tonics in Mn • h .............. 1-2 a r 
(Pec- m of [n st r R e q) 
Solid na\ Geo m . . . . .. .. .. .. .. • . 3 1:30 
M SIC (Mn ) Hmu:rnltl e 8 
1 1 'Rrtsic Mu Theory • .. .. • .. • • .. .. .. 4 11 :30 
1 2 Bnslr Mu 'rh eo ry . . . . .. • .. • .. • • .. 4 1:30 
7 Adv M u T h o ry . .. . ..... ........ 3 9:3 0 
11 Voice . . . . .. . . .. . ... .. • • .. • .. .. .. • 1 ar 
12 Appl V c al Tech .. .. . .. .. .. .. . .. 1 0:30 
13 r'lano ..........• .....••• ... , • • . • 1 ar 
1 4A t Class Piano . .. • .. .. .. .. .. .. .. ... 1 9:30 
HA 2 C'lass .Piano .. . .. • • .. .. .. .. .. .. • • 1 2 :30 
15 St rlnr.,: s . . . . . . . . . . . . • . • . . • • . • . • • • • 1 ar 
1 6A A npl Stri n~ T ech .. .. .. • .. .. • .. • • 1 2 :30 
17 ·woodwinds ................. 1 ar 
18A Appl Woodwind Tech ........... 1 2:30 
1 9 Brass ... .... ..................... 1 a ,· 
20A Appl HrnRS, Pere, Tec h . . .. .. .. • .. 1 9 :30 
• 21 1 Tntro cl t o M11sic . . .... .. .... .. .... 3 8:30 
•21 2 Tntrod lo Mu sic ... .. .. .. .. . ..... S 8-9·15 
• 21 3 1.ntrc d t0 Music . . .. . .. .. .. .. • .. .. 3· 2:30 · 
39 P e r cuc::s ion ........• •.•..••.. - • . . 1 a r 
~O O rc-:1n .. ..... .................... 1-2 a r 
•41 n rc b ~stra . ...... ................ 1-0 3·10-5 
• 42 R·• ncl ............ ........ ........ 1-0 3·3P-5 
•43 ('IH'l!'t!S .......................... 1-0 ]3:30 
46 f:a1· ir'?' 0h:--n1 hr- r "'.\ fn •••••...••... n a r 
4.7 "\Yincl f'llt\ ml)p r ~ lu ••• •••••••• • .. ½ a r 
48 nr:1 !"~ C ham her ).T u .....•••. ..• •. 1~ n. r 
49 Vncr l Cham ber Mu . ....••.••••.. 1 1. a r 
r, o A,1v Vo l e ...... .. ............... 1-2 Rr 
51 Arlv r tnno ............... ..•..... 1-2 nr 
52 Aclv St rin~s ...... ... .......... . . 1 -2 ar 
53 Aclv \Vo o dwincl s ............. , ... 1-2 ar 
5 4 Adv F!rass ....................... 1-2 ,u 
5 5 Ailv Orc"est ra ........... .... ... 1-0 3:~0-5 
5~ Arlv J1.rt11d ........•.••..• . •••.... 1 -n :l:3 0- 5 
57 .~•Iv (' hn1·us .................... 1-0 12 ·30 
~2 M"xl<' In Rec- S<'h .. .. • . .. • • .. .. • .. 3 I :3 0 
6 4 H' ist of Music . . . • .. .. • .. .. .. .. .. 3 JO :!lo 
7 , F'orm . A nRlysls .. •............ .... 3 2 :30 
7R J ns\. 01·nh , ............ , .. • . • .... 2 I ::Jo 
8 0 ('lrnrn l ['robs . . . • .. . .. . . . . • .. . .. 1 1° :30 
i!~ ~;~;,~;.~,,n;;';.'~Y ··~:::::::::::::::: 
2fl 4 G rArl Appl Mn~fc • • • • • • • • • • • • • . . . 2 ~r 
:r:HILO S OPHY ( P lll l) H11 nrnn l tl<'H 
•1 J P,·ohs of Ph llnsophy . . .. . .. .. . . .. 3 R·~O 
•1 2 P rnl'"IR o r rh ilo so nhy . . • • • . • • • • • • • 3 1 :~ n 
oO 11 isl of r•h ilon, ph,v . .. .. .. .. .. .. . 5 9 :!lO 
Days 
MWF 
MWF 
M WF 
T Th 
T'l'h 
TTh 
MIVF 
TTh 
MWF 
TTh 
1'Th 
TT h 
TTh 
TTh 
MWF 
TTh 
·F 
M "WF 
M Wl<' 
TTh 
MW.I<, 
a r 
T ' l'h 
'!'Th 
111 ,v 
TTh 
' rTh 
MWF 
M WF' 
M \VF' 
TTh 
MWF' 
TTh 
T1'h 
M WF 
TTh 
M IVF' 
M,v 1a 
MWF 
'l'Th 
'l'Th 
M"' F 
MW1', 
MWF 
TTh 
T'l' h 
TTh 
MWF 
MW 
.11WF 
TThF 
a.r 
ar 
MTTh 
MWF 
MWF 
MWF' 
MWF 
M TVV rf'hF 
TTh 
MWF 
TTh 
MWF 
MWF 
MWF 
MW 
TTh 
TTh 
M WF 
MWF 
MWF 
TT h 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTh 
M~' F 
MWF 
MTW'l'hF 
MT\l' Th l" 
MTWThF' 
i\I'l'"\VThF 
MTW ThF' 
M"TWThF 
MTW'rhF 
MTWTh F' 
MTWThF 
MTWThF 
MT'WThF 
.\1'1'W1'hF 
:vl:TWTh F' 
M1'"\'\' Th]c 
M TV<ThF 
M 'W\<, 
'Ml'VF 
ar 
MWF 
Room 
M 101 
M101 
M lOO 
M lOl 
MlOl 
ar 
SA206 
Ml Ol 
SA216 
SA118 
S A.114 
SAl.18 
SAlJ 4 
S.\11 8 
SA210 
SA.120 
S.\2 LO 
SA210 
8A2 10 
SA114 
S A 210 
ar 
PE136 
PE136 
P 8136 
P rn 13 6 
P l•,136 
PE170 
i\11305 
:\130 5 
M307 
M307 
111:;01 
M 307 
M.3 07 
M3 07 
M3 07 
M307 
M:l05 
l\ l 305 
~r:1oa 
~'f;J05 
M305 
M305 
M313 
M31~ 
l\ l :!13 
:\f 308 
)1311 
M3 13 
1\131 1 
r!MH 
£-fMH 
M30 8 
H220 
H314 
H314 
LSl 
r,S1 
LS1 
Mll 5 
M115 
M2 
M:15 
M l 5 
Wash 
Ml5 
M15 
M15 
Ll 34 
Ll 30 
L..1 3!! 
L139 
L130 
L I 30 
T,130 
SA206 
L139 
L l 26 
H 308 
SA302 
8A302 
SA302 
SA302 
SA30fi 
SA306 
SA:!1.4 
SA314 
SA314 
SA31.4 
SA314 
SA314 
SA306 
SA306 
~A~Ofi 
SA!l02 
SA302 
ar 
SA306 
MTWThF Hl70 
:\<[TWThF H 170 
MWF H170 
a ,· 
'l'Th 
ar 
T Th 
TTh 
ar 
TTh 
a1· 
TTh 
ar 
TTh 
MWF 
1'Th 
i\lWF 
ar 
:'>IW 
TTh 
l\ll'' F 
Ar 
er 
n r 
ar 
ar 
ar 
ar 
ar 
ar 
~rw 
T Th 
M"\'\-F 
M"\YF' 
M'i'l'F 
M·~TF 
T Th 
T Th 
ar 
T Th 
ar 
ar 
I 1170 
ar 
I-1102 
H 10 2 
ar 
H'170 
TT240 
H222 
f-f248 
H 222 
H2 22 
H232 
H~?2 
J-T24~ 
c1r2n~A 
Hl02 
H102 
TT102 
TT212 
H~40 
TT~4~ 
H102 
ar 
ar 
ar 
ar 
ar 
H102 
H 102 
Hl02 
.H3 08 
H 222 
H t 70 
H 222 
Hl70 
H 0 30 
f-{ 222 
ar 
M "'i'l'F L134 
MW F 1.,1 ~1 
MTWThF L126 
P HYS I 
• i\!1 
*)f " 
L E DlTC ATION FO R ~I E N fl'F.) E clnc•n tlon n n<t 
1 O ri en tal ion lo PB . . .. .. • .. .. . .. J 9 :30 
2 Orientation t-, T'B .......... .. .... 1 1(,:30 
3 Orien '":1 1on PT~ . . . • . . . . . . .. . . • 1 1 ?·"O 
-1, O rientation to P E • • .. .. • • .. • .. • • 1 l:30 
Psy<>hology 
MWF 
:1-fWF 
"'~'F 
MWF 
PElOO 
PElOO 
PEl.00 
PEl0-0 
Course No. 
*Ml 
•M1 
• ).,[1 
*Ml 
•Mt 
M4A 
M5A 
M6A 
•MJ!l 
•M IGA 
•:111 6C 
•i\l 16C 
•Ml6C 
*!1-TlfiC 
*1 8A 
*18A 
•1 SA 
*!Ill RB 
*Ml8H 
•ll!2 4B 
M55 
1\160 
M66A 
M67 
Sec. 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
3 
4 
6 
1 
2 
3 
1 
2 
FALL 1958 
Title Cred. 
O rientation to PE .... .... l ". ... 1 
Orlen tat io n to Pl~ . .. • • . .. .. .. .. • 1 
Orien talion to l' E .............. 1 
Orientation to l'J·, ... .. .. .. .. .... 1 
Orienlalion t o l'E . .. ............ l 
FooLball (Lo Nov j) . . . • • • • • • • • . • • 1 
PE Acl's-Bgn . ·ov H • • • • • • • • • • • • 1 
Inlramural-To ~ov 4 .. . . • • .. • • . . 3 
on li'rlclays 2nd (i v. ks ... ...•••••• 
Tou c h Foollmll to :-:ov 7 , . • . . • . • 1 
Soc. sr,lh-T,, . •ov I . . . • . • • . . • . . I 
Yo1IC'j lrnll To .. v 7 . .. . •• • • • . .. 1 
,·0110 hall 'Hgn ,.,v JO .. .. • .... . I 
Yoll r•; h;,11 .. . . .. . . . . . . .. ... .. . .. . 1 
Yo Ile., 11:ill . . . .. . .. .. .. . .. • • .. .. .. J 
:Rgn S" i111nling- •• . • • • • •• •• • • • • • • • 1 
Rgn !--;" imnil111.:: • .. • • • •• • • ..... •• •• 1 
Bgn S"·i n1 n1ing- . . • •• • • ••• • ••••• •• J 
ln term ~,vimmi11~ , • • • • • • • • • • • • • • l 
I ntern, Swlrntnfng .•••••••••••••• ·1 
Physical Fitnr f!~ . . .. • . . • • • . • . • • • • 1 
Tchg PL!; ..i\ctivities . .. • • •• •• • • ••• 2 
Pr v, CnrP of Jnjurie~ • • • • • • • • • • • 2 
Officiating- Fall ~ports .. • . .. .. .. 1 
Coaching- Footh~ll ............... 2 
H.,... .. 
!L:30 
fl :30 
I 11 :~O 
11 :10 
I .30 
' 9 :20 s .20 
S 9 20 
:~O 
· ~I :!O 
11 -~'' 
I I !lfl 
:~. :;n-.., 
I I .30 
:-.; :::11 
I <1 11) 
I I . ~O 
I .30 
·) -:rn 
:1n 
I 2:30 
10 ·~0 
1 ::L!":0 
10 ·30 
PHYS 
7A 
E DUC FOR MEN A " U " 'OJIF.N (PF:) Edu<'1ttion 11nd 
9A 
9D 
l2 
*M1 6C 
•.11116C 
*l7D 
1 
5 
1 
2 
3 
ElPm, Le-:tcl-Up nan1cs •.••.•••.•• 1 2:30 
F olk Dnnc ..................... l 12:30 
Nfoclern J):tnf'C . . . . . . . . • • • • •• • • •• • 1 2:30 
Introcl to Phys rnauc • ••• •• • ..... 2 10::10 
Volleyhal l ... .. . ................. J 10 ·~0 
VoIIcylHtll .. .. .. . .. ... .. ... .... .. 1 ~:30-5 
Ar hery .. .. ... ..... ..... ........ 1 10 :~0 
Archery . • . . . . . . . . • • . • • • . • • . • • • . . 1 1 I ::::0 
Archery ......................... 1 12:30 
Day,, 
MWF PEloOe 
TTh PElOO 
TTh PElOO 
TTh PElOO 
TTh PElOO 
:-.r~· PElOO 
T'\\ Tb PElOO 
TThF PE100 
MT'W'I'h'F Field 
TThF' PEl <HI 
.v(T WThF PE155 
.\ITWThF PE155 
'TTh PE155 
."1WF PElOO 
.\I ~r PE50 
:\lW PE50 
,\IW r'E511 
TTh PE50 
TTh -PE50 
:lf'rWThF PE155 
TTh PElS<; 
TTh PE81 
TTh PE170 
TTh PE'l-65 
PMYl'ho logy 
TTh PEl-00 
MWF PE14'5 
MWF PE146 
TTh PE136 
MWF PE155 
;\!"W PE155 
T'Th PElO 
TTh PElO 
TTh PElO 
*J 7]) 
*17D 
•vVl7A 
•21 
Tenni R- Boilmi n lon ............. , 1 ]1 :3 0- 12:4'0 TTh PE15'0 
•21 
•2 1 C 
•22A 
•21 
•3JA 
•3lA 
*31B 
•32 
•33A 
•34A 
*34B 
40 
41. 
fi2 
!14 
101 
1 Ballroom Dance • .. • .. .. .. .. • .. • • 1 11 :30 
2 Hallrnom Dance • .. • .. • .. • .. • .. • .. 1 :~ O 
Folk lance ...................... 1 12:~0 
Modern Dance . .. .. • .. .... • .. .. .. 1 2:30 
Sports Apprnc .. .. ............ ... 2 10:30 
1 "rc-nni~ T o Nov~ ................ 1 1n:'10 
2 '"Penni~ . . . . . . . . .. • • . • • • • • • • • • • • • • 1 2::10 
Golf-To Nov 1 • • .. • . .. .. . • • .. .. • 1 9 :~O 
Ba.dmintnn ...................... 1 fi.fi·20 
Lifesaving ............. , .......... 1 2:~0 
Divin A" • • • • • • • • • .. • .. .. .. • • .. .. .. 1 1 :~O 
Synch ~wimming . . . .••• ••••• •• • • l ~::10 
1•1lem. L0n,l-(Tp Gnmes............ 1 !t::rn 
nody i\1 .. ,,11, Stun ls, Tumb • • .. • .. • 1 12 :30 
Tchi:;·, PF. in F.lcm 8ch . . .••• ••••• 2 JO·~O 
.\feth, l\<lo t in -Phys Educ .. .... • .. 2 ~ ·30 
Prin o[ Phys 'fiJduc .. . ..... , . • • . . . 3 12 ·30 
MWF P E150 
MWF PEH5 
MWF P E145 
MWF PE145 
TTh -PE17-0 
MTWThF P E150 
MTWThF PE15 0 
M\\'F PE156 
MW P E160 
MW PE50 
MW PE50 
M'~' PE5·0 
MW'F PE150 
MW'F' PE150 
'M'""'F PE13'6 
MWF PE13 6 
MWF' P-E1'65 
PHYSICAL EDUCATION F OR " 'OMEN ( PE) E duentlon a nd P8yehol<>gy 
"'i'l'3A Tennis-Baclmin ton . . . . . . . . . • • • . • • 1 1 :30 :~:TM>' ~~m, W4A Soc-SpeN1hall-Speedaway • • • • • • • • 1 8:30 
W15 
•WJ6A 
•W18A 
• ~ ·1 B 
•vV24B 
75 
PHYSTCS 
•NSci 2a 
•4, 7 
•11 
•11 
•tJA 
14 
14A 
14A 
14A 
14A 
64 
91. 
94 
106 
( To Nov 3) ..... .. .... , ......... . 
Gymna~l·J~s (Nov 3-Dec 13) . • • • • • • 1 
Snc-Sn~eclhrtll-SpePClaway • • • • . • • • 1 
(To Nov 3) .. ... .... ........... .. 
::JO 
8:30 
Bgn Swimming .................. 1 12:30 
Jnterm Swimminir ....•....•• • , .• 1 10:30 
Gymnasti~s (Nov 3-Dec 13) ..... 1 8:30 
1' ch, Tchg T eam Sports . . . • • • • • • 2 1 : OO 
( PhyM) Science and M nthemnt1"9 
J 
2 
I 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
Fundflm~n Lais of Math .. .. • • .. .. 3 10 :30 
Gen Pl!ysi~s . .. . . .. . ..... .... ..... 6 10:30 
Gen -Phys ics l,ab .. .. .. • .. .. • • .. • 3 :30-5 :20 
Gen -Physics Lab . .. • .. • .. .. • .. .. 1 :30-3:20 
n~n Phys for Engineers . • • • • . • . • • 5 R :30 
Gen Phys for EnginePrs • • . • • . • • 5 9:30 
(-ten Phys, Tcnµ-incers Rec .. ... .. 11 :30 
Gen Phys, Engineers Rec ••••••• , 12:30 
Gen Phys, Engine r s Rec .. .. ... • l :30 
G e n Physics .. . . .. .. • .. • .. .. .. .. • 5 1 2 :30 
Gen T'hys ics Rec .. .. • .. • • .. • .. • • 9 :30 
lnlerm Gen -Ph;•sics ........ ..... 4 11:30 
InlNm Gen Physi cs T,ab ......... J l :30-3:20 
In term Gen Physics T,ab .. .... • • 1 3:30-5: 20 
lnterm Gen P hysics-J:,ah • • • • • • • • • 1 1 :30-3:20 
In term Gen Physic~ 1,ab .. • • .. .. • 1 !l :30-5 :20 
Mech, E l ect, Magnetism • .. .. .. .. .. 3 10 :30 
B l ect Meas Lab .................. 2 1:30-5:20 
Sr T,ah . . .. .. .. .................. 2 ar 
Modern Physics .. .. • .. • .. • • .. • • .. 3 9:3"0 
MTWThF P E1'5ill 
MTWTh,F PE1'50 
TTh P E50 
TTh P E50 
M TWTh,F P El 50 
TT-h P-E1~5 
MW'F 
MTWTh:F 
M 
T 
MTWThF 
MTWThF 
MTh 
WF 
MT h 
MTWThF 
T Th 
M T'W'ThF 
T 
T 
Th 
Th 
MWF 
w a,· 
MWF 
S20'0 
S 150 
S 110 
S 110 
S150 
S150 
S4 01 
S4 01 
S251 
S 150 
S 401 
S 150 
S130 
S 130 
S 130 
S 130 
S4 01 
S140 
S140 
8 4'()1 
POLITICAL SCIENCE (Pol) So<'i:11 Sciences 
•1 
•1 
•1 
•1 
•1 
•2 
A 
•25 
41 
fi2 
61 
81 
86 
9n 
137 
164 
1 American Nat'l Govt • . • • • • • . . . . • 3 S-9 :15 
2 American Nat'l Govt • • • • • • • • • • • • 3 9 :00 
3 Am riean Nat'! Govt .. • • .. .. .. • •. 3 J0:00 
4 Ameri can Nal'l Govt • • • • • • • • • • • • 3 J 0-ll :15 
5 Ameri can Nat'! Govt . . • • • • • • • • • • • 3 2 :00 
American Rt ale Govt . • • • • • • • • • • • 3 8 :00 
Slate in Mod World I .. .. • • .. • • .. 3 8-9:15 
[nt'l Relallons .. . . .. ............ 3 n:oo 
Latin-Amer Gov ls, Pol • • • • • • • • • • 3 8:00 
Amer Constll Law I .. • • .. • .. • .. • 3 10-11 :15 
'Puh!lc Adm I .. .. .... ........... 3 11:00 
1nt'l Law T .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. 3 1:00 
Govt of ll. SR .. • .. .. .. .. .. .. .. ... 3 10:00 
Ho norR C"<n1r~e .••••••• ••••• •••• • l -3 ar 
Amer Pol PArtles . .. .. .. .. ....... 3 1:00 
Dev of Pol Tht: An <' irnt . . • • • • • • • 3 11 :00 
TTh 
MWF 
MWF 
TTh 
MWF 
MWF 
TTh 
MWF 
MWF 
TTh 
MWF 
MvVF 
M'WF 
ar 
MWF 
MWF 
lVI:t-07 
M 107 
M l07 
M209 
M209 
M 209 
M2 09 
M209 
M 107 
M107 
M107 
M107 
M2 t>9 
a r 
M200 
M:209 
PSY<"HOT,OGV ( Psy) E chc<•ntlon nnd PMyel1ology 
PnOrl 
*Per0r 6 
•PerOr 6A 
•1 
58 
65 
80 
84 
85 
96 
98 
99 
How to ~l11cly ........ ........... 0-1 11:00 
Human l) cv, Ail.i . . .... .... .... .. 5 9:00 
Dev, Arlj (Nurs~s Only) • • • • • • • • • • 4 1 :30 
Gen Psych T.ecl .. . .. . .. • .. .. .. .. 3 10 :00 
1 Gen Psyeh Rec . .. .. • .. • • • .. .. .. • 9: 00 
2 
3 
4 
" 6 
7 
Gen -Psych Rec ... ............ ... 10:00 
Gen r>s;·ch Rec • • .. • • .. .. .. .. .. .. 11 :00 
Gen -Psych Rec .. • • • • .. • .. • .. • • .. J 2: no 
rccn Psych nee • . • . • • • • • • • • • • • • . • 1 :00 
Gen -Psych Rec • • .. • • .. .. .. • • .. .. 2:00 
Gen -Ps~•ch RPc . . . . . . • • .. . • .. .. .. 3 :00 
Blem Satis ( f('el M et h ..... .. ..... 5 9:00 
Aclv rcen P s,vch .. . . .. ... .. .. .. • .. 3 Jl:00 
C'hilcl r'sy<'h . . . . . .. ........... ... 3 2:00 
Blem Social -Psych . . .. .. .. • .. • . • • 3 12 :00 
r>sych or Tnnlv 'fliff .. • .. .. .. .. . . • 3 11 :00 
Rf'<:iPf1r<·h in P~yc-h .............. ar ar 
Sr f:::f'min:,r ........•••••••••••••• 1 ar 
Reading-:,; in P!"4:Vf'l1 .••••••••...... ar ar 
'J'Th M32() 
MTWThF M31'0 
MTWTh S A21,C 
T'l'h M150 
T M1 03 
M M3 20 
Th M31e 
W M31 0 
F M320 
T ~!310 
M M310 
MTW'l'hF M320 :ng. 
MWF M3 2'0 
M WF M300 
ar 
ar 
a-r 
a r 
a r 
a,r 
SOCJOl,OGY 
*A nth 1 
( Soc) SoC'lnl 
I ntrocl to Anthropology ......... . 
~ <"f<" n <•e111t 
5 11 00 MTWThF M ro-7 
MTWThF M207 
:IITVl'ThF M20 7 
. fTWThF "M20 7 
•1 
•1 
•1 
1A 
2 
14 
;;o 
08 
70 
71 
81. 
84 
S PlllF.CH 
•1 
•1 
*1. 
• 1 
•1 
*1 
•2 
•2 
•3 
4 
4 
4 
9 
•n 
32 
60 
67 
gr, 
90 
91 
~8 
H9 
1 In trod to !"oc .... .......... .. ... . 5 :no 
2 In trod to ~nc .... ............... . 5 -n o 
3 rntrnd to Sn<- •. . ...•..•••••• ••• •• :; ~: no 
( Spc,h) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
1 
1 
J nt to ~nc-· ~ur~e~ Only •.•••.•.. 
J\n,pr r'nmmunit:-,· ....• ••••••••.. 
4 !l " TTh St.L. 
1 n-oo ,\l"\VF :;1!305 
T':nr fl l r::rlC •..•... . ••.••• ••••• •••• 3 11 no :\LV\"F :1[309 
Pr:1.ct. Tl1PorY-Snr \Yk .... , ..... 
ElPm ~lntistlcR l )!Pih (See I's)· 5~) 
l'finoritv Group Rel ......•...... 
5 :00 :lfTWThF M30~ 
Sncinl Mohilitv ................. . 
1Vfarrin~P, Famil:v ............... . 
Elem Snclal rs;-ch (Ree l>sy 84) 
" ~:15 
:) ·00 
3 10:00 
TTh 
MWF 
MWF 
Hnmnnft lea 
Fund of Speech • .. • . . .. .. • .. .. .. . 3 
F'und of Sp ech ••......••• , . • • • • 3 
Fund o[ Hn~e 11 . . • • • • . • • • • . • • • • . 3 
F'und of Sp0ech , , , .••• •.•• •• , • • • 3 
F und of Rpeec h .. . .. .. . • • .. .. • • • 3 
F'und of Speeeh • • . • • • • • • • • • • • • • • 3 
l"und of Speech .. .. .. • .. .. .. .. .. 3 
F'und of Hpeech .•••• .• •• •••••••• 3 
Pt1nrl of i-::ri"('<'h . . . • • . • • • • • • . • • • • • :l 
Yoicc, Arti r11latinn .............. 
,·nirP, .\ rt l('\ll~ i Inn • • • . • • • • • • • • • . ,·, 
\ToicP- , .\ 1·t iruln t l11n . .•• ••• ••••••• 
n f> hatr• in l)('n1nrrnroy . , ••.•.. •• •• 
Tntrnrl In 1'hr-rtt('r ...•••••••• . ••• 
PHnif nf Artinc- . . . .. . ... •. • .... . ,, 
Tntrod tn RRclio .. .. ... ... .. .. .. . 3 
Phnnetics . . . . . . . . • .. .. • .. .. .. • .. !l 
Speh Patholorrv .I .. . .. .. • • • • .. • .. 3 
Probs 1n Speh Eiluc .. . .. • .. .. • .. . 3 
f'lln PraC't , Sn0h C'or ..••••••••.•. 1-:J 
~('l"f'\€'Yl)nc;"". f)l"lnninp; ••.••..•••••• 1 
Introd to Speh Cor ............. , 3 
8.3 0 M WF 
9 :ao MWF 
10-11 :20 TTh 
11:00 MWF 
1-3·20 TTh 
1:30 MWF 
n·30 MWF 
l0-11 ·21) TTh 
1n·~o Mv\-F 
30 M~-F 
1 1 .20 TTh 
I ~O M"'i'l' F 
::,:10 T 
tll·llfl Mv\'F 
I no ~1-n·F 
" I fl 20 T'l'h 
a ·so :1rwF 
tl :!l O MWF 
2·:ro MWF 
3 :3 0 :'VrWF 
ar (Sept 3-30) 
11:3-0 \MW·F 
M309 
M309 
M20 7 
H!50 
H15 0 
M 216 
M216 
M216 
H150 
H 160 
:l.f1 03 
H1 50 
H160 
;1]108 
H160 
H150 
M 216 
:II216 
W5 
H13()]!11 
E:150 
H156 
H130'!.I' 
H'l,_ 
WINTER QUARTER 1958 
6-ose-'""'· Sec. 
A,J,R 
I-3"2 
I-3'2 
I -32 
I-3'2 
Il -ai6 
lT-3"5 
IH-13"2 
TJT-132 
IV-H5 
Jl'~' ( 
•4 
"I 
*-1 
"!; 
01; 
*] 0 
Z() 
27 
:rn,3t,3"2 
3'0,31,32 
•J0,41 ,42 
50 
56 
6-0,61 ,6! 
70,71,72 
~.81,&2 
!}] 
!li'2 
!)of, 
~7 
98 
g,~ 
9'\I 
1!f,() 
l'?O 
AMH5'fl 
'JN-OLOG' 
aa.ot,,1 
13',(llf''l'! 
Biol9'8 
Rlol 9'!1 
Bot 51 
Rot 1% 
"NSt!i .1'b 
~,( 
Zoo-I 5'1 
7.ool . 2 
ZoolW 
7..ool &1 
rt~ 
13 S'I ES 
Mi 
rJ:9 
i n 
131 
14-1 
HJ 
mou 
Ed 4'.'! 
Ed48 
llld<l/8 
Ji."d &lA,B 
J<Jdi5IC 
Ed 6'LA 
.l<Jd 81A 
Ed fnB 
Ed 61'8 
ll:d. 61B 
l;!d 61B 
Ed 61B 
Ed81R 
'1",d 8JB 
Ed S1B 
I. 
! 
3 
4 
I 
2 
.I 
iT PO'Wer 
"E,~s O'l' Air Power 
1 9:~ 
1 11 ,30 
l 1,30 
1 2,00 
1 10 ,:)0 
1 ll:·3-0 
3 8 :·:H) 
2 
Commun-icaUng i'I\ AF 
3 > 3 ,~o 
sLod-ent,s will enron Nol off.eroo, Air 1-3·5 
1'1.WF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
M'.l'WThF 
MTWThF 
in Air 132 
RO'l'C 
ROTC 
ROTC 
ROTC 
ROTC 
ROTC 
ROT C 
RO'.rC 
1 
2 
l 
2 
, 
2 
2 
1 
Drawing 
Design 
Design ('H.E.) 
0.,rami·CS 
r.1igure Drawh'\'g 
Crafts 
Arl in Eien, Edne 
Painting 
-Prinl Processes 
Sculpture 
ProbR: Pr i-n t Proc 
-Probs: Art Edue 
Probs: Gallery P r acl 
T'robR: Draw, Paint 
Probs: S ulplnre 
Pro-bs : Ceran1i s 
Probs : nesig·n, Crn,fltm 
Probs: Painting· 
-Probs : CeramicR 
T'rohs: Sculph1re 
Con-l Arch, Pain•t, Sc !ii 
01,em o<f Ha.ct. Leot 
Ei-em of Ba<!l La;i, 
R*o.J T,eot. 
1 Gen. .B4ol [,ab 
2 
;i 
4 
f; 
7 
6 
'1 
2 
:i 
t 
fi 
7 
Organ re Bvoh>ti'l:>11 
. emin ar 
Probs 
P-lant Phys iolo!','Y 
Morph of Va.sc Pll>n t-s 
Livi.ng World 
Humecn - PhyHiOlO!','Y Loot 
n=an Physlolog·y Loo 
C'omp Anal or Verf 
His lo logy 
r,pn "Physiology L e<"f 
r,en rhysiolo!','y T~ab 
0con Entomology 
D 'F.CO OMIC , ( B E-) 
Pr.i,n o4' Ee n 
1•ypewrit11,g 
' l'y pewrilin!',' 
'l'ypewr it in g 
T<Jl m Shorthand 
::-ec T'roced 
Office Mgt , 11'1•,3,0hi-nes 
Accounting 
llu1u1:1nltl-es 
3 8:30 MWF 
3 11 ::lO MWF 
3 1 :30-2 ~5 'l"l'h 
3 8 ; 30 -10 :20 MWfi' 
3 2:3 0-4:20 MWF 
3 8:30 -10:20 MWF 
2 8:30-10:20 'l"l'h 
3 2:30-5 :20 'l'Th 
ea 9 :30-12:20 'T"rh 
3 ea 2 :30-5:20 '!'Th 
2 ea 2:30- 4:20 T'J'h 
3 11:30-1:20 M'VVF 
3 2:30-3 :45 '!'Th 
3 ea 2:30-4 :20 MWF 
2 ea J0:30-12 :20 'l'Th 
3 ea 9 :3 0-11 :20 MWF 
il-6 10 :3-0-12 :20 TTb 
2-6 arr ,.,,. 
2--6 :tr a,r 
2-6 !l:M-4 :2'0 MW 'Jl' 
!l---0 9 :3-0--11 :20 MW:~• 
:?.--0 9 ::~O--l.2-:2-0 ~rr.r,h 
2.-6 3:-3-0--5,:20 'l"l'-h 
2,-f, 11.:-3-6-1:20 MWl<' 
9 :-:i0-4. : 2 0 MW ~~ 
3--!l !J. :3').-] 2,20 T 'l'h 3-__ q 
9 :,3.0-J2:20 MWF 
3 1.:30 . MWF 
s,....., .,..,,, -ii l!ln t h e mn tfe11 
-i 10:30 TTh 
-ro-:3U - 12 :20 .MW 
~:30-4:20 MW 
r:2:'31)-2:20 '!'Th 
2:30-4:2'-0 T'l'h 
S ff:3'0 MW'!.<' 
f'0':30-12:~ MW 
1':3 0-3 :20 MW 
:r:30·-5:20 MW 
8:30-l0:20 'l''l'h 
Hl :30- 12:2-0 't.".rh 
1 : 30 - 3 :2'0 'T'Th 
3 !:t{l -5: 2'0 TTh 
12:30 MW'F' 
10:30-12:2'0 MW 
I :30-3:20 MW 
3:30-5:20 MW 
8:30-10:20 T'l'b 
10:30-12:20 TTh 
1:30-3:20 't'Th 
3 :30-5 :2'0 TTh 
1l:3-0 MWF 
1 ~ -, 30 W 
1 ar a r 
1' 8 :30-:tl :21) M'i 
3 I :30-1 :20 TTh 
2 I 0 :~0 1''1'h 
1 n ::rn '!'Th 
~:30-10:2'0 MW 
1·0·:~0--12: 2'0 M 'W 
2:~ 6-4: 20 MW 
10 :30 -12:20 T'l'h 
1 :30-3 :20 , 'l'1'h 
~:30-5:20 'l"T'h 
!i I :30 T'l'h 
1:30 - 4:2'0 MW"P 
;; ~·::tO MW'!<' 
~:3 0 -11 :211 'l'Tb 
3 1 :30-4 :20 TTh 
'od...r 
$ &:O<O 
!i 8,: 00 
:; !1.:00 
5 l.0.:00 
$ .ll..: 00 
5 8.--q,:25 
5 L. :3 0-2·:l,$ 
1 l:00 
I , :00 
1 n-:oo 
l 1-0-:00 
i &--0-: 60 
l 2,oO&,la,r 
l ll-:00 
l 9-: 00 
3 1-0.:00 
a 2,-,2.,50 
Selene e 8 
MTW1'hF 
MTW'l'hF 
MTW'J'h F 
MTW1'hF 
MTWThF 
MWF 
M.WF 
MW'!<' 
M.WF 
MWF' 
MTW'l'h-F 
TTh 
'r.Th 
MWF 
MWF 
MWF 
TT'h 
H3H 
l-l :114 
H314 
H326 
H326 
H318 
H'326 
H326 
f-T338 
H3 3 
H31 8 
f-T331 
H 308 
H318 
(-1337 
H332 
IT 337 
ar 
ar 
H'318 
na ;12 
H338 
H338 
H331 
ff31 
H338 
H33 2 
ff318 
SA2L6 
8232 
S232 
S232 
S232 
S200 
S221 
S224 
S224 
S-224 
S224 
S221 
S22•J 
.S200 
S206 
S206 
S206 
S206 
, 2 06 
S206 
S206 
S25l 
SAJ6'2 
a r 
81108 
S212 
S200 
S200 
S23 
S238 
S238 
S238 
S238 
S238 
S251 
S208 
S246 
S246 
SIH6 
1'11'2M 
M30 5 
M20 0 
M309 
M200 
SA202 
S.A.202 
M30l 
M30l 
M30l 
M301 
M301• 
M213 
M302 
M302 
M302 
M3-02 
fttecf,g C'nml'l'1'0'fl 'Exam Fir 
statistics 
12, 00 
2 9-:00 
% J.0.:00 
% ll,O~ 
'1\'f 
T Th M213 
M2J3 
M213 
M21 3 1 
. tat Connnon Ex~·r1 .9-r 
1 Business L~w 
z 
2 
3 
2 
3 
Sales Organi?.atfrm 
Ftelail Store Mi:-t 
Business Org, l 1'in ar) ce 
[nvestmcnt.s 
'fi'inancial Accounti-ng 
Cost Accounting 
Soc ial, Labor Legis 
l-Jist of Econ •r..hou,ght 
Tnterm Econ Anal : 
Nat'l Income 
Prob, , Pracl ;n B>E 
(-Chem.) ' 
Gen Chem l,e t - R-ee 
G'8'1'1 Chem Lab 
Geoi Chem Leet - Rec 
G-0'1'1 Ch-em Lab 
1 G-e<t1 et>-e m rJec L-Re<! 
2 
J G.e<t1 Coom ·Loo 
2 
:i 
I 
fi 
7 
l 
2 
3 
1 
2 
Q<u,an \ An:,.J I ,eo\ 
Quant Anal Lab 
Org Chem Lecl-Qurz 
Org Chem Lab 
Phys C h em Leet 
r>hys Chem Lal> 
Sr R esenrch ( Lab, etioo) 
Anv 0Tg Chem 
Adv- -rnorg Chem 
Phys Chem Leet 
Phys Chem La,b 
Gro\tP Leadership 
Group Leadership 
School, Society 
Rchool , Society 
Edu<! Ps,ych 
ll ;00 
1.2: 00 
l 8.:00 
3 8 :00 
3 10 :00· 
3 10:00&lar 
?. ·1-0-J.1.:o-O 
• l-0-:00 
:. s~o-:so 
; 1,00 
l 2, 00 
l I l :<Ml 
TTh 
'rTh 
MW 
l;' 
MWI<' 
MWli' 
MWF 
TTh 
1"J' h 
MWF 
'l'Th 
MWF 
MWl" 
MW'F 
M.W'F 
M303 
M307 
M200 
M2'0·0 
M 303 
M303 
M302 
M302 
M303 
M303 
M'3'03 
:tT a..r ar ar , ~"""ee h!t,lli/ Mnthe ntnfles 
5 1 :30 MTWTb·F S347 
2: 30-4 :20 MW S320 
2: 30-{:20 'l'Tl1 S320 
8:30-10:~ T'fh S320 
5 10:30 MTWThF S347 
2:30-4:2'0 MW S301 
2:30 -4 :20 '!'Th S30.1 
8 :3 0- IO :2>0 TTh S301 
5 I : 3'-0 MTWThF S200 . 
5 8:3 0 MTW'.l.'h F S200 
1.1:30-1:20 MW S301 
1 :30-3 :20 MW S301 
3:30-5 :20 MW S30l 
9:30- 11:20 TTh S301 
l.l:30 -1:20 'l'Th 8301 
U3'0-3 :20 TTh .S301 
3:30-5:2-0 TTb S301 
I. :30 TTh 401 
2:30- 5: 2'0 '!'Th S342 
11:30 MTW'Bti s.'147 
1 :3·0 -5 :2'0 M. S316 
l :30-5 :2>0 T 316 
3 ·q:3-0 T 1'h S401 
2:30-5:20 W S328 
l 3 hrs ai, ar ar 
2 9 :30 MWF i,;347 
3 10:30 MWI~ S401 
3
2 
8:3'0 MWF S347 
2:3'0-5: 20 TTh S328 
E d 1'cn t fon a11;d ·p ,.ye-....+ogy 
1 8:-00 T'l'h M201 
l 9 :.00 TTh M201 
'l 3 :00 ' r'.rh Ml 03 
¾ ar ar ar 
·r a,· ar ar 
4 8:~ M'I".l'hF l\11109 
4 8:.00 MTThF Ml09 
4 8:00 MTThl<' M216 
4 &:.W MT'.l'hF TJl 26 
1 !l :00 MT '.rhF Ml.09 
1 l :.0.0 MT'.l'hF Ml09 
4 .2.: 00 MTThF M1()9 
4 8.:00 MTThF M21~ 
4 .30 MTThF L126 
i S.cOII MTThil' iW1>M 
llfe \JMl.1 !> I Alt:!>MA~ 
PROGRAM NOTES 
moy ,·o, I Y:>O 
WINTER 1958 
Course No. i ec;. 
Bd lB 
E::d 81B 
Ed 61 C 
Ed8JC 
Ed 90 
Ed 90 
Ed 90 
Ed 9-0 
l•MCl 63 
'8dCl J64 
E dCT 88 
EdCI 102 
EldCC 1.0;l 
BdCI 11 3 
ED I 119 
EdCI 169 
l!:dCT 271 
EPsy 110 
BPsy 133 
4 
6 
1. 
2 
3 
1 
Currie, :Met'lt m ll: lem Ed 
(Also 1 hr obs dally) 
Currie, Meth i n Sec Ed 
~robs or 'l'ch g Prof 
(Open only to those con-c 
Childre n 's Lit 
r,a ng A;·-te ih E l-em Sch 
'l'chg Sci i-n sec Sch 
T chg Soe St.ud, E l Sch 
'!'chg Sel In E l e m Seh 
Hi gh Sch Cunk: 
C urri e of El e m Sch 
S tud On>;, Activities 
I'robs: C ttn\c Conel 
IT:duc :Mea~ ill Ciasi-; 1·0-0m 
Basi c P<·= in s-tuo 
ere.I. Hovrs 
4 1 :00 
4 2 :00 
5 1: 00 
5 10 :00 
3 8 :0 0 
3 9 :00 
3 3: 00 
3 4: 30-5:45 
do ing stud e n l 
3 3 :00 
5 2: 0-0 
3 4-5:1 5 
3 4:00 
4: 30- 5 :+5 
3 4-5 :15 
3 9-11 :30 
3 4:3 0 -5: 45 
3 ar . 
3 4:30-5 :45 
MT'.rhF 
M T ThF 
MWF 
l oom 
MJ09 
Ml<l9 
M201 
MTWThF Ml09 
MWF M20J 
MWF M20J 
MWF M20l 
MW M201 
tchg) 
MWI1"' 
M1' 'W'l'hF 
T'l'h 
MWF 
T T h 
'l'Th 
Sat 
MW 
ar 
T'.l.'h 
MlOO 
M20l 
LS200 
M109 
Sl.50 
M109 
M1.09 
T,126 
A.I" 
M20-1 
l!:d'r 54A,B 
,~ct·r 7713-,<. ! 
EldT 8E A ,'B 
EdT 82C 
Art 56 
Pers ·wo,-k 
Dir '.l'ch-g: E}e m 8'ci1 
Dir T c hg- : Kdg. P r im 
Dir Tchg : Sec Sch 
Dir Tchg: Sec Sch 
: 4-5 :15 
6-7 ea .ar 
.M W 
ar 
nr 
!1>1'3 !-0 
ar 
6-7 ea ar ar 
H Eel 83 
MuEd 51 
Arl in Elem Edu c 
Meth , Mal in Sch HeEd 
1' ,hg Mu in E l e m Sch 
(for E l em ma.jors) 
.Mu 61 Mu in E l em Sch 
ENG JN l~RRl NG 
Draw 16 I 1,;ngin Graphics Leet 
l~n!','ln Granhl s Lab 
2 rnngln Crapbics Leet 
GE 7'0 
lsn g in Grap h ics Lah 
S l ide Rnl-e 
i,;NG LISH ('En g) 
X 1 Ele m , WJ"rllog, Read',n,g 
X 2 
2a. 
2b 
2b 
2h 
21) 
21) 
•4 
•4 
• J 
•4 
•:; 
•5 
•n 
•ri 
•r, 
•ri 
•5 
•r:; 
•r; 
•5 
•5 
*fi ·~ •n ., 
•n 
•5 
•i; 
•G 
•5 
*S 
•a 
•5 
•5 
•l; 
•6 
•2-2 
•22 
27 
27 
2'8 
2~ 
•::-s 
51 
58 
68 
7~ 
71 
7'!1 
81! 
97 
l65 
Jour 1-4 
I 
2 
3 
1 
5 
1 
2 
:l 
1 
I 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
r.-2 
I !l 
14 
15 
lfi 
1.7 
l~ 
19 
20 
21 
22 
2~ 
24 
1 
2 
I 
2 
I 
2 
1 
2 
T 
2 
GF.OGltAPB 
*H) I 
• 10 2 
•10 3 
• 1] 1 
•11 2 
• t 1 
•2-0 
52 
87 
9-o 
95 
101 
112 
~'r e~ hmao English 
l!'reshma.n E11gl t9h 
['r-esh-ma,r, Com,pos+tio n 
Froo-h,JnQ,n emn,vo11,1tro11 
Jn,lrod to JJ)t 
Adv 'W ri,tm.g 
1rd,v 'Wrhtit>g 
211th Ceol Ltt 
l~n g-lish Novel 
Shakesp enre 
Viet Prose. Poetry 
A.m-eri-ca,n [J;t 
Am-ori-can Drama. 
Dev of Dramatic Li't. 
Tn dep R eading 
17th Cent Lit 
Tn lrod to Mod English 
Newspaper Reporting 
<Ge""1,") ' 
Prm ·o-r Phy~ieal Geog 
Pl";.,, of uMura,1 Geog 
Weather, Climate 
F]con Geog 
<¾eog for 'l'eachers 
Special Probs 
Probs: Pol Geog 
Wost, Cen! F,u,·or,e 
Western Anglo- America 
GROL0 6Y 
*1 
(Geol) 
•A 
*A 
•A 
•A 
• 2 
•"R 
*B 
•R 
•R 
21 
99 
H EALTH 
2 
•3 
•3 ·~ 
!, 
s:; 
fJIS'l'OR . 
*2 
fi 
]2 
•20 
•21 
•21 
•21 
•21 
•22 
•22 
65 
71 
84 
S'7 
10-411, 
132 
142D 
1 
2 
:i 
4 
I 
2 
:i 
f 
Gen Phys Geol 
Gen Phys Gec,l i,a,b 
Oe n Tl is! m~m 
Gen Hist Geo! Lab 
Mineralogy T.1ect 
Mineralogy Lab 
Mineralogy Rec 
r> et rog1·aphy Leet 
T'etrography Lab 
Geologic Probs 
ED C A 'I'IO ( HeEit) 
Health Care or Famn:v 
Pe-rsonal H-ea}th 
2 
4 
l"irst Atd, Safely 
Meth, Mat m Sch &e!OO 
(Hl,it) 
I 
2 
:1 
( 
I 
t 
C'iv of Mod Wodd 
English His-tory 
Ancient, MedlevaJ c,,· 
Amer Hist: Colonial 
Amer Hist : Sect. 
20th Cent. Eu1·ope 
l<Jng Co n stit H isl 
i\ _mer Econ, Social Hist 
Hist M e thod 
Fte naissa,noe , R&f 
1\flnn and the Northwest 
Amer Diplomatic H ist 
HOME 
e,3 
ECONOM I CS ( H E) 
4 
*18 
•2.: 
C lothing Const, majors 
Adv Clothing Const 
~ers, Fam Liv, non - n1aj 
Kom-e Furnish ings 
5 ea ar ar 
5 a.r a,· 
(See A rt) 
(See Health Educ,a,Lion) 
3 4:30-5:45 TTh LS209 
('See M u s ic) 
S e tf'n (."'f! ,.,,d 
3 10 :30 
1'1.nthcn1 nttc8 
M 'l'h S.A.320 
SA330 
SA320 
SA330 
SA330 
10 :30-U:20 
3 f.2 :30 
12:30-2:20 
1 11 :30 
WW 
MTh 
WF 
T 
l l um11n ltte-s 
ft '10:30 M\-\'"f(, 
8 3 :30 M;;\' ~' 
4 2 :3 0 M'l''rhl<' 
4 8:30 MT'l'hF 
,( s :ao MT'rh ·li' 
4 9 :30 MT'l'hF 
~- 9 :30 MT'l'hl<' 
4 2 :30 MTThl;' 
3 1 f :30 MW'!<' 
3 12 :30 M.WI" 
3 ·t ::JO M WF 
l 2:~0 MWF' 
8: 0-0 MW'!<' 
3 8:30 MWF 
8 :30 MWF 
3 9:00 MWF 
3 9 :30 MWF 
3 n : 30 MWF 
3 l 0: 00 MWF 
IO :30 MWF 
3 1.0 :30 MWF 
3 l l :00 MWF 
3 11:30 MWF 
; 11 :30 MvVli' 
3 12 :30 MWF' 
3 12 :30 MWF 
'12 :30 MWF 
3 I :00 MWF 
3 I :30 MWl<' 
I :30 MW'I<' 
2 :00 i\jWI" 
3 2:30 MWF 
3 2 :30 MWF 
3 3 :30 MWF 
3 3 :3-0 MWF' 
3 3 :30 MWF' 
3 9 :30 MWF 
3 3 :30 MWF 
5 :30 M'l';;\' 'l'hl<' 
!i 2 :30 M'l',-..,' ThF 
3 :30-9:5"5 'l' 'J'h 
3 1.0 :30-11 :55 'l''r h 
3 9:30-10:55 1' '1'h 
3 2:30-3:55 1''!'h 
3 10 :3 0-11 :55 T'!'h 
3 .I :30 MWF 
3 1.0 :30 MV/ft'' 
:; 1 :30 MWF 
3 l l :30 M'WF 
:t 2 :30 M'Wli' 
3 ·t 0:30 MW'!<' 
3 3 :30 MWF 
l\r ar , 
4 11 :aO M'l'T'hF 
3 2:3 0 MW'!<' 
3 12 :30 MWF 
, o eltt l Scien ces 
,, S :00 MW.F' 
10 :00 MWF 
:i l :00 MWF 
3 10-11: TTh 
3 11 : 0-0 MWF 
3 2 :00 M:Wl!' 
3 8-9:15 T 'l'h 
10 -11:15 'l' 'l'h 
3 8- 9:1 !i T1'h 
1-3 2- 4 :00 'l'T h 
3 9:00 MW!<' 
3 11 :00 MWF 
3 10 :00 MWF' 
S,-fonee nn'd M°'fl themn tfes 
3 °12:3-0 MWF 
2 :30-1.0·: :MI '!'Th 
2 9:30-11 :20 '!' 'l'h 
:! 1: 30- 3:20 'l'T h 
2 1 :30-3:20 MW 
"" 11.:30 M"VV'F 
2 10:30-J.2:2'0 'l' 'r.h 
2 11.:30 - 1:20 T'l'h 
2 12:30-2:20 'J''l'h 
12:30-2:20 MW 
11:30 MWF 
1:30-3:2'() '!'Tb 
1 :30 'I' 
2:30 MW 
3:30-5 :2'() MW 
L134 
fl 226 
SA206 
SA2l6 
SA206 
~A206 
SA216 
SA216 
T,130 
L134 
H22 2 
H3 I t 
M I O:! 
r, I 22 
H 22 0 
MJO~ 
Ll22 
Ll 34 
M10~ 
Ll2 2 
Tal26 
MJ03 
L122 
r, 1 2s 
T,122 
Tal 26 
H222 
Ml03 
~:. t 26 
SA20~ 
M 1 03 
H1 50 
1, 130 
T,12'6 
T~130 
Ef2 22 
H222 
R l fi O 
TT22() 
H220 
H226 
r.1 2 r. 
Ll 22 
L12 2 
H'220 
H22r. 
H220 
1,122 
11220 
I, 134 
H22r, 
r,122 
a ·r 
H22fi 
T,122 
FT220 
l'ff 100 
.\1 1 00 
MIOO 
MlOO 
M100 
MlOO 
MlOO 
MlOl 
M11H a,· 
~11 00 
MlOl 
:!l>f'J 01 
SA216 
SAlH 
SA1J 8 
SA118 
SAll~ 
SA216 
SA 114 
SA118 
. A111 
SA114 
SA210 
SA120 
SA2l0 
SA210 
SA120 
1-3 ar 
Ji)d Ken.tlon nnd 
:! 2:3 0-4:20 
ar ar 
9 :30 
2 ·t O:itO 
:! 11 :30 
% .I :30 
1 9 :30 
Z 4:30-5: <#5 
S<>eh, I 
3 9 :00 
., J.1.:00 
:1 8-9:lG 
3 11:0-0 
3 10 :00 
:I 11-12:!,5 
3 2- 3 :15 
3 2: 00 
3 9:30-10 :4>5 
3 J 2:00 
3 12 :00 
3 11-1 2:~5 
9 . 10 :1.6 
l¼ 2-3 :15 
3 I :00 
, 3 :00 
3 2:00 
Psy cl, ol &gy 
T T h PE
0
17'0 
T T h PEl 36 
T Th PE13f. 
MW PT1136 
TTil PT<J1 36 
'!'T h PEJ65 
TTb PEl'NI 
Sclenee« 
M WF 
MWF 
T 'l'h 
MWF 
MWF 
TTb 
T'Th 
M WF 
T'l'h 
MWF 
MWF 
'l''l'h 
'!'Th 
'I' 
M W'Jl' 
MWF 
MVl'F 
l'lf3'()5 
M305 
M307 
'M307 
M307 
M307 
M307 
M307 
M307 
l\1307 
M305 
M305 
M305 
M305 
M305 
M305 
MS2 0 
E tl ·u enti o n ft ncl 
:1 9- 11:50 
t'8ych ology 
TTh M313 
3 8 :00 
2 -3:50 
TTh M313 
MvV M313 
l: 10:00 'l''l'h 130 8 
9 :00 .MW M3 0 8 
F 1113 13 
House 'Eqpt., 5- J O " ·k in el 
- 9 :5'() 
3 ~:00 
2- 3:50 
,IJ TWThF M313 
TTh ~1308 
ln-tro<:l ut,·ilion, Nu r s"- ' 3: 0,0 MWF ){310 
WINTER 1958 
Course No. Sec. Titte 
IZ l N u t ri tion A p p l to Food 
Prep ( Nurse,i ) 
1 2 2 
32 3 
u 4 .,. Qu a n t Food Serv 
(6-1 0 wk in c l ) 
R EEd19U Adu l t Ed u o I n H E 
( 6- lO wk in cl ) 
H U MANITUllS ( Hum ) 
• 32 Ame r i ·an Life II 
• 42 1 Su r v ey of t h e A rts 
• -1 2 2 
I N D USTRIAL E D U CATIO ( I 11d ) 
• 1 :Bas ic W oodwork 
-I U ph ol ste r y 
1 5 Adv D raft in g 
16 P r intin g 
ZO We ldin g 
1 1. E lectric i ty I'[ 
40 Analys is 
·'2 Co urse Organization 
4 4 Eq u ipment, Mg t 
61. E lect r on ics I 
53 I n st rum e n tati on 
103 I n stru c~ional Aid s 
LANGUA GES 
• F r 2 
• Fr 5 
Fr S. 
F r 77 
• Ge r 2 1 
• Ger 2 2 
Bgn F r e nch 
l n lerm Fre n c h 
Adv Comp, Con versation 
Mod Fre n c h Lit 
Bgn Germ a n 
•a r 5 I n term German 
•G r 22 Rclgs in Sci Ge r man 
G e r 71 S u rvey of German Lil 
• s p a n 2 Bgn S p a n ish 
• swed 8 Bgn Swed i~h 
IIATHE MATIOS ( Mnth ) 
• 1 l Higher A lge bra 
• 1 2 
• 1 3 
• 5 l M od e rn B a•ic Math 
• 5 2 
• 1 l ·1 Col A lg & Trig I 
• 11 2 
• 11 3 
• 12 1 Co l A l g & T r ig !I 
• 12 2 
. , 2 3 
• 1 2 4 
60 
61 
61 
C3 
88 
11 
1 
2 
M:US I C (Mu ) 
A n a l Geo m & Cale TI 
An al Geom & Cale III 
I n trod to Modern A lg 
Vector A na l ysis 
I n trod to Cal of Fi nlte 
Differences 
~l Topics In Math 
(Perm of I n str R eq) 
I 1 Basic Mu T heory 
, 2 
g 
l l 
1 2:B 
1 3 
14 B 
14B 
15 
1GB 
17 
1 8'8 
19 
! OB 
1 
2 
• 21 ·1 
• 21 2 
A dv Mu '.l'heo r y 
Voice 
A p p l Vocal Tech 
Plano , 
C lass P l a n o 
S tri ngs 
A p pl Stri n g Tech 
Woodwinds 
p p l Wood wi nd Tech 
Bra~s 
A nnl Brass, :Pere Tech 
In trod to Mus ic 
89 Percussion 
40 Ori,;an 
• 41 rc h estra 
• 42 Bnncl 
• 43 Chov us 
46 Str in g· Chamber Mu 
47 Win d Cham ber M.u 
4 8 nrass Chamber Mu 
49 Vocal C h amber Mu 
f> O A dv Voice 
61 Aclv Piano 
62 Adv Slri "·"s 
6~ .Adv Woodwinds 
64 Adv B r ass 
6 5 Adv Orchestra 
6 6 dv Hand 
67 Adv Chorus 
61 :11 usic in R:lem !'ich 
65 H'is tory of Music 
71 mlem Cond u ,·ti n i,; 
16 Contr a n u n tal T ech 
77 Com p o~! lion 
7n nan0e RA.nd Instrumen 
~5 Recital 
20{ Grad App l Music 
ran,o s orHY ( l'htt ) 
I Logic 
2 
Hist of Philosop hy 
Cred . Hours Days !loom 
1 8-{:50 M M311 
l 3- 4 :50 T' M3tl 
1 3-4 :50 w M3ll 
1 3-4:50 Th M311 
3 0-11:50 "l'ThF M311 
3 8: 00 M'rWThF M308 
H u mnnf tJes 
3 1 :30 M\VF F{220 
2 9 :30 MWF H3 14 
2 10 :30 MWF HSH 
Etl n cnt lon and 
3 2-3 :50 
Paycholo!n' 
2 10-Jl :50 
3 10 -1] :50 
2 4-5:50 
2 0-10:50 
3 l.0-11 :50 
2 12 :00 
2 l 2 :00 
2 2-3:50 
3 2-3 :50 
2 1 0-1 1 :50 
S 4.5 :50 
MWF LSl 
T T h M13 
MWF M.116 
MW 'VVash 
TW M2, 1 5 
MWF M15 
MW Ml.5 
T'Th M 15 
'I'Th Ml.5 
MWF M l 5 
T T h Ml5 
T T h Ml5 
) 
Rnmnnitle11 
3 l.1:30 MWF Ll34 
3 12:30 MWF' 
:1 12:30-1:45 TTh 
3 9:30 MWF 
8 8:30 MWF 
3 l:30 MWF 
3 l 0:30 ::11WF 
3 12:30 MWF 
3 9::J0-10:45 TTh 
3 2:30 MWF 
3 9:30 MWF 
Scltmce and 
5 9 :30 
5 11 :30 
5 I :30 
5 8: 30 
5 10 :30 
5 8:30 
5 9 :30 
5 I :30 
5 S:30 
5 1 0 :30 
5 11 :30 
5 l :30 
5 12 :30 
5 9 :30 
fi 1 0 :30 
3 11: 30 
3 2 :30 
3 l :30 
1-2 ar 
ln the ,nn ties 
MTWThF 
MTW'rhF 
MTWThF 
MT\V T' hF 
:M1"WThF 
MTWThF 
M'I'WT'hF 
MTWT hF 
M T'WThF 
MTWT'hF 
MTWT'hF 
M'l'WThF 
M'l'WThF 
).f'l'W'rhF 
)fT'WT'hF 
'MWF 
M'NF 
MvVF 
ar 
l(nmnnitics 
4 11:30 MTW'T'hF 
4. I : 30 M T' W'l'l1F 
3 9 :30 ).1WF 
l ar ar 
1 9 :30 ·r Th 
1 ar ar 
1 n: 80 T'Th 
J 2 :30 'rTh 
1 ar a,· 
1 2 :30 T'Th 
l ar ar 
1 2:30 TT'h 
1 ar ar 
I 9 :30 TTh 
:l S :30 M\VF 
3 g.9 :16 TTh 
1 a.r ar 
t-2 A.r A.r 
J - 0 :: :30-~ MW 
1-0 3:80-r. 'T''rh 
J-0 I~: 30 .M 1NF 
'/2 A.r ar y, ar ar 
~·2 '1.1' ar 
½ ar ar 
1-2 :u· ar 
1-2 ar ar 
l-2 ar ar , -~ a r ar 
1-2 ar ar 
1-0 3 :30-r, ,111· 
1-0 :i :30-;; '!'Th 
1-0 12: 30 .\r'i'i·F 
3 I :30 .\lvVF 
IO :3<1 -:.rWF 
2 2 · 30 ~lv\"fl' 
2 l ll :30 'T'Th 
2-4 ar Rr 
2 J :30 T'Th 
1/, Rr ar 
2 ar a~ 
nnn, nnl t fe s 
J 130 
L139 
L139 
L130 
Ll30 
L I 30 
SA206 
L139 
L126 
H308 
SA302 
,'A302 
SA302 
SA306 
SA306 
SA314 
SA314 
SA3H 
,'A 302 
SA302 
SA314 
SA306 
SA306 
SA306 
SA314 
8A306 
SA302 
SA321 
ar 
Hl 70 
1-1170 
Hl 70 
ar 
Hl 70 
n.r 
H102 
Hl.02 
a r 
fil 70 
H2-10 
R222 
H24,S 
H22 2 
H 222 
H222 
H248 
1[20~ 
HI02 
Ff102 
F-11 02 
8:242 
H240 
H248 
fl 1 02 
nr 
ar 
ar 
H 24 il 
H21S 
HI 0~ 
HlOZ 
Hl02 
H308 
H222 
fT1 70 
HI 70 
r~ 210 
H !.'24! 
ar 
ar 
~.n~ M\\'F' L134 M\\' F 1,1:J I 
5 9 :30 MT ll'ThF L126 
l"HYSl C A L E D UOA'rto l"OR ME N \ PF. ) E dm•ntion nn ,l p ,.yehology 
pi,;100 
r'El OO 
PE100 
•Mt 
•Mt 
•Mt 
• M t 
M 4'R 
MfiC 
M7 B 
• 111 1~A 
0 M l 3 Fl 
•111 ltiB 
"M l 61'; 
• M 1SB 
•111\ tl:B 
•111l6B 
•1111 sc 
•M J SC 
" M1 6C 
•Ml 6C 
•170 
•llf1 8A 
•Ml SA 
• Ml l'l 
•Mt R 
•-:.r 24A 
•M 21B 
:M 55 
-:.16613 
M6 8 
PRYS f C O , 
6B 
SB 
8l'l 
8 l'l 
SB 
SB 
9B 
l OC 
"M16C 
•M16C 
•J7D 
• , v17 B 
• 19 
•20 
•20 
•20 
*31A 
*22.A 
•as 
•3 2 
.. :1 2 
"'3a:S 
I 
2 
3 
' 
I. 
2 
3 
4 
6 
2 
l 
2 
I 
2 
Or ien tation to PE 
Basketball ( T o Feb 4) 
Gymnast ics 
V\Trestli n g ( B egin FPb 6) 
Wi-es llin g (Begin Feb 6) 
Box in 
Ba:kclball 
Vo ll eyball 
Archer y 
Bgn s,vl m m ln g 
l n term Swim ming· 
l ft :30 T'Th 
1 J0:30 TTh 
1 I :30 TTh 
J 2:~0 T'J'h 
1 -9:20 ,\f\1\'F 
I 8-9 :20 TTh 
1 -9:20 1\1.WF' 
1 -n:20 MWF' 
1 11 :30 Mv\' F' 
·1 ll :3 0 YIWF 
1 1 :3 0 Mv\' F 
1 2:30 MWF 
I S:3 0 TTli 
1 11::!0 TT'h 
1 10 :30 ol WF 
I 1 :30 l\of'\YF' 
1 2 :30 M"' F 
1. 3:30-6 'l'T h 
I 2:80 TT'h 
1 10:30 MW 
1 I ::JO TTh 
1 8 :30 MTI. 
l 11 :30 M'\1\r 
PElOO 
PElOO 
PE156 
PF.l :i5 
r>r-;1r,5 
P l~l 00 
P l•)l 00 
P lsl 00 
re:too 
r 1c1 oo 
pgJ 00 
Pl"10 0 
r' ,~ 15 5 
P81:'Hi 
PElfi5 
Stu n ts, '.l'umbling 1 8-9:20 'l'Th 
P h ysical Fitn ess l 2 :30 T'T h 
rE10 
PJ1)50 
PE50 
rF:5o 
Pl%0 
rTsi55 
P 1~;155 
r'P.165 
T'F, \ A5 
PE165 
T'chg PF: Activitie~ 3:30 T'rh 
Otfic ·wi nl4'l' Sports IZ:30 'l'T' h 
C'oaching· Baskethnll 2 11 :30 'l'Th 
l'J D U C .\'l'lON F OR MEN A N D W 0 '1 1llN ( PFl\ 
S k ati n g 
I S k iing 
2 
3 
4 
6 
Amer Count r y, Sq Dance 
W ater Safety Ins t r Cse 
l V oll eyball 
5 
1 A r c h e r y 
Recreation al Games 
B g n Sl atf n g 
l R gn Skii n g 
2 
3 
Bo.llr oom Dance 
Mod ern Dance 
Tra mpoline A ctivities 
1 Bad mi n t nn 
2 
Ad"' S:Wimm in.g 
E rl u t'"nt Ion nnd r sy1•hol o,r., 
1 12:30 MVl' l'' Rink 
1 9:30-lt:20 'l' or T'h RH ill 
1 0:30-11:20 Sal Ftl-lilJ 
l ll:30-2:30 TorTh !{Hi ll 
l 2:30-5:20 Mor.!!' Rl-lill 
1 2:30-5:20 v1·orF RHil! 
1 1:30 MWF PE145 
1 :!:30 MW PESO 
l IO :30 MWF PE155 
l ~:30-5 MW PE\55 
1 10 :30 'T.'Th PElO 
l 11:30- 12 :40 TT'h PE150 
l 3:30 MWorF Ri n k 
l 9 :30-ll :20 T'orT'h RHiJ I 
1 n:30-11 :20 Sat RHlll 
l ·t I :30-2:30 T'nrT'h RHl!l 
1 11:30 MWF PEJ145 
1 2:30 MWF PE145 
1 S:3 0- 9 :«l 'T.'Th PE155 
1. l 1 :30 MWF PEt50 
, a-n:20 -yrw PT~l50 
1 2:3-0 MW PE5,0 
The tJMD STATESMAN 
PR.ObKAM NOTES 
Course No. Sec. 
•aac 
41 
42 
58 
WINTER 1958 
Title Cred . Hours 
Instr Course jn Sv.rin1 
Body Mech, Stu!'lts, Tumb 
Rhythms tor Elem Grades 
Recreatio n a l Leadership 
A.dupted rhys Leduc 
1 3 :30 
1 12:30 
1 3 :30 
3 12:30 
., 2 :30 65 
PHYSICAL E Q tJ'CA1'10 FOR WOM E 
Page 7 
Days ltooM 
MW P ESO 
M W F PE150 
:.WTl' F P E14 5 
M Vl'F PE165 
.MWF P E136 
W4B 
•w1sB 
•WtSA 
l:lasketb,d I 
Basketball 
I P l1l ) 
Ji~du r nflo 11 
1. n ,ao 
1 0 :30 
n 11 d PHy c l1 o l ogy 
MWF ' P E 15 0 
• W 18B 
•,\ 24A 
•W24C 
•,v3oB 
""64 
W66 
\17 67 
vV76 
B1,;n Swimming 
Intern, Swl n11ning 
Body 1" ec h anicH 
A pp'al', Stu n ts. T'umb 
Adv Bas ke tbal\ 
Adv Ras ketball · 
Adv Gymnastics 
Coaching·, Officia.ting 
'l'ech 'rchg TQam, 
Indiv Sporle 
J JII :30 
1 11: 30 
1 :1:an-10:40 
1 8 :30 
1 1- 2:10 
1 1-2: 10 
J :30 
2 3-3:20 
2 8-9 :20 
MWF P E1 50 
T 'l' h PE50 
T'Th P E 50 
T'rh PE150 
MWF P E1 50 
TTh P E1 50 
TTh PE15 0 
MWF PE1 50 
'r'I'h P E 15 0 
TTh PEU 6 
PHYSI CS 
, •NSci 2b 
•5,8 
( Ph -Y1') 
Physical Science 
Gen rl ,yslcs 
Scien ce n nd 
3 10 :30 
5 IO :30 
Mnth c1nntlett 
MWF S206 
M T W ThF Sl5'0 
• 11 
•12 
•t2A 
50 
1 Gen Physics Lab 
2 
Gen Phys, E n i,;ineers 
Gen P h ys for E n g :flee 
G n Phys , E n g·i n eer.s 
I . Gen Phys for E n g Lab 
2 
3 
4 
5 
Gen Physics 
J Gen rhysicM Lab 
2 
GOA 1 
Interm Gen Phys 
Interm Gen Phys Lab 
50A 2 
50 A 3 
6ti 
93 
108 
Mech , Elec, Mai,;netism 
Moder n Physics Lab 
Modern Physics 
3 :30-5 :20 
1 :30-8 :20 
5 8 :30 
9 :30 
6 9 :30 
1.0:30-12:20 
l :30-3 :20 
3 :30-5 :20 
1 :30 -3:20 
3:30-5:20 
5 1 2 :30 
5· ntu& 
4 l l ·30 
1 I :30-3 :20 
1 3:30-5:20 
1 l :30-3:20 
3 IO :30 
2 J :3 0-5 :20 
3 9 :30 
M S130 
'l' S130 
M1'WTh F Sl5 0 
T Th S 401 
MTWThF S1 50 
T SllO 
T S11 0 
"I' S11 0 
Th S11 0 
Th Sl.1 0 
M TWThF S150 
W SllO 
W S110 
M'J'WThF S150 
M S l44 
M SlH 
F S1H 
i\lWF S A321 
W S 144 
MWF S 401 
P 0LJT JCAL SCl ll:NCT~ (Pol) So .,fnl Science" 
*1 Am erican Nnl' l Govt 
•2 l American Sla.te Govt 
•2 2 
•2 3 
•2 4 
• 2 5 
B State in Mod World II 
53 Amer Constll Law II 
55 LegiR)ation 
62 Public Admin Tl 
68 Prohs, Am Nstt'l Govt 
82 Int'! Law II 
80 Probs, l\'orld Politics 
99 Honors Course 
160 Amer Pol Thought 
J 65 Dev oC Pol T h t: M Ag·es 
P SYCHOLOGY ( P N-y ) 
PerOr 1 
•PerOr G ., 
•2 
5, 
74 
82 
86 
nt 
9:; 
9fi 
98 
How lo Slu<ly 
.Human Dev, Adj 
Gen Psych 
Gen Psyc-h 
1 Gen rsych Rec 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Elem Exp Psych 
?sych in rersonnPl Wk 
Later Childhood, Adol 
T'sych oC Indlv Diff 
Abnormal Psych 
Psych of Personality 
ResearC'h in Psych 
Sr Seminar 
Rea.clings in Psych 
3 :00 MW F Ml07 
3 8-9 :15 TTh 1\11 07 
3 ') :00 MVl'F M 209 
3 !l :00 MWF M 309 
3 10:00 M V17 F' M209 
3 "·OO MWF M20 9 
3 JO~ll:15 T T h M209 
3 10-1 t :16 T T'h Ml 07 
3 :no MWF Ml 07 
3 t 1 :00 MWF Ml 07 
3 l : 00 Mv\'F M 209 
3 l :00 MWF Ml07 
3 8: 00 M'\1\TF M209 
1·3 nr ,.,,. ar 
3 8- 0:l 5 T'['h M209 
3 l 1 :0 0 MWF M20 9 
E d11.<"n t f o n nnd P111-ychology 
0-1 I l :00 MWF :vt31 0 
5 n :no M 'l'WThF' M 310 
3 8 :00 MWl" M3 1 0 
3 l O :00 T Th M1 50 
9 :00 M MS 20 
IO :00 w M3 10 
11:00 T M3 10 
l 2 :00 'l'h M:no 
1:00 F M31 0 
2:00 T' M310 
3 :00 M M31 0 
2 l n .11 :50 'l'Th M320 
3 J l :00 MWF M320 
3 2 :0 0 MWF M309 
3 1 :00 MWF M320 
3 IO :00 MWF M320 
3 12-1:20 TT'h M320 
ar ar ar ar 
1 ar ar ar 
ar ar ar ar 09 
SOCIO LOGY (S ot' ) Socfnl Scienc e ~-
•An th 2 
•1 
•1 
2 
49 
51 
r,3 
80 
~1 
S P F:: Jtl CH .,. 
•1 
•1 
•1 
•1 
•2 
*2 
•j 
•:{ 
•3 ., 
1 
39 
6G 
75 
76 
84 
~R 
n1 
fl7 
1 
2 
In lrocl to A nlhropology 
Introd to 800 
Amer Communlt 
;::;oc Probs 
Cas,, Melh Appl to 
Study or Ruman Prob~ 
Blem of. Criminology 
SoC'ial Org-A.ni?.atlon 
M1trri pg-e, F'flmily 
R ural Community Org 
(S p t' h ) 
1 T<'und o f Spe ch ,, 
,, 
?; 
I 
2 
:i 
I 
2 
I 
2 
F'ttn<l nr ~pP.ech 
Fun<I or Sp ech 
Voice, r-ticulation 
Po.rliamenl.~ry Proced 
lntrod to Television 
.\dv !'itage Direction 
Hlsl of I he Theater 
Voic e Scl~nce 
.orr or Speh Dir.,11rderR 
Clln Pract, Snch Cor 
Tn tercollegla_te Speh 
fi 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 ., 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
., 
3 
3 
1 .3 
1-3 
9 :00 M.TWT h F M207 
, :00 M 'rWTh F M 207 
11 :00 MTWT'h F M2 07 
.IO :00 MWF' M305 
2 :00 MWF M207 
8 :00 M'Vl' F ::11309 
11 :00 MWF M.309 
l :00 MWF M309 
10:00 ."1WF M207 
8-9:H 'T'T' h M309 
H111nanttfea 
:30 MWF' Hl50 
10 :00 T''rh :S12l.6 
11 :00 MWF "1216 
.11 :30 MVl•J<, Hl50 
l :30 MWP Ht50 
, :30 MWF H160 
IO :30-11 :50 TTh H 150 
12:00 1\\ WF' M2 15 
10 :30 MWF H l 50 
l -3: 20 T'1' h M216 
9: 30 MWF H15 0 
12-1 :20 T T' h 1(103 
I :30-2 :;;O M'VI' Hl60 
8:30-9 :50 T'Th Hl60 
2· 3 :20 '!'Th Mt5 0 
2:00 MWF M216 
l l :30 '.\.l'WF Ht GO 
Jl :30 MVl' F Hl60 
3 :3 0 MVl'F l'-f130 F ,.,. ar H130 F 
SUMMER SESSION 1958 
June I 6 
t7 
July 4 
19 
July 2-1 
22 
Aug. 2:i 
33 
CALENDA R 
F IR ST TER M 
Monday- Regl~tration for first term 
Tue6day--First term classes begin: fees d u e for a ll studeI'lte 
Frlilay- 1.ndepe n dence Day, holiday 
Saturday- First term closes 
ECO N D T E RM 
Monday-Registratcion for second term; ! e es du e f or aM 
students 
TueA<lay-S cond term classes b<>gin 
'l'hurs ctay-Conunencfl-n1eni, :00 p.n1. 
'aturday-Second tPrm closes 
Page 8 
SPRING QUARTER 1959 
Course No . Sec. Title 
,\ I R S()l .l!lN ()E (Air 1 
1-33 b'ound oJ' Air .Puwer 
.T-33 2 
I-33 3 
Il-36 I 
Il -36 2 
IJJ-1.33 1 
!Xl-133 2 
Leaders hip Lab, All Sec 
8.:1 ments of Air Power 
Leaders hip L a b , All Sec 
W eather, Naviga.Lion 
Creel . 
1 
l 
1 
1 
1 
:i 
3 
Hours l)o.ys Room 
9 :S-0 'l'h ROTC 
12:30 Th ROTC 
2 :30 'l'h ROTC 
2:30-4:20 'J: Fiel d 
10:30 'l'h ROTC 
2 :30 'L'h ROTC 
2:30- 4:20 'I' Field 
8 :30 MWF ROTC 
I 2 :30 ·MwF ROTC 
2:30-4:20 '1' Pield 
IV-136 
Lead er ship La.lJ , Al] See 
Nol 0.ffere d. Ail· 136 st udents wi ll e nroll ill Air 133. 
All'l' (Art) 
•4 
•4 
•4 ., 
•5 I 
• 5 2 
•.10 
11 
20 
21 
30,3 1,112 
~0 ,41 ,42 
fi7 
60,61,62 
70, 71, 72 
80,81,82 
n I 
92 
93 
% 
~7 
98 
100 
1 50 
1.70 
180 
BfOLOG V 
Bacl 20 
Bact 53 
*Biol 1 
Arl 'l.'oda y 
In Lrod Lo A rt 
Drawing 
Drawing 
Design 
Design 
Ceramics 
J?ig·ure ·oraw in g 
Art in S e c Edu c 
Pain tin g 
Print Processe R 
Sculpture 
l robs: Print Proc 
l robs: Art J<Jduc 
ProlJs: Gallery Pm.cl 
Probs: Draw, P a inl 
Probs: Sculpture 
Probs: Ceramics 
Art Seminar 
Probs: Painting-
I robs: C e rami c~ 
Probs: Sculpture 
House hold Mierobiolog·y 
Gen Hacl Lecl 
Gen Bacl Lab 
Gen Biol L e et 
G e n Biol Lab 
• 1:lio l % G en Biol L e ~I 
1 Gen Biql Lab 
% 
Biol 60 
B!ol 86 
8iol 98 
Biol 99 
Bot 52 
Botl15 
• NSci le 
N Sci 10 
Zool 53 
Zool 61: 
Mic ro t echnique 
Limnology 
Sen1inar 
Probs 
Planl ':l'aXOflOlTI Y 
Sprin g Fiora, or Minn 
Livin g World 
Conserv, N a t Res om· 
Vert Embyrol og·y Led 
Vert Embryol ogy Lab 
Animal Parasilol 
f<'ie l d Ornithology 
l~col of Animal Pop 
Nat Jl.ist of I n v e rl 
Nat J'Ti s t of Verl 
Zool 64 
Zoo! 72 
Zool 73 
Zool H 
BUSINESS 
• 3 
AND F.CON01'TTCS (Ol•l) 
I Prin oJ Econ 
•s ·~ •;:; 
•3 
•:-i 
•3 
1l 
l2 
13 
H 
1·0 
2 
4 
'ry pewri lin g 
Typewriting 
Typewriting 
ffi l em S h orthand 
Off.ice Mgt, Macl1ines 
33 
1 Acc ounting 
2 
~:{ 
33 4 
~, Ac clg Common Exam H,· I Statistics 
43 2 
43 3 
<1-3 4 
Sta t Comm o n ·r;; xam a,· 
53 1 Business Law 
G3 
fi6 
58 
6'u 
68 
73 
76 
83 
93 
96 
189 
EdCI S: 
2 
EdCI 83 
CHEMl-STRY 
Ii 
.., 
·1!1, 
:mi 
'Ml 
.toe, 
• 
1'11 
316 
9'!J 
:t,(13 
tH 
11~ 
:t-t2 
1't5 
1 
% 
1 
2 
;; 
I 
2 
1 
2 
i 
4 
5 
6 
EDU ,t'l'ION 
CDlM 
Ed 4'8 I 
Ed 4'S 2 
Ed4'8 3 
Ed4'8 4 
Ed 51A,B 
Ed 51C 
Ed 6lA 1 
Ed 61A 2 
Ed 81A 1 
11:d SJA % 
Ed61B 
Ed 81B 
E'd 61C 
Ed 8lC 1 
Ed 81C 2 
Ed SlC 3 
Ed 81C 4 
Ed 9-0· l 
Ed ~o 2 
Ed911) :: 
EdAd M'6 
EdAd 167 
F.dC'I &cl 
Advertising, 
Foreign Tra de 
Business Org, :F'ina;n c.:e 
fn v estm ents 
Anal of Fin Statem e nts 
Production Control 
Tndu s trial Relation s 
Hist of Eco n 'rhoug·hL 
Public Fin a nce 
Prin of Public Finance 
S e e Educ ation C ourses 
See ll:ducation Courses 
(Chem) 
Organic Chem J~ect-Re c 
Organic Chem Lab 
G en Chem L ec l - R e c 
Gen Chem Lab 
Semhni-cro Qua] Lecl 
Semiro,icro Qual Lab 
Car·bon Compound s 
Bioch e mi s try T,ccL 
Biochemistry L a b 
Q u ant Anal Leet 
Quant Anal Lab 
Org Chel'.ll Leet- Quiz 
Org Chem Lnb 
Lab Glas sblowing 
Phys Chem Leet 
Phys Ch e m Lab 
Sr R£search 
Qual Org Anal C onf. 
Qual Org Anal L"-b 
Ad.v Org Chem 
Adv Org Ch e m 
Phys Chem Leet 
Phys Chem L a b 
Ailolesoont D e v 
OriEtntation to 'l' c hg 
Group Leadersh1p 
G roup Leader ship 
School , Society 
School, Soc iety 
Edne P s y c h 
Edu c Psych 
Currie, Meth, Ele m Ed 
(A1'so l hr obs daily ) 
Currie, M e th, Sec Educ 
Pro-bs of Tchg Prof 
Teach e r and Sch Admin 
;Tunior High School 
S·torytellin .g 
lJun1nnJties 
8 :30 MWF' I-I3]4 
:J 1.1 :30 MWF H 31 4 
:1 1 :30-2:45 TTh H3l4 
:I . 10 :30-12 :20 MWF H326 
:i 2 :30-4 :20 MW·~, H326 
3 8:30- 10 :20 MWJ;' R:3 [8 
:i I 0:30 - J 2:20 Mw·r,• R:318 
2 J 2 :30-2 :20 TTh L-1 326 
:! 2:30-4:20 'l''l'h H.326 
3 ea. 2:30-5:20 'l'Th H:338 
2 ea 2 :30-4 :20 '1'1'h H318 
3 2 :30-3 :45 TTh H308 
:J ea 2:30-4:20 MWF H318 
2 c a 10:30-1 2:20 TTh H:337 
3 e a 9 :30-11 :20 MWf<' H332 
2-6 .L0:30-12:20 TTh 1{337 
2-6 ar ar ar 
<l- 6 ar ar a r 
2-6 2:30-4:20 .11WF I-I. SJ 8 
i- 6 9:30-1 1 :20 MWF H332 
2-G 9 :30-12 :20 'l''l'h H338 
3 8 :30- 10:20 TTh H308 
3-9 2:30-4:20 MWF' H318 
:l-9 9:30-12:20 T'.J'h H338 
3-9 9 :30-11 :20 MWF H332 
Scit"n ce n nd Mntl,enuttf<·~ 
I :30-4:20 MW S232 
5 
1\g\1 :20; 
MWF S251 
TTh S23 2 
5 12:30 MYVF S251 
L :30-3 :20 MW S224 
10:30-12:20 T'l' h S224 
n: so MWF S 25I 
I 0·:30-12:20 T1'h S206 
l :30-3:20 TTh S206 
3 12 :30 MWF 8238 
plus 3 hrs ar 
3 I :30- 4 :20 MW '208 
1 4:30 w SA102 
·1 ar a r ar 
3 1: 30-4:20 MW S212 
S :30- 11 :20 ' ' l''l'h S212 
2 IO :30 'l''l'h 8200 
11 :30 MWF SA206 
5 I 2: 30 1WF S246 
1:30-4 :20 1'Th S208 
r; 8 :30-11 :20 MWP S232 
3 8 :30-ll. :20 1'Th S246 
3 I 1:30 MWF S246 
1:30-4:20 ' r'T' h S246 
8 :30-11 :20 MW S2 46 
Soclnl Sciences 
r, 8 :00 MTWTh l<' M20U 
;:; 8 :00 MTWThF l\T30 5 
r, 9 :00 MTWThF M200 
r, l O :00 M'l'WThF M309 
r, 1.1 :00 M'l'WThF M200 
5 8-9 :2 :, MWF SA202 
ii J :30 - 2:55 M .WF SA202 
1 H :00 MWF M30l 
1 I. :00 MWF M301 
1 8 :00 MWF M:301 
l0:00 M1' .WTht" M30l 
3 8 :0.0 T 'I'h M213 
& 1 hr ar 
8 :00 .11WP M30 2 
9 :00 MW!i' M 302 
1 0:00 MWF M:302 
3 2- 3 :50 '!'Th M302 
12: 00 .VI 
2 9 :00 T'l'h M213 
2 1 0:00 T'.l'h M213 
2 11 :00 T'.l'h M213 
2 I I :00 MW M21.3 
12 :00 F 
3 8 :00 MWF M30·3 
:1 8 :00 MWF 1307 
:1 1 0:00 . MvVF :11°200 
IO :00 T1'h 11'1200 
& 1 h 1· ar 
3 1.0 :00 MWJ<~ M303 
3 J0-11 :50 ' r Th M303 
3 8-9:50 T Th M30~ 3 1:00 MWF M30 
3 2 :00 MWF M30 , 
3 11:00 MWF M303 
3 9:00 MWF :11°303 
3 9:0·0 MVi' F M303 
Science uttd Muthe mnth.-.. 
5 1:30 M1'WTh :P S401 
2:30-4:20 MW $320 
2:30-1 :20 TTh S320 
5 1 0 :30 M'l'WThF S347 
2 :30-4 :20 MvV S301 
2:30-1:20 'I'Th S301 
8:30-10 :20 '.rTlJ S301 
5 8 :30 MWF $347 
s J :30 MWF S347 
1 :30-4:20 MW S301. 
2 :30 - 5:20 MW S30l 
:30-1 1 :20 TTh S301 
9 :3 0 -1.2 :20 1'Th S30 1 
1 :30 0 4-:20 TTlJ S301 
2 :30-5 :20 T'I'h S30l. 
4 1 2 :30 MTW'l"h S4 0l 
5 4 hrs ar ar ar 
5 hrs ar a r a r 
4 J :30 'I'Th S347 
2 :30-5:21) TTh S342 
3 11 :30 M'.l'WTh S347 
1 l:30-5:20 M S31G 
2 2:30-5: 20 MW S328 
3 11 :30 TTh S401 
2 :30-5:21) w 8328 
t 3 hrs ar nr ar 
3 8 :30 'r S347 
l :30 - 5 :21) WF S316 
2 9 :30 MWF S347 
2 9 :30 MWF S347 
3 8 : 30 MWF S40l 
2 2: 30-5 :Z-0 TTh 8328 
fJ!ducntion nntt p,.yeltology 
3 4-5 :1 5 T'l'h M109 
1 8:00 '!'Th M201. 
1 9 :00 'L'Th M201 
1 2 :00 MW M201 
1 2:00 TTh M201 
½ ar ar ar 
1 ar ar ar 
4 8:00 M'J."l'hF M109 
4 2:00 MTThF M1(79 
4 8 :00 MT'.rhF M109 
4 2 :00 M'r'.T'hF M:109 
4 3 :00 MTWTh M:201 
4 3 :00 MTW'.rh M201 
r, ·1 :00 MWF M201 
5 8 :00 MTWThF' M308 
u 9:00 MTWThl<' Ml.09 
5 I 0:00 MTWThF Ml09 
5 2:00 MTWThF M308 
3 8 :30 MWF L126 
3 8 :00 MWF M20l. 
3 4:30-5 ~4'5 MW M201 
., S:30 MWF L126 
3 4 -5: t 5 MW 11f107 
2 ~:00 TTh M'lO!I 
The UMD STATESMAN 
PROGRAM NOTES SPRING 1958 
Course No . Sec . Title 
EdCJ 82 
EdCI 83 
EdCJ 89 
F:dCT 101 
EdCI 105 I 
.lsclCI 10n 2 
EclCI 122 
EclCJ 135 
Ed CT 143 
M e lh 1 Tcli g Uo o kl, ee p 
(firsl 5 wks ) 
M c lh, Tch g Sh o rthand 
T c h g- S oc SLua. Sec S c h 
Driv er '8clu c 
Audi o -Vi s 1VL--tt in ·Tiiduc 
JJi t f or Adnle::;c·pn t s 
nrou1) Proc in C: 11irl 
T c h g-. 8 ur, <' 1'v o r 
Rd g in lTil e m St:• h 
1'c h g, Sup c rv nf A 1·i1 h 
in I~l c m S c h 
Cred . 
1 . 1 
3 
2 
:i 
3 
:i 
3 
3 
May 16, 1958 
Hours Days Room 
12 :00 .l,IWJi' M30J 
12 :00 MWI<' M 301 
4 :00 MWF' 111109 
2:3 0 MWP P°R165 
~- 10 :3 0 8 al PE17 0 
4 :a0 - 5 : 4 r; M'V p ·m170 
1 : :!0 -5: 4!; MW L12(i 
4 -5 :l 5 T 'rl1 L126 
n - 11 :30 Sal M201 
~: 00 MWP .11109 ffidCJ 1.49 
·mc1 cr 271 Prohs: C urri e Co 1u;t a r· a r :-tr 
lsdT 5 4 A Dil' 'rch_g·: B le m Sc·l1 fi- 7 ri r' :-I I' a1· 
BJd'r 5 4B nt1· 'T' chg-: 1.:l e 1n R(' h h-7 :.1r i--11' a r 
l]MT 77TI ,r 
fficlT 82A , F! 
l<)dT 82C 
[)ir T c h g-: T{,l g Prim G- 7 Pa c1. 1· r, r a.1· 
Dir ~ (."hg-: Re C' ~ch !i ea a r j-ll' Rr 
H.1' Dir 'T'c h g: S P<' S <'h 5 a r a r 
Art 57 Arl in S e{l "R rlu c 
<see Arl \ 
Mu ·mc151 T <.' h g 1\111 in l'il f' ·11 ~<·11 4-~} : J :-i ' l'Tl1 LS209 
P EJ 52 T c h g r, ·r,, jn Fl " n1 C,l' h 
8 c0 PR 111"'\ 
li!NGrtvRERrN G 
Draw 16 1 r:n g in G n1 nh i c~ T,p c· l 
Rin r:ri n nrri n 1~ i C'!=l L nh 
2 'l'jn g in r.. n1o l1ir-~ l ,f'C'I 
rnn g in Gr[l p l• i e~ T a b 
Bn Q.· i11 e,e, rin p; M ech:i 11 i l·:... 
MNG LI S.H (Flug) 
X 
• r, 
• r, 
•r, 
•1, 
•r, 
• r, 
• r, 
• r, 
*fi 
• r, 
•r, 
* fi 
•r, 
•r, 
•r, 
•r, 
•r. 
•r, 
2 
:1 
I 
2 
4 
I 
6 
7 
R 
9 
I 0 ,, 
"Fll e rn , Writin g· R n·, cl i n g 
F'l" P~h 11 1p n "F:nn·lj :,.: Ji 
~re~l,man .8n g li r-; h 
l ~ r e~l1 m ;:t n Cn J11po ~dl i1111 
l~1·e~·.J1 n1 a 11 Compos iti o n 
.,, 
F11' e :-1hm;.1 11 C' nn111 h:-. il i o n 
~(·it..,,u,"' .and 
1 0 :3 0 
M':1tht:-111n iclil 
M1'h SA :J2 0 
I 0 :3 0 - 1 2:2 0 
3 ' ~ :3 0 
\VP SA 3~0 
MTl1 SAO?O 
I ~-00- 2:20 
R ::l O 
Vi' P SA 3~ 0 
,nv 1<~ SA330 
0 
4 'c?: ~n 
I < · 10 
4 30 
4 " · 30 
1 " · 10 
4 .., :: n 
11 ·30 
' I). '.~ t) 
':3 0 
I ! ·:lo 
, 1 , r, ::1 0 
' ·30 
3 " · 30 
3 ~: no 
., <;: . :) O 
, ,, -~ o 
0 :0(\ 
:~ n. ~n 
3 ° · 311 
' " t) (\ 
1 (\ ~(\ 
· 30 
11 · nn 
,3 · :10 
:~ • 1 
I'' ::1 0 
3 I~ ::lO 
·0 0 
3 · 30 
3 · 10 
,, ·0 0 
Hunt:tnitie~ 
MvVF 
MTTl1F 
:1rTThP 
M1'1'hF 
"i\f~'T'h.n' 
.W'T"l'hF 
M ,.r'T'hF 
Mv\'F 
MWF 
M,v p• 
. ·1,,-F 
MWF 
M"' F 
:Vl lY F 
:vr,•·F 
.\flY F 
~1 v\TF 
M'V 171 
~nvF 
.\f\7i'P 
-:11 WI<' 
;1;1\7i' F 
:vn~rF 
M " ' P 
;\,1 \V ll, 
:V1\\'F 
;IJWF' 
,f °\.\Tl~ 
H 22 6 
• r, 
I ? 
I ~ 
I 4 
·1i1 
16 
17 
I ~ 
I 9 
2n 
21 
22 
23 
24 
, , ',, ..... ' . . ........... .. '. ., ·•·'HI ., ,, . :~o 
., · 30 
3 :1: 3 11 
M \\'li1 
MWF' 
1\f\YF' 
:VHl'F 
M"'F 
M \V F 
M \'i.T"f;" 
MvVF 
M " ' F 
M WF 
MT~r,.r11 
, A206 
S.A. 216 
8A 206 
8A206 
SA 21u 
SA2l6 
L130 
L 1 34 
H 22 2 
f:12 22 
8A 2 06 
R225 
r~1 ~4 
Ml03 
1.1 22 
H 22 0 
Ml0 3 
Ll 22 
T, 1 34 
M 103 
L1 2 2 
L126 
M103 
L122 
U 26 
1,1 22 
T, 126 
H222 
Ml0 3 
l,1 26 
1'1 30 8 
M·103 
H161} 
L130 
1,126 
L130 
Ff222 
1T9 20 
[T220 
H 226 
Hl22 
TI 2 20 
rTHO 
1,122 
H 22 0 
R2 22 
L1 2 2 
H 22 0 
r.122 
n. ,~ 
f'f2 26 
"'' ? 02 
H'22 0 
•r, 
*fi 
•r, 
• r, 
$ ') ~ 
•? ~ 
?, 7 ·~ 
r;4 
~7 
!HI 
r,1 
r,4 
~ .{ 
~4 
fl7 
,n i; 
1 r.2 
-,- ,..., ,,,. 1 r. 
1 
2 
C.ffiOGRAPHY 
• 10 l 
•JO 2 
•10 
•11 1 
•11 2 
•11 :; 
52 
91 
105 
Tnlrn d I<> T.r1 
Ad v Wri t in g-
Ad v W ril ing-
20th f<,, n I Lit 
\Vorld T, i1 
rn l e rp of P oc~o·y 
~1, ak esn ea r e 
8hnrl Slory 
1\fnd ·E:n p.: li ~h r:r::-t11 1n1Rr 
.\11,eric n,11 Lit 
n ev o f nrnn-,~1 t iL- ·1,i1 
Tnr1 r:n enr1en t R P::i.rtil1J:?, 
Tfa w lh o rn e, M e l v ill t> 
Mil tr1n 
Ne,vsn n l) fl T" R e port·in p; 
(C..-o,:<) 
Prin of Ph ys i c '11 G eog 
Pri n o f C ultur a l 
·fii eon o mi <· r: 0og- r n n hr 
Pros . P h ,•s. C nlt Geog 
M e dit e rr a n e an R egi o n 
( ~.E~Ol.,OG 
•2 
(G<'ol) 
•B 
*B 
*B 
*B 
25 
55 
65 
70 
98 
1 
2 
G e n Hi s ( G eol 
G e n Hi s l Gcol 1,;i b 
Ro c k 8 t11cl y 
Fi e ld M ethod s 
Struetu ral G e ol 
S e oim c nl a li b n 
Petrolo g y TJec t 
Petrolog y Lah 
P trol og-y R ec 
99 G c olo g- ic Probs 
HEAL'rH T<:DlTCATION <H<'F.cll 
•3 I Pe r s onal H e alth 
•a 2 
*3 3 
5 Fir s ! Aid 
H l S'l'0R . (fJ isO 
*3 
6 
13 
•20 
*20 
•21 
•22 
•22 
•22 
•22 
66 
72 
85 
88 
1 
2 
2 
4 
Ci v or Mo el Vi' nrlcl 
En g li s h Il'i sto r y 
An c i e n t . M e di e val C'i v 
Arner H ·i s t: Col o n hi. 1 
Am e r His l : Sec t 
Am e r Hi st: Mod .A n, e r 
20Lh Ce-ntury 11J uro l)(:' 
En g C on s lil Ffi s1 
Am e r E c on, 8oc i n l fTi::d 
l'Ti s tori ca.l Melhocl 
·R en a i ssan ce, R e f 
.\tfinn ,u,d tb e Nor th w L·:-d 
Am e r Diplo mati c Hi s t 
10 5a 
[3~ 
1'13D 
!JOME 
• 3 
EC0X01'HCS (HT<l) 
C lothin g- C on slt·u c 
(n o n - m n j o r R) 
*41 
42 
Tn lro cl N utri Lio n 
( m a j o r s) 
r hild Cal'<' , DM 
( 2 hrs Ob ) 
rn Lr o d to F ood s 
l~ood Pre p a r a ti o n T 
F a mily Cl othin g 
( 5-10 w k in cl) 
M e al M g t 
8(1 H o us in g 
( 5-LO wk i11 r ll 
l~a rnil y R e l 
(5- lO w k i ncl) 
8~ H o 1ne M g t 
84 Hom e M g- l Ho11 s,, RC's 
.RUM.AN f 'J'l ES (Hum ) 
•33 1 Am e rican t~i fe TII 
•4 :1 t Surve y of th P Ar t~ 
*4 3 2 
JNDUS'l'RIAL 
2 
7 
•H 
~q 
JDDUCA'rION (Intl) 
Machine Woodwo rk 
Bl d g C on s t,, . D1·a CLin g 
C r af t s 
Gen Me tal W orh 
•) :--t: ~ 11 
11: 3 0 
2: ~o 
;-: R :10- rl : !l!'i 
(l ·'.Hl-1 O::i:i 
I () : 30 - 1 I :55 
I(): 30 
I ·:)O 
• •) :10 
:1 ,, : 3 0 
3 ? · 3 11 
'1 · 10 
:1 :1 , :10 
:1 r 
, n. ~n 
:1 I ' ·30 
3 1 ., • ~o 
MT,VThF 
T1' h 
T 'rh 
T ' l'h 
Ml'.' F' 
M l'.' 1" 
Ml'.' P 
\ .f'V\" J"? 
M\-ITf,' 
"\1\,V17' 
.II \ Y F' 
a.r 
1\lfT{T l7" 
M\"T<" 
MWF' 
S••1·hl1 
., . : no 
s ,~i ... n,•('-1-: 
(I - 1 n: 15 
:0 0 
" ·00 
I 'l :0 0 
• • 1 :0 0 
3 1 1 ·00 
:l - 4: 0 0 
M\'.' F' 
1'Th 
M WF 
MViTF 
MW!i' 
:111'.'T<' 
,'1 W F 
' I' 
T'T'l1 11 - 1 2 :1 r, 
St•i<"nf•(• rnu·1 
11 :30 
~rn '11(1-nn, tff+"~ 
MWF 
1'Tl1 2 ~ :3 0 -11:20 
2 10:3 0-1 2 :20 
2 11 : 30-1 :2 0 
2 12 :3 0-2:2 0 
2 1 :3 0 - 3: 20 
Z J. ::l0 -3:2 0 
3 1 0:~ 0 - 1 2 
3 11 :3 0 
5 1 : 30 
2:~0 4 :20 
2 :30 
1'1'h 
'J"l'h 
'1'1'h 
'!'Th 
F 
T'l'h 
MWF' 
:YrWF' 
~rw 
_ J 1}0 
:.V[100 
M100 
M100 
M 100 
M100 
M101 
a r 
Ml OJ 
SA 2 16 
S AU8 
SA1 14 
SA118 
SA 114 
SA118 
SA 118 
SA 210 
S A210 
SA 2 10 
SA-i20 
S.A.210 
fl ll fl 
a r ar 
p .. ycholoi,;y 
2 n: 30 
2 1 0 :3 0 
z 1 :3 0 
I. 9 :3 0 
So t•inl 
., 0: 00 
3 ·1 I :00 
3 8- 9 :J 5 
3 11 :0 0 
i I 0-1 1. .1.5 
:1 12 :O·O 
3 LO :00 
3 !l - 1 0 : 15 
3 2-3: 15 
:0 0 
:l 12 :00 
3 I 1- 12: l r, 
., 11 - 1 2: 15 
l l/2 2 - 3 :1 5 
3 L0 - 11 :1 5 
:l 3 :00 
3 2: 00 
T1'h PT<:1 :;(l 
TTh PE136 
1'1 ' 11 r,·1,;1 ~6 
1'1'h PE1 65 
!ii;ei<"ll('P!iif 
MWI~ 
MWF' 
' f'Th 
MvVF 
T'rh 
MVi' F 
MWF 
'I'Th 
T'l'h 
MWF 
MWF 
1'1'h 
1'Th 
'J' 
'r'rh 
M,VF 
~fWF 
llfa05 
M305 
M307 
M307 
f307 
M307 
M307 
M305 
M307 
M307 
M305 
M305 
M2 07 
SA202 
A202 
M30fi 
M30G 
l i~duen ion n11(l P"lychol o~y 
0- 11 :O'O T1' h M313 
IO :00 MVi' F .Vf31l 
LI :UO MW M308 
2 - 3 :GO TTh M 311 
3 11 - 1 2 :5 0 MW M 311 
l1 :00 .,., M 311 
8 :0 0 M1'W'I'hF M313 
9 :0 0 MW M31:l 
I 0- 1 I :~O 1.~rrh M311 
1 :0 0 P' 1\11308 
2 :0 0 :11TW'-i'h ~1 313 
3 3 :on T'.rh M3L 3 
1 IU :00 :\.r1 1 \iV 1rh t? I\IJ308 
a r· a r HMH .. a 1· a r HMH 
O: u1oan lilcs 
3 I : :l O MWF H220 
2 9 :3 0 MW.I<' H3H 
2 JO :30 MWF [-{314 
Eclnentlon a•ncl 
ii 8-G:5 0 
PsyeJ,ology 
MTWT!JF LSI 
:: 10-11 :50 
2 I 0- L l :fiO 
i 10 -11 :6'1 
MWF M1l5 
'I'Th .1113 
·r'l'h r,u 
Moy . 16, .1958 
Course No. ~c. 
16 
G2 
&; 4 
i 9 
6 6 
101 
115 
LAI\ TUA G J<JS 
•F1· 3 
• Fr 6 
Fr 55 
l'r 72 
• G er 3 I 
• Ger 3 2 
SPRING 
Title 
Auto Mecha11 ics 
E leclronics H 
'r l evision 
Design 
Related Subject~ 
•rests in Incl Subj 
Superv of lnd EdLH.: 
Bg;n l~rench 
Adv Reading 
Adv om p, Con ver·s 
Fr T.,il; Ren to P r es 
Bgn German 
• Ger 6 .Prose, Poelry 
G er 72 Survey of German J_,H 
•span 3 Bgn Spanish 
• wecl 9 Bgn Swedish 
IIATHEMA'l'l CS ( M,.th ) 
•1 1 H igher Algebra 
•1 2 
• 5 I Modern Ba ·ic Malh 
•s 2 
• J J I Col Alg & 'l' r·ig 
• 1 I 2 
• 1 2 I CO'! A lg & Trig fJ 
• 1 2 2 
t 9 
&9 
49 
&9 ,, 
'2 
ll 2 
C4 
t-0 
t 9 
IJ l 'SH .: 
• a 
t 
11 
12 
13 
H C 
H 
15 
16 
17 
1 8C 
19 
20 
• 2i 
• 21 
22 
19 •o 
• 4 1 
• 42 
• 43 
4 6 
47 
48 
49 
fi O 
ll 'l 
62 
63 
15 4 
6 5 
66 
67 
6 3 
6(i 
68 
'72 
85 
!11 
20{ 
\Mnl 
I 
2 
2 
1 
2 
Anal Geom & ale J. 
Ana.] Gev111 & Calt· IJ ] 
Cale 1V, Di [f Equa 
lnlrocl to Modern Alg 
rnt,·od Lo Malh Slall t 
Sel T op ics in M.ath 
(P rm of 1nstr Req) 
Basic: Mu T lieory 
Adv Music Theory 
Voi ce 
Appl Vocal ' l' e h 
P iano 
Cl ass Piano 
String·s 
A J)pl Stri n g 'l'ecll 
Woo d w i nd 
Appl Woodwind ·rcch 
Brass 
Appl Brass, PPrc Tech 
f n t r od to Music 
Gen oncer! l ,il 
Percussion 
Org·an 
Orcl1estra 
Band 
Chorus 
Str in g- hamher Mu 
Wind C lrn.mber Mu 
Rrass Chamb r :\1 u 
Vocal Chamber Mu 
Ad v Voi ce 
Ad v Piano 
Adv Strings 
Adv Woodwinds 
Adv Brass 
Adv OrchC'stra 
Adv Band. 
Adv Chorus 
Appl M'llRiC 't'chg 
Hist of Music 
Public Performance 
Adv Conducting 
ReC'ilal 
:::;tuclie~ in ~a., ]t• 
, r a d A p p l Musi · 
Pl-lll.-0 , 'OPHV (Pbfl) 
•a 1 Eth ici, 
• 3 2 
62 Hist of' Philosophy 
PT-1\"S IOAL F.DUCATION FOR MJ!JN 
•Ml I. Orie n lation lo PE 
• M i 2 
• Ml 3 
M4 C 
M 5B 
M 6C 
•MH 
*1\rlGC 
*M 16C 
*~.116C 
•M1 8A 
*Ml SA 
*J\ rl SB 
* M2 4B 
*M30C 
•M3 0C 
•M3 0C 
•11rnoc 
"11T:l3B 
M 55 
M66C 
M 69 
PlJYSI 
8C 
9 
10C 
* MI SC 
• ·17D 
*1 7D 
• 21 A 
*2 1B 
•27 
*3 1 A 
*3 1A 
"31A 
*3 1B 
*31B 
• 3 J B 
* 31B 
• 31B 
* 31 B 
AL 
l 
2 
4 
I 
2 
l 
2 
3 
4 
3 
I 
2 
1 
2 
" ., 
I 
2 
!l 
r. 
r; 
Baseball, Trn<'k 
(Bi,;-n May 6) 
,i\.pparalus 
~wimm i ng- (To May 4) 
Track (Bgn May 4) 
Volleyball (To May l} 
Bgn :,;wimming 
1nterm Swimming 
Physi al Filne,s,a; 
Softball 
Adv Swint (To May :?;) 
'.l'chg pg Activil ies 
O ffic Spring Sports 
Co~ch Baseball. 1'rack 
UJDUOA'J'lO N F OR ME N 
T enn is, Gol f 
Ball room Danc,-e 
Water Safety I n ,;t 
Voll eyball 
Archery 
Ballroom Dance 
Square Dan<'c . 
Spor ts Appreciation 
T e n nis (Bgns May 5-) 
Bgn olr (1 arl hr rect) 
1958 
Cred. 
3 ,, 
" 2 
2 
:1 
3 
3 
:! 
" 3 
:i 
., 
:! ., 
:J 
Hovrs Or,ys Room 
1-G:50 MW Saller 
2-3:50 lllW I" M15 
8-9:60 M'l'W'l'hl<' Ml5 
l :00 'r'Th M15 
12:00 TTh Ml:i 
J 2:00 MWF :1115 
4 -r. :50 TTh M15 
1111u1"•n it ic~ 
11 :30 
12 :30 
1~:30- L:15 
9 :30 
8 :30 
l ::JO 
l O :30 
9:30-l0:4fi 
2 :30 
12 :30 
MW1'' 
M\VF' 
'l"l'h 
MvV1', 
MWF 
MWF 
MWF 
TTh 
MWF 
MWF 
t, 1.34 
I ,] 30 
1,l:l9 
1., 1 39 
1, 130 
Ll.30 
1,130 
I ,J 39 
1,12(, 
L139 
S<·i~'JtCe u ud M itthe mnties 
MTWThF ::iA:J02 
M'CWThF ::iA314 
MTWThF SA306 
MTWThF SA3J 4 
.VT'l'WThF SA3 I 4 
MTWThF SA306 
MTvVThF SA306 
M'l'W1'hl<' SA306 
M.'1 ' W'J'hF SA302 
.lfTWThF SA302 
MTWThF SA302 
.wrWThF SA302 
r, 9 :30 
r, l :30 
S :30 
1 l :30 
!'i 8 :30 
r, 9 :30 
r. 11: :io 
:, 1 ::io 
x::JO 
lO::lO 
" LI ::10 I :30 
:i 
r. 
12 :30 
!) ::10 
I O::lCJ 
· M.TWThF SA306 
MTWThF SA3l4 
MTWThF SA3H 
:i 11 :30 MVVF SA321 
3 I :30 MWF SA32I 
1 -2 :J. r a.r 
H u •n n ,,i (ies 
1 I I ::rn ll,JTW'Phli' HJ70 
I I: 30 MTIV'rhF 1-J J 70 
'l 9 :30 MWF H170 
r1 a,· :-t.T' ar 
I 9 :30 T1'h ~tl 7'0 
I ar ar ar 
I 9 :'.!O T'l'h [1'102 
1 2 :30 ~l"T'h H'JC>2 
I ar Hl' ar 
l 2 :30 ·r·rh H 170 
I ar 11r 1-l240 
I 2::rn T'l'h H222 
1 ar ar H248 
l 9 :3 0 TTh H222 
3 8 :30 MWF' [!222 
3 ~-!); I !5 'l'Th rr222 
2 :30 MWle l'T222 
I ar ar TJ248 
1-2 ar ar M208A 
1-0 3 ::111 :) .VI W H102 
I -0 3 :30-r, 1'Th (I102 
1-0 12 :30 MWl<' H102 
½ ar H.1' Tl242 
\,I, ar ar IT240 
½ ar ar H24 8 
½ ar HT' 1·-!'102 
1-2 ar ar ar 
1-2 ar HJ" ar 
1-2 ar a,· Hl" 
1-2 ar ar H340 
I -2 ar ar 11'24 8 
1.-0 3:30-G i\HV H102 
1-0 3: 30-:, TTh H102 
1-0 12 :30 M\\'F Hl02 
2 ar ar a.r 
3 10:30 MWF J-1'222 
2 ar ar ar 
2: :rn M1VF rr 170 
':: ;11· ill' :u· 
I I JJ ;::11 T'l'h I-fl 70 
2 ar a.r ar 
T-l unu1n itte-~ 
3 S :30 MVVft' T,134 
" I :30 M\\"F' r.1H ., 
5 9 :30 M1'vl"l'hF L126 
( r m) E ,l u4·11·~ ion un ,1 P s yel,ology 
I 9 :30 'l'Th 
I 11 ::lO TTh 
I l :30 '1'1'h 
·1 -9:20 MWF 
1 S-H:20 TTh 
I 8-9:20 MWF' 
I 3:30 M'l'W'rhF 
I 11 :30 NrTW'l'hF 
l 1:30-3 T't'h 
1 10:~0 M\VF 
l 1 :30 'l'Th 
I 11:30 MW 
I 2:30 T'l'h 
l 2:30 T'l'h 
1 11:311 MWF 
I 12:30 MWJ<' 
I I :30 MWF 
1 2::lO MWF' 
l 8-9:30 MWF' 
3 1:30 TTh 
·1 I 2:30 TTh 
2 11 :30 T'.rh 
AND WOMF.N (l'F.) 
l F.1 00 
pgi 00 
PT<:100 
PElOO 
PFJ150 
PE50 
F•i0 l d 
PB15G 
'PEl :>5 
T'Tcl 00 
PTD50 
PTIJ50 
PE50 
PT<:155 
PBlOO 
PElOO 
T'F.:100 
FE:100 
1°B50 
PE165 
Pf<Jl 65 
PE165 
Uldne utton n n d Psychol og 
2 9:30 MWF PEJOO 
1 2:30 M\NF PE:145 
l J l :30 1'Th P 1~50 
1 10:30 MWF PFJ15G 
l 1:30 M 'WJ<' t' l!}l.0 
I 2 : 3 0 1V1 W 1e P 1G1 O 
l 2:30 MWl•' pg145 
I 12:30 MWF PEl.50 
2 ~:30 T'l'h Pf<l136 
I 10::lO MTvVThF P8l00 
1 ll:30 M1'WThF PJ,:150 
J 4-fi:50 MWF PE155 
1 10:30 T PF:JOO 
1 12 :30 T PEIOO 
l 3:30 :.Vl "EEIOO 
l 3:30 W PF.JOO 
1 10:30 Th PJi:100 
l 3:30 F' T'ElOO 
*33C Tnslr c·~e i11 :,;wim 1 11 :30 Th PE50 
• 38 
40 
42 
52 
56A 
59B 
70 
7~ 
92 
95 
P HY SIC 
W 3C 
W l4C 
•w1 7c 
• W J. 8A 
•w1 'R 
*Vi' 30 
• 35 
77 
PRYS ICS 
• N Scl 2<: 
"6, 9 
•i12 
P3 
Adv Modern Dance I 2::l0-3:40 T1'h P'f<:14G 
fill m Lead-Up Games I 3:30 MWF PEJ50 
Rhylhms for El GradcR l 12:30 MWF' P loJ145 
Tcl1g PE in E l em Sch 2 10:30 MWF' PFJ1.36 
Jntr od to Cn.m11ing 2 9 :30 MWF PE136 
Adv Modern Dancc 1 2:30-3:411 TTh PF:145 
P r in of R<'crealion 3 4 :30-fi:4fi 1"J'h Pf<J165 
Dance as n.n Arl Form 2 3:30 MWF' PFJJ.45 
:,;upe1' v of PB :i s-n:'.M '1'1'h P l.-:13G 
' l'ests,MeasinPF. 311:30 MW11' Ff<J'JG5 
J, 11JDUCATJO N F On. W O MF:N (PE) 
E4l n•·,- tto n :,nt1 Psyel1 o logy 
Golf-Archery t 8-9 :lffi 'J'Th PE2l 
Softball 1 1 :30 
Ar !1ery-G0Jr ] 11 :30 
MWF PE150 
M Wl•' P1]]21 
Bgn SwimmlJtg l !) :3() 
Tnterm Sw i mming- 1 2 ::10 
Soflball I 1 :30 
Small Craft I :l ::JO 
Tchg Rhythmi Ae1·~ 2 11 :30-12.10 
'l"l'h PTD:,O 
MW F' loJfiO 
MYVF~ r>BI GO 
"1W 1'1,;Go 
T1'h P "fil l 15 
(Plo y,.,) ,"'i •·fen e(" nnd Mutlu,•Jnni i~ 
MWF 8200 
MTWThF SluO 
2 JO :30 
Gen Phys for· 'Engineel's 5 to :3o 
I Gen Phys for Eng r.,ab :1:30-r. :Z-0 M SUO 
2 l:30-3:20 
Gen Phys for Engineer;; 5 8 :30 
'l' SllO 
M'.rWThF S150 
1 Gen P h ys for E n g Lab 3:30-5:20 
2 [0 :30-12 ;21() 
3 9 :3 0 
vV SllO 
Th SllO 
'IYl'l'WThF S150 
Physical Sci err~ '10:30- 12 :~ " T Sl30 Gen PhysicR I :30-3:20 
l Gen P h ysics Lab 3:30-5:2-0 
T 8130 
T S1~ 
The UMP STATESMAN 
PROGKAM NOTES. 
l'Cf9': I 
SPRING 1958 
CO\llrse No, Sec:. 
4 
5 
*13A Gen Physics 
Gen Physics Lab 
51. Interm Gen Physic~ 
51A 1 I n term Gen Phys Lab 
2 
6 'Mech, Elect, MagnoUs.m 
92 1 Opt ics Lab 
.l lO Modern Physics 
'POLl'I'I AL SCJF.NCE ( Pol ) 
•1 1 American Nat'l Govt 
•1 2 
•2 
•3 
•3 
•3 
*3 
*25 
5] 
63 
69 
8:, 
87 
99 
162 
16'6 
:i 
4 
American State Govl 
Amer Muni·cipal Govt 
[nl'J Relation,s 
Govt and Conserva,Uon 
Public Admin III 
Probs of Munlcip Gov-t 
Int'l Law III 
Govts of W es-t. Europe 
Honors Cou-rse 
Rec Pol Thought 
Dov Pol Tht: Eal.'l.y Mod 
Cred . l'tottrs 
1 :30-3:20 
:J:30-5:20 
6 12:30 
l :30-~ :20 
ll :30 
1 1 :30-3:20 
J 3 :30-5 :20 
10 :30 
2 1:30-5:20 
3 !l :30 
So<•hll 
8-9 :15 
" IO :00 ., 
;J &-n :1 5 
:i n :oo 
3 J0:00 
3 10-11:1'5 
3 2:0{) 
3 8:00 
3 9 :00 
3 11:(}0 
3 9 :(}0 . l:00 ,, 
3 J 0-11 :);; 
1-3 a.r 
3 9:00 
3 11:00 
Days 
Tb 
'T'h 
M'l'W'Plil•, 
\V 
M1'W'l'hl<, 
M 
M 
MWF 
w 
:11WF 
s.-.1 ... nc·es 
'l"l'lt 
MWF 
'l.,1'h 
MWf<' 
MW[•' 
TTh 
MvVl<' 
ill\VF 
M\\TF 
r\VF 
IIJWF 
M\VF' 
TTh 
ar 
MWF 
MWF 
Ro-om 
:-:;] ;{11 
Sl :;o 
S150 
SI 30 
SJGO 
Sl 14 
SI JI 
S,Jfl I 
~ti10 
S401 
i\ 11 07 
,\ 11 07 
M 2ll!l 
.\I 2lJ!r 
:II 21'!1 
Sl107 
,rzon 
:\1209 
ill 307 
M 10 7 
,1110, 
.IJ 1 07 
,\ 1209 
nr 
:VlJOl 
.11209 
P SYCHO LOG (Psy) E 41Uf"nt lent llnd Psyt•l1ology 
PerOr 1 
•PerOr 6 
•1-2 
•2 
•3 
58 
6-0 
73 
9'2 
96 
98 
9'9 
S OCJOL-OG 
*1 
•1 
49 
58 
66 
81 
90 
91 
14'5 
161 
l 
2 
How to Study 
Human Dev, A-d.l 
Gen Psych 
Gen Psych 
App.Uc of Psy 
l•:lem Statistical Met)\ 
ffilem Exp Psych 
Elem Voe Psych 
E l em Voe Psych Lab 
Lea.rn, Conditioning 
Abnormal Psych 
Research in Psyeh 
Sr Seminar 
Readin.gs >n Psy,ob 
(So~ 
I<ntrod to Soc 
Social Probs 
'Elem Stat Met-b 
('see Psy 
Population Trends 
Marriage, Family 
Meth of Soc Research 
'l'neories of Soe Order 
Urban Soc 
Rural Com-m'UOM:Y Anal 
&-1 
5 
6 
3 
3 
r; 
2 
3 
3 
ar 
ar 
ar 
5 
5 
3 
.. .. 
3 
3 
,, 
:; 
3 
11:00 TTh :11:no 
9 :0-0 M.TWThF . 1310 
10 :0-0 M'l'vVThF l\[310 
1:00 MWF M3l.0 
8:00 MWF M310 
9:00 MTWThF !11320 
ll-12 :50 T't'h M320 
11:00 MWF M320 
12:00 F Ill ~20 
2:00 MWP M320 
10 :00 MWF M320 
ar ar ar 
a,r ar ar 
>.bl' ar a r 
soeinl '1.·ienc,-~~ 
8 :00 MTWThF M2'0'7 
n :oo MTW'.l'hF" M207 
11 :00 .YI\\TF M309 
1:0:0-0 MWF Mar,;; 
I 0:00 llf"\VF M207 
2:00 M\\"1•' .\11207 
9:00 MWF 111':309 
4-6:~ :l,f '11' 
4-6:30 IV ar 
SPEECH 
"'1 
(•S p e l t) Hunun1fti""s 
•1 
•1 ., 
*1_ 
*'2 
•2 
•2 
•3 
*3 
4 
4 
g 
53 
1 
89 
91 
92 
99 
Sept. :t9 
22-26 
26 
29 
Ocl. 3 
l'8 
Nov. 11 
27 
28-29 
Dec. 12, 13 
15-18 
2'0 
J'lec. 
Jan . 2 
2 
r; 
!) 
Feb. 1'2 
Mar. 13, H 
16-1'9 
Ml 
21[ 
Mar. 2'5 
u 
27 
3·0 
April 3 
May 30 
Jun-e 4 
June r~ 
1h 
.htl-y 4 
1",) 
July 21 
22 
Aug. 20 
1 Fund oor Speech 
2 3 
8:30 
10 :00 
3 
4 
r, 
1 
2 
3 
1 
2 
I 
2 
V-oke, A.rti.cu>a.lih>n 
Art o( Theater 
Stagecraft 
Persuasion 
Oral Interp 
Probs in S1rnh Corr 
Clin Pract, Sn h Corr 
Hearing Disorder"' 
Speh Correction Sem 
3 
3 
3 
3 
3 
3 ., ., 
3 . ., 
•) 
3 . 
3 
:l 
3 
1-3 
3 
3 
11 :00 
11 :30 
1 :30 
9 :30 
10:30-1'1:51) 
1 :00 
9:30 
11-12:20 
8:30 
13-1:20 
1 :00 
7:30p.m. 
2:00 
1 :30-2 :50 
10:30 
1 :30 
3:30 
11 :30· 
n:3{) 
CALENDAR 
FA T,J, QUARTER. 1!058 
Fall Quarter Registration 
Fall Quarter Registration 
Ill \\'Ti' 
T'l'h 
ill I\' re 
:\Tl\ I•' 
"i\l \\' [,' 
M\YF' 
1"rh 
MWF' 
.\l\~'F' 
TTh 
i\HV~' 
TTh 
1\llF 
w 
MW'F' 
TTh 
:\1 \\'F 
M\\' 1" 
1\IIVF' 
M,VF 
MvVF 
Last day for payment of unrn:i1-s·ra.d,1,iat>c fees: 
Fall quarter classes begin 
Tl150 
M.2l6 
M216 
HlSO 
Ill :,0 
f[J f,(1 
111 ;;o 
121H 
n1r.o 
;w10:; 
H 1r:o 
1\121 Ii 
i\1200 
~200 
.\T~ 1 fi 
Hl~O 
Fl>n 
1 111·() 
11····"11 
'1 I ., 
[T<l'>1; 
Last day fo,· registration and t)aymonl or fees for th Grad 
uate S hool and for teachers In servioo 
Homecoming cl.ay 
Veteran's day, ho:ttclay 
Thanksgiving day, holida.y 
C lasses excused 
Final examinations 
Final examinations 
Fall qnarter el-oses 
WINTEn Q,lJA:.JtTER, 1or,o 
Laisl day .Cor payment of winter quarter fees oy unoergrad-
uate students in residence fall quarte,· 
Registration for new studen-1s 
Winter quarter fees due f-0r n,ew stud<>nt~ 
Winter quarter elasses begin 
Last day for registration and payment of feoo for lhe lrad-
uate School and for teachers 1,n service 
Lincoln's birthday, h-oHday 
l<"inal examinations 
Final examinations 
Last d-ay for payment of s pl'in-g- 11ual'ler fC'es by Lmdergrad· 
uate students m resi-denoe winler quarter 
Wion-ter q'8arte-r closes 
.P.RI -G OOhJ't'f'li}Il., ffl!',1) 
Registration for new 91:udents 
Spring quarter fees a-t,,e for new s-tudeols-< 
Good Friday, ho1iday 
Spring quarter elasses begl,n 
Last day for registration n.ncl. paymcn-t c,,r J'ec.'S for l:l-raitual~ 
School and for teachers m ~ervx-e 
Memorial day, holiday 
Cap ancl. Gown Day ConvocaUon (.U.:r-0-41h pe,d.od cJ.ass ex-
cused) 
JN-nal examinations 
Final examinations 
Bnc alaureate s,ervice, 8':'(1() l)iffl, 
rom mencement, 8-:-0<0 p.m. 
Spri'.ll,g q-uart<>r closes 
S, MMER SESS'EO 11)50 
FIRST 'J'ERltJ 
Orie11lalio11 and reg;islration f.ot· fi•:s,\ i'Orm 
F'il':sl l erm clas. es begin; fees &tN' 
Ind pondence Day, holiday 
F irst lerm closes 
s-t.•:COND 'l'El'l!U 
RegisLrallon and paymen1 of fees f-or second term 
Second term classes b egin 
Commencemenl, 8 p.m 
Second term clo~e~ 
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Co-eds ·See Too Much I Shirley Is 
·~!!~!!=~~!,to~~X!!'! put to them, none KUftM,:..; •oi:J O ~,~yt~!l~ is~~~he 
ists is the woman who has just disagree, and eleven per cent book news. "The Shirley Tem-
10:00 Sign on I 6: 00 Evening Serenade- ple Storyboo·k" a collect1·on ~11 charged some new article to her 
I 
haven't made up their minds. Don Wheat ' v'J. 
husband's account, but a recent I Seniors. rostered the greatest 10 :01 Morning Show- classic stories, makes its bow in l S 7: 00 Jazz Unlimited- th b k t S t 25 'th survey conducted by Associated number of "agree" answers Pau wenson e oo s ores on ep . Wl 
Jack Mutchler, B. F. Maiz an initial send-off of 75,000 Collegiate Press through its Na- among the men interviewed.
1
11:00 Morning Show- 7:30 Music by the Masters · t d t O · · s t t f th L F d · k T Th copies! . . . it's getting so now-tional Poll of s u en pmwn even y-one per cen o em ance re nc s - S:
30 
News and Views-
should throw a slightly different think there is too much credit Bill Laulo MWF Paul Butler adays that one doesn't know 
light on · this time honored joke. buying, twenty-one per cent 112 :00 High Noon- Th-UMD Forum- a clothing store from a re-
t 1 t . f th Id d' ·th th t t t cording emporium for men's A subs antia p··op.or ion_ o e wou 1sagree w1 a s a e,- Dave Erickson Dick Wyman 
t · d f l t d t h t wear. You see, the singles com-college coeds hi erv1ewe ee men , an seven pe cen aven John Lokke s: 45 Music in the Night-h dit b · d th i · · d I ing out today deal in the main there is too muc ere uymg ma e up er mm s. 1:00 Musical Matinee- Don·Hammer. John Lokke, 
d M th f 'ft with articles of apparel and ac-done to ay. ore an 1 Y Sophomore coeds martialed Dave Erickson Don Wheat, 
f 1 cessories. Like "Black Knee 
per cent of the college men ee the greatest number of "dis- 3:00 Swinging Affair- Lauren Sandquist Socks"; "Blue Bow Tie"; "Six 
t he same way, but the coeds agrees" am on . the college Mike Fedo . Dave Tester 10 :00 Sign Off 
have a strong lead over the men. Button Benny"; "Leather Jack-
women interviewed, but the 4 :00 Syinging Affair- Saturday et";-and "High School Sweat-
Associated Collegiate Ptess lowest percentage of coeds who Mike Fedo, Keith Johnson 9:00 Morning Show- er"! ... Making mention of 
asked the following question of agree there is too much credit 5 :00 Musical Transcription John Lokke discs reminds us that the RCA-
-~~;:~~n~;~!ng~~urh~f buying comes from the seniors. 5:15 Album Time 12 :00 800 Club Victor recording of ''I Walked 
This fact can be explained by 5:30 News-Paul Swenson, John A. Rupkalvis Today Where Jesus Walked," by 
states: noting that a fourth of the sen- Lauren Sandquist l:OO The Classics-Kay Klein Jerome Hines is the top selling 
SOME PEOPLE HOLD THE I iors are undecided, as opposed 5:40 Sports-Mike Fedo 3 :00 Saturday Swinging Affair religious number in the country. 
OPINION THAT 1'HERE IS TOO I to only seventeen per cent of Bill Jacott -Mike Fedo I It was written by Geoffrey 
MUCH BUYING ON CREDIT the sophomores who are still in 5:45 Musical Transcription . 5:00 Sign Off O'Hara. You old-timers will 
DONE TODAY. DO YOU AGREE doubt. Sophomores also ac-
1 
I instantly reca.ll that Geoff wrote 
WITH THIS OPINION, OR DO counted for the gre3,test propor- think there is too much credit Disagree- "K-K-K-Katy" long ago and far 
YOU DISAGREE? tion of the men in any class who buying. Twenty per cent of the 38 % 39 % 27% 21% away.) .. Next time you're 
Answers given by the persons do not think there is an excess juniors are undecided, however, Undecided- I around Croton Lake, ' N. Y ., 
interviewed are . as follows: of credit buying today. Thirty- while all the sophomores inter- 6% 20% 7% watch out for Mrs. Lucas' 
Men Women Total nine per cent of them disagreed viewed expressed one opinion or Answers given by coeds, in "Ground Floor," a hotel where 
Agree ..... 61 % 73% 66% with the statement made in the the other. more detail : I all the rooms are above it! It's 
Disagree . 31% 11% 23% question, but again, as was the For the men interviewed, the Fresh. Soph. Jrs. 
Undecided .. 8% 16% 11 % case with the coeds, the great- following class breakdown gives Agree-
The most vigorous protest of est number of "disagrees" does details on answers to the ques- I 72 % 66% 89 % 
too much credit buying comes not mean the smallest number tion: I Disagree-
from the junior coeds interview- of "agrees." Junior men cap- Fresh . Soph. Jrs. Srs. 14% 17 % 
ed. Eighty-nine per cent of tured that category, with barely Agree- I Undecided-
them agree \tj.th the statement over half of them saying they 56% 61 % 53% 72 % 14% 17 % 11 % 
Air Conditionin9-temperotutes made to order Get o demonstration! 
...... ,.,, .. ,.,,,,. ,:.• .. ······· ,• 
T-he beautiful Delray 2-Door Sedan, one of lhree budget-priced Delray models. 
; ·• ''I 
·Chevrolet's dollar-stretching DELRAY. 
YOU JUST CAN'T TIE THIS BU Y! 
Here's surefire proof Chevrolet always 'knmvs how to give you more for 
· your money-from longer, newer, lovelier bodies to a wider range of 
engines, transmissions and mispension systems. The more you look 
tJw more you'Ufind to like 1,n Delray-THE LOWEST PRICED 
OF ALL THE LOW-PR-ICED CHEVROLETS! 
Chevy doesn't have any "smaller" 
models. The big, beautiful Chevrolet 
D !ray is just as long, just as wide, just 
as softly sprung on the same 117-inch 
wheelbase as the luxurious Bel Air 
models. Like every other Chevrolel, 
it has the extra solidity and quality of 
Body by Fisher. There's no stinting 
on c;>ptional equipment, either. You 
can get anything from Fuel Injection* 
to Level Air* ride, any Chevrolet 
transmission, any Chevrolet engine, 
just as you choose. Take a long, long 
look at this one next time you drop in 
at your Chevrolet dealership-because 
the mor you demand for your money 
the surer it is you'll decide on Dekay! 
*Optional at extra cost. 
r---------------~ I I 
I They're Fttll-Size Chevies I 
I I 
I No skimpincr in seat width, leg- I 
I room, wheelbase-Delray gives I 
I you every generous dimension I l offered by a'!>' Chevrolet. l 
L _______________ J . 
A COMPLETE CHOICE OF 
E-c~IIM' ''_ : - ,,w, Ml L). ,~LWJ.~d 
You can order a Delray with Chevy's 
top Fuel Injection VB if you lik<--or 
get any one of the five V8':; or the 
Blue-Flame Six! 
AUTOMATIC DRIVES 
Choice of time-proved Power-
glide* or supremely mooth 
Turboglide * -the only triple-
turbine drive in Chevy's field. 
UNIQUE 
Full Coil Suspension 
Delray's standard suspension system 
puts a cloud-soft coil spri11g at each 
wheel, blends this with the beautiful 
• road.ability of four-link rear control arms! 
and Delray is the only 
car in its class with the extra 
rigidity of an all-new afety-Girder 
frame, the extra larity of Safety 
Plat~ Glass all the way around, the 
extra convenience of crank-
operated vent windows! 
Drive with care ... everywhere! 
________ .. ________ .... _ .. ______ ...------------------------------------------ -------------------------
See your local authorized Chevrolet dealer for quick appraisal-prompt delivery! 
• 
/ 
,WI{, FORWARI> 
MM.E FROM 
~j\~ FIFTY 
• 
Srs. 
62 % 
13% 
25 % 
the away-from-it-all h iding 
place for a flock of New York 
telepersonalities as well as Hol-
lywood celebs who go there to 
learn their lines when booked in 
I Manhattan for TV personal ap-
pea.ranees! 
PATRONIZE YOUR 
S TATESMAN 
AD VERTISERS 
T GI F 
at 
EMBERS 
11:30 p.ni. 
STORE 
YOUR 
WINTER 
CLOTHES 
tlOW 
Have them 
clean and 
ready to use 
in t he fall! 
Ask about 
BOX STORAGE 
for $3.95 
Phone: RA 2-3355 
Heaney Speaks at 
First YDFL Meeting 
OMO STATfSMAN 
STATESMAN Reviewer 
Called a "Pilate" 
By A. Hart 
The first official meeting of I tion and answer period, gave his 
the UMD-YDFL (Young Demo-
1 
views as to the state and na- In our American structure, complexity and inter-de-
cratic-Farmer-Labor party) was · tional political picture to date. pendence form the superstructure of society. Our music 
held on campus Tuesday eve- : Although you could not term department, American also, thus has the same make-up. 
ning. The YDFL is now an of- I the number of YDFL'ers present Orchestra and chorus are an integral part of the musical 
ficial campus organization-the a capacity crowd, the response I 
Student Commission has ap- I to Heaney's talk, with his anec- training and no ess potent than physics to an engineer. 
proved the YDFL constitution I dotes on examples CY! current "Ca1vario" gave these two groups a chance to work 
and by-laws. In fact, this is situations, was very good. He together. The opportunity to perform this way is seldom 
the first. time in several years did give the YDFL a good idea had, and the results not often what we hope them to be. 
t ha.t a YDFL organization has · of what theY should set as a Nonetheless, we are non-professionals attending school 
been active on campus. goal, and some ideas as to how 
Ger a 1 d Heaney, Minnesota to attain this goal. to learn such things, and as far as results, it is a rare occa-
DFL National committeeman, Heaney 's talk w·as so well re- sion when a man achieves his goal to his entire satisfaction. 
was_ ~ajn speaker. Aside from I c:ived, and the number of q~es- From the orchestra pit, I can only envision two things; 
outlmmg the programs the new I t10ns so vast, that the nomma- the conductor's baton and the music before me. I had only 
YDFL could undertake next Fall I tions of officers scheduled for one purpose that of coordinating the two On the very 
Quarter and the' past history of that night was held off until I . ' .. . ,, · " . " 
the political organizations on the meeting Tuesday, May 20, at rar~ occas1~~ of _free,,hme I talked only of Calvano. 
campus, Heaney also, in a ques- I 7 :30 p .m. All aspirants to office During that free hme, the chorus, Dr. Hayes and the stage 
must attend the meeting to be crew were sweating the hours until midnight through prac-
ff endrickson Is elected to _a _ post in _this_ new tice, rehearsal and more sweat. 
campus pohtical orgamzat1-0n. Dr. Alspach worked on his composition for seven 
PAT Prex Y years. He lost 17 years of his life rehearsing U5. Mr. 
Keith T. Henrickson was elect- UMD Y Club Downs was crucified 70 times. Dr. Hayes coached, plead-
ed president of Phi Alpha Theta ed, prodded, and preached 700 sermons. The orchestra 
Page 11 
M iller, Seiger, 
Darland Win 
Du Lhut Awards 
The Seiur Du .Lhut Awards, 
highest UMD student honor, 
were presented to Dick Miller, 
Jeanette Darland, and Sharon 
Sieger at the Awards ban,.,uet 
held at KSC Tuesday ni P.·h1 . 
Org·anization awards we~t to 
Beta Phi Kappa, the Arnold Air 
Society, and the Chemistry Club. 
Clarence Anderson, Ed Sigg·el-
kow, and Albert Tezla. 
The Arrowhead A ward was 
given to Carol Chesney, Ann 
Clement, Roger D~aigny, Har-
vey Flaman, Leilla Flint, Don 
Hempel, Nancy Juneo, Ruth 
Kent, Ann Lindholm, Bill Loy, 
Maureen McGirl , Mary Pat Mi-
ley, Carol Ann Peterson, and 
Len Skrobel. 
Bulldog A wards were won by 
Jim Banovetz, Helen Edman, 
Bob Emerson, Jim Johnson; Tom 
Jordan, ·O1ck Koch, Gen~ . :lau-
launen, Dorothy Neimi, Mike 
Santoro, and Herb Wetherby. 
fraternity at the organization's Has Dames rehearsed over 7,000 measures. The choir did the same. 
meeting on April 28, 1958. He A special award was presented 
succeeds Ron Theisen in the of- Something new i,s being added Miss K. Klien said we were reluctant. We were cruci- to Provost Raymond Darl;md · by 
.fice. to the UMD-Y Club, namely, a fied on Calvary for five weeks. She ploced the final sword the Student Commission for his 
Other officers elected at the touch of femininity. Y-Club in our side and in analogy performed the som~ feat as Pi- help and encouragement. 
meeting were Ruth Kent, vice- ' membership is now open to girls. late. As he was a layman to Christianity, so she is to mu-
El. b th s ·th 1 b .11 t · . , te . . t sic. romca y ,rt seems, t e ina ow o estruchon 1s 
president ; Sam Overland, treas- 1 The new f€male faction of the I · I · II ·· h f· I bl f d · · 
urer; 1za e m1 , secre- c u w1 par 1c1pa on a JOin . • . 
tary. and Jim Poulos, historian. I plan with the boys. Meetings dealt by h,m who knows how to destroy hfe, yet does not 
N~w members initiate'd at the will be held together and the hove the faintest realization of how life is created. Reluc-
meeting were Herbert Buckmil- 1 club, as a coed group, will work tance, Reprisal, Refusal. 
ler, Gerald Davidson, Sam Over- together on projects and activi- - - -------------------------
land, Dale R. Johnson, Karin ' ties, which will probably be ex-
Kelly, William Loy, Jim Poulos, I panded. In addition, the girls 
and Bob Werschay. can have their own activities. It 
S):lief topic of discussion at the is planned that they will act as 
meeting was the fraternity's "big sisters" to new Y-Club 
centennial celebration project. members. Helping high school 
Planned is a tour on May 24-25 Y -Teen groups is another ambi-
of significant historical sites in tion. Of course, social possibil-
Minnesota. Dr. Maude Lindquist ities will be greatly increased 
showed slides of her last sum- I with the coming of this new co-
mer's trip to Mexico. educational aspect of the club. 
BMOCx-
•Big .Mao On Campus-yea man! He 
treats the gals to Coke. Who can compete 
with charm like that. So ff yoa're 5'0" 
and a little underweight, remember-you 
don't have to be a football hero to be 
popular. Just rely on the good 'taste of 
Coke. Put in a big sup.ply today'! 
SlG.N Of G00-0 TASTE 
o~ of 'T1,e Coca-Cola COfflPCM'/ llt/ 
COCA-COi.A SOTTJ.ING CO • OOWTH, MINNESOTA 
For sports car dash oncl oppeol, 
Floan's have a line of yo~ n g 
men's clothing that will send you 
up the road to success at a mi l,e 
a minute! 
for I-he prom • 
V-tE RENT 
FORMAL WEAR 
lake A'¥ nu & Superio St·. IMndolph 2-08'54 
ORECl('S 
- 'IOftf!I 
, opl,hlicafecl look for 
most ~"9 offcms 
°"" ha<-·•lc.rted dffss of 
floral s,tlc chiff- O¥er loff,do. 
Second F'-'• 
Page l2 
Collegians See 
N o Russian War 
MINNEAPOLIS -· (ACP) -
American college students seem 
decidedly optimistic on the ques-
tion of whether there's any dan-
ger of a war with Russia in the 
near future . Over three-fourths 
LITTLE MAN ON CAMPUS 
TR! l:JMD STA Tl:SMA 
by Dick Bibler 
, , , 
with MARIETTA BROWER 
of the people interviewed by As- Just read the most interest- I party getting active. With the 
sociated Collegiate Press Na- ingly obnoxious article in a USA depending more and more 
I.\ I 
I \1 
I\ I( 
11 ( 
1,I 11 r11 
tional Poll of Student Opinion popular magazine, "Breakfast Is on college grads to lead the way, fto, I I ,---
fel t there was nc danger right the Craziest Meal." L i s t e d it is a good sign when they take ,-, 
n ow. among gook eaten in the morn- time to actively work for their ' To obtain this information, ll~=:';I ing - leftovers (example - re- principles. Maybe the Repub-
ACP asked the following ques- heated oyster stew and sodden licans will take a hint from the 
,--
tion of a cross-section of stu- ---- pie); corn poppe·d in bacon YDFL and become active again. 
dents in American colleges and grease; cold hot dogs; avocado Incidentally, the YDFL will ac-
un lversities: ~~~!".\ j with beer and a sausage sand- cept further nominations and 
"Do you feel there is any im- I wich. In a list of what residents 
I 
elect officers at the May 20 
m ediate danger that Russia will ___ • ! i serve on Sunday mornings in meeting, which seems to show 
start a war with the free world? "QitY:~/ certain states, our homestead that they realize that good po-
Wl y?" was reported to favor herring! tential candidates may have an 
There was more optimism For breakfast! The author (ob- obligation the first nominating 
among the men interviewed. than /t.==:::;;J/ viously alcoholic ) suggested a meeting, and are still wanted. 
among the coeds. Over 80 per- f fruit, grain, protein meal con- Hats off to a real democratic 
cent of the men felt there was @ sisting of a hooker of tomato process! 
no immediate danger, as op- 1.(£.,1
1
,
11
,'III', ! juice and a jigger of vodka with 
Posed to 73 percent of the coeds. ,,,,,,,._..J, , , Are you a gossip-monger? 
~
I: the yolk of an egg. I'll stick to M t 1 t 
Simi.larly, only 12 percent of the t , ~ os peop e are hrough human 
f 
"mud and fags," thanks. t 
men thought a danger present, '-§]~~!! na ure. If you hear a juicy item 
while 16 percent of the coeds I=- ___ J, In Nat. Sci. we've been inform- about an enemy, the temptation 
thought so. But there was also -=ac=--= t>-IS" ed that, cross a donkey and a is even greater to repeat the 
more indecision a,mong the -1 J) W horse, you end up with a mule. item. Gossip is repeated for 3 coeds. 11S ALL RIGHT E~N IL~N-WE'Rf: 51-K)WfNG A MOVIE." Learned another agricultural main reasons-the plain desire 
A complete breakdown of re- . . . gem last week on Camp Craft to gab, the desire for impor-
. Id th f 11 . • f feels that Russia- 1s not hkely I 
vanced by a number of others class outing. While drinking tance, and to draw attention sults y1e s e o owmg m or- . . 
t· j to start a war m the near future answering they felt there was powdered milk one student ex- from oneself. It could be that 
ma wn : M W T t 1 because of the possible "resulting I no immediate danger. claimed, "I don't like milk from one really takes offense at an en omen o a . . ,, 
Y f 1 world-wide destruct10n. Another often repeated rea- dry cows." A near-by wit in- alleged social misconduct, but es, ee . . 
there is im- A slightly different view is ad- I son 1s summarized by a sopho- quired, "Is it a fresh cow one how many of us bother to find 
mediate vanced by a Wayne state univer- more coed at Huron college that slaps you in the face with \ out if the facts are true? Not 
danger ... _12% 16% 14% sity (Detroit, Micl:iJ sophomore. ' (Huron, s. Dak.). She feels its tail?" • a majority, I'll bet! Gossip is 
No, feel He supports his feeling that there is no danger of war with A couple of tips if you plan even considered "idle talk," but 
there is no there is no immediate danger of Russia in the near future be- . on "cooking · out." Don't break can have far-reaching results. 
immediate a war by saying, "They (the cause "They do not have enough I up trees with your feet unless Next time you're tempted, think 
danger ... . 82 % • 73% 78% Russians) proved already they support yet to try overcoming you hold onto both ends (if it 
I 
over the 3 reasons, and then 
Undecided . . 6% 11 % 8% aren't stupid. They can advance the larger powers." flies up it can be painful, and t~ink-"Let Ye,, W:~o Cas~ The 
At Bradley university, (Peor- their doctrine better with cold- "Russia is at least equal in slivers aren't any fun either.) First Stone, etc. To er r is hu-
ia, Ill.) a sophomore advanced war tactics," and a senior at strength to the United States Also figure out what grub takes man, to forgive, divine." We are 
his · opinion that there was no Juniata college (Hu11tington, now. Her power and therefore the longest to ceok and begin :puman-but a little thought 
immediate danger since "I don't Pa.) commented on his "no" her inclination to war has in- accordingly, and any wood gath- may help. 
believe Russia wants to start ' a answer, "Because we would be creased greatly in the last dee- ered in the evening, for morn- I Back to the brighter side-
war any more than we, because abl~ to retaliate nuickly enough ade." This is the reason given ing, should be well covered-un- heard these yet? Dinner guest: 
of the destruction it would to possibly cause the destruction by a University of Vermont less you pack a. blow-torch. I -"Will you pass the nuts, pro-
cause." A Chatham co 11 e g e of the world, and Russia realizes (Burlington, Vt.) junior coed for When chopping wood, check, fessor?" Absent-minded prof:-
(Pittsburgh, Pa.) freshman coed this." This notion of Russia's feeling that there is danger of with a glance, after every swing, "Guess so, but I really should 
shares this same view. She also fear of U. S. retaliation was ad- Russia starting a war. ____ to make sure the head of the flunk 'em all." or. Pi :-"Don't 
- --- weapon (axe or h atchet) is on Rpit on the floor!" Phi: -''Why, 
JAMES STEWART 
KIM NOVAK . 
IN ALFRED HIJCHC.C[ICS 
MASTERPIECE . 
DA°DDADA 0[1 r.mnc0 TOM HtlMORt HtNRY JONtS AITRfb'HITCHCOCK Alrt"COPPH & SAMUfl TAYlOR ffCHNICOlOR" 
1 
j l»'!lUliM ULL ULUULJ 8AStDUPOffTli£N<Ml.OOIT!lf1~$r-lOR!SIIYl'JilllHOIIU,IUNl,)~ ~IWSIC&rWIM>IW1!.Wi ... ------
firmly. It has a habit of flying does it leak?" With apologies 
wild when loose-and you can to my own profs-"It wasn't a 
lose more friends that way! fast lecture , nor a slow lecture, 
Saw a couple of dandy car- but a half-fast lecture." All 
toons last week-remind you of right, so I flunk for th e quarter. 
anyone? College kid to prof-
"! wasn't in school yesterday be- I 
cause I couldn't find a parking 
place." And, big, burly grad re-
ceiving his diploma-"T'anks a I 
helluva lot.". If this reminds 
you of anyone you know, you 
probably have a guilty con-
j science! 
Patronize 
Your 
S atesman 
Advertisers 
Glad to see a campus political I a,:.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.:.I 
You've Tried the Rest • • • 
Now Eat the Best! 
AT 
SAM Y'S 
PIZZA PALACE 
11Take Out Orders11 - - Call RA 7-5592 
• Downtown 
• Superior 
Duluth 
• Hibbing 
• West Duluth 
• Eau Cla ire 
• St. Cloud 
PATRONIZE YOUR 
STATESMAN ADVE TISER 
Who Owns 
Cutpurse? 
Riddle Me This: Name the TV 
star, thE: radio-TV columnist, 
the TV producer and the TV 
correspondent who share the 
ownership of the gelding Cut-
purse, now running in New 
York. (Answer : Arlene Fra·ncis , 
John Crosby, Les Midgelly, and 
Charles Collingwood .) ... Those 
TV performers who wail when 
they hav to work twice a month 
in a play bore me. Evidently 
they have never heard of Sabi-
ha, the Pakistani motion picture 
star, who works in 12 pictures 
simultaneously! .. Numismat-
ists the country over have been 
calling our attention to the fact 
that Steverino, the greyhound 
on the Steve Allen show, who is 
a philatelist, might be interested 
in the fact that a coin of the an-
cient Roman R epublic, issued 
about 50 B.C ., by the Postumius 
family, shows the head of Diana 
on the obverse ... and a run-
ning greyhound on the reverse! 
. . . Calling All Gourmets: 
among the courses served at the 
12th annual Awards Dinner of 
the Mystery Writers of America 
were Clammed-Up Chowder, 
Schnitzel a la Holster, and Limb 
Stew en Casserole! And, speak-
ing of mysteries, most every TV 
personality around is reading 
Macdonald Hastings' enchanting 
book, ''Cork in the Doghouse." 
IS 
FUN ••• 
and HEALTHY! 
OPEN-BOWLING 
All DAY & EVENING SAT. & SUN. 
WEEK DAYS TIL 5 P.M. 
Open Bowling All Hours 
Beginning May 1. 
Duluth Bowling 
Center, Inc. 
30 N: 3rd Ave. W. RA 2-0671 
ALWAYS DEPENDABLE 
• 
Flowers Wired Everywhere 
11 E. Superior RA 2-7789 
University Supply 
Headquarters 
• RING BOOKS 
• NO'FE BOOKS 
• StlOE RUtES 
• .AIRIT SU'PPUES 
• l"UGGAGE 
• DRA WtNG SETS 
• PORTA&I.E TYPEWRITERS 
2'12 West Superior St. 
Duluda RA 2-()5.914 
"OK, IN TH' 0AC~ Rr>N- LEf~ HAVE THAT 'GIKLIE' 
~A7.INE UP HE~f IN 1HIS SASKST/'' 
[ Patronize Our Advertisers [ 
GOPHER GRILL 
SPAGHETTI e RAVIOLI e PIZZA 
D~LICIOUS 
CHOPS • STEAKS e PIKE 
CHICKEN e SHRIMP 
Stop In Any Ti.me! 
WE'RE OPEN 5 P.M. UNTIL 2:30 A.M. MONDAY - SATURDAY 
Across from Duluth Business University 
Smedley 
Upstairs from Gopher Bar 
415 ½ WEST SUPERIOR STREET 
ARE YOU SURE 
YOU DON'T NEED A 
Mennen Spray Deodorar:t-t for Men keeps 
on working a.JI d.oy Jong-working to 
prever:it odor, working to check perspiration. 
For this non-stop pliOtection, get Mennen! 
60C 01'ld $1.00 
WIN $251 For eacb college cortoon situation 
svbmiffed and usedll Show how Smedley gets the brushoff! 
Send sketch or descriplton and 11e1~, address and college to 
lbe Mennen Company,~ •'-SmecHey", Morristown, N. J. 
"Miss Julie" Called 
Rich Smorgasbord 
Miss Julie was a rich smor- people. . 
Page 13 
gasbord. Anita Bjork gave an excellent 
The fact that "Miss Julie,'' a interpretation of Miss Julie. One 
movie after the famous novel of moment she was the arrog·ant 
August Strindberg, was a Cannes landlord's daughter , the other 
film festival grand prize winner, I momen+ she changed entirely 
should not come as a surprise into the childish , wonnering 
to us. and wandering teenager. 
August Strindberg certainly Though the person~llty of the 
does not lie about the fact that servant seemed to be unreal in 
he' is an impressionistic novelist. his perversity, Ulf P alme proved 
With Selma Lagerlof ];le belongs to be a more than averag· actor. 
to the greatest Scandinavian Technically speaking, the pic-
authors. As with all impression- ture was on a high level . e:::ne-
istic writing, men have to read cially when it gave an ictea 
between the lines in order to about the Swedish village-li fe. 
get the "pointe," and without The flashbacks were excellent 
the introduction of Dr. Morgan, and very cleverly done, although 
the main point of the movie- frustrating sometimes. 
the continuous struggle be- All in all, a very interesting 
tween upper and lower class- movie, certainly worth its place 
might have been vague to many in this European -Movies series. 
GOOD FOOD 
• QUALITY FOOD 
• TASTY MEALS 
• FAST SERVICE 
• ECONOMICAL 
(Medical Arts Building) 
OPEN SUNDAYS 
Picture-Pretty 
ZJ~ 
For parties and all those special occasions of 
summer. Flower prints, stripes and plains •.. 
skirts pouf out prettily ... and you look lovely, 
iiA dresses like these. J unior sizes . 
$10.95 and up 
Wahl's Dresses Second Floor 
llJahhs 
Duluth's Finest Dept. tore 
I 
COMIC PAGE 
I RA.Tr MY?EJ..F ! 
iN Tttf" SEVENTEEN 
BLJU. S£5Si0titS fVE 
AAO TttiS WtEK ·· I 
I/AVENT ON(£ IMP 
.4 , TRO/f G OPiN/0#t/ 
~ :--..-.... -----r /"-;.~====::::.. 
so MUCH TO DO 
- ANO SO LiTm Ti'HE! 
--- A coi:m AATe- AT ;?. -
-- A l~i91lAH &Al-le AT 5 · · 
-· A Quiel( DiN/4~~- --TtH, 
MO~ iE:, AT 7:Jo •.• 
A ~!I, s,w.l( ... 
I FE£L ~fUTRAL 
ON ~V&RYTiflN&, 
I 'M NOT Al'lfi- DR 
?RO- OK RADi CAL 
0£--·Dl<-- EVf.N WRY! 
(mis NOT COL~) 
l'M 6-0!Nfr 1() /IAVf 
A# OPJ/ll OH !.1 
"First and Finest Color Lab In The Twin Ports" 
Everything_, Hne • t4iie Photographic Line. 
EXPERT CAMERA REPAIR 
3 West Superior St. Duluth 2, Minnesota 
RAndofp-h 7 -74'04 
For Prom, Graduation 
Activities, and Long 
Afterwards! 
100 % WOOL FtANNeL 
I SPORT COATS •••••••• •••••••• 19 .95 
I s100L%AWCOOKL SFLAN~L Reg. '14.95 8 88 
• • • • • • • • • • • • SALE PRl,CE 
These fine tottore d S1acks ond Coo c,,e guar~nteed to g l-ve long 
wearing qualities me particularl-y suited for the young men on 
the way up. hi a choice o1 dodc and li9"t shades , , • .io a 
YGriety of paftet:IIS • '• • 
FAMOUS 
· CLOTHING COMPANY 
12 EAST , SUPERIOR SlREEf 
.. -TOMORltOW A 
fE~ is ~TE Ar 9:;c 
..• A Rip5 iN Af_'S 
NEW Sl'oRT(AR -
C.OFfEE O,\Tf Af ;no .. 
••• CRi89ACr5 q i\Mi ··· 
A Pi,/\IC AT 1: 10. . 
j/j;Y,~/ 
(JIIAIJ. · ~I/ARI. ) 
1 atr'/ Lit[ 
111£ 'Gs IN 
AJ-f/lA!f  51IJP.(/ 
-rAAT'5 !:!f oPill10~! 
.. · 9\JU. '>6SSiOltS AND 
VAIU6S ~ p .. AND 
>'AYAlflrfR HIIJITI 
···MP I' £AN Ur 
SCKN/6U f 
-~ ,#11/J···---
FOR FAST SERVICE 
Ma PETERSON'S 
M & C SERVICE STATION 
6th Avenue East and 6ft, Street 
0ft your woy to aCKI from the campu,s. 
Opet1 6 a .M. to Midnight. 
Quafity Gasoline for Less plus Premiums. 
·: · YET, . SOME. 5(/LL 
Ul~i$T WE OVE!l. RATE' 
T}lf f'ReSSURES w~ 
FAC~ !t,I kOlli~iNCr 
. M EPt.lCATiON ! 
HUHSt,1C-f 
Bur EVG'RYPAY'5 TH£ ~m. 
T~~,£ AR<iU~Mf.NT5 ALWAYS 
. CONVi NlE ME, BUT ~y THEN 
IT'5 TOO LAT£. TO uH To CLA9if 
,,., (/lt/l·ll!/1.} 
Open Now ! ! ! 
TOWN & COUNTRY 
BARBER SHOP 
''' NORTHW EST'S MOST 
MODERN SHOP" 
T & C SHOPPtNG CENTER 
!BIG IDlJLIJTH 
SPORT 
COATS 
for your 
summer leisure 
$29.50 UP 
B1.: s om Throug T • 1angu r 
By Mike Berman 
UMD's thinclads scored an 
overwhelming victory over Su-
perior State and Northland Col-
lege of Ashland in a triangular 
meet at the UMD track and field 
last Wednesday. The Bulldogs 
accumulated 93 ½ points which 
was 50 points better than Supe-
rior State while the Northland 
college runners ran up 14½ 
points. 
Top individual performer for 
the afternoon was Ken Jardine 
of Superior State who captured 
the 100 and 220-yard dashes and 
earned a tie in the high jump 
with UMD's Ray Dressler. Other 
double winners were Roy Mus-
catello of UMD in the high and 
low hurdles, Norm Gill in the 
two-mile (tie) and half-mile 
and Ray Mickolajak in the two-
mile (tie) and mile. Mickolajak 
Bob Lindahl , returning letterman on UMD's track team, seems and Gill crossed the finish line 
to be suspended in air as he agilely performs in the high jump in the 'two-mile race hand in 
event, hand which constituted a tie for 
first place. 
By Jim LeBorious 
The meet did not produce any 
particularly spectacular time or 
distances in the track and field 
events. 
Mile run: Ray Mickolaj ak, 
UMD, 4:47.3; 440~ard run : By-
ers, Northland, :57.5; 100-yard 
Well, back to writing a column again. I'd like to thank Mike dash: Ken Jardine, SSC, : 10.4 ; 
Berman who filled this space for me when I was campaigning for 
1
120-yard high hurdles: Roy Mus-
the position qf Athletic Commissioner on the Student Commission.
1 
catello, UMD, :16.5; 880-yard 
Thanks again, Mike. run : Norm Gill , UMD, 2: 07 ; 220-
¥ ¥ ¥ yard dash : Ken Jardine, SSC, 
Speaking of Athletic Commissioner, I'd also like to thank all 
those who voted for me. My election would not have been possi-
ble without the support that was extended my way. Once again, WAA 
I 
:22.2; 2-mile run: Gill and Mick- Jardine, SSC, 5'6"; pole vault 
olajak, UMD, tied, 10:48.5; 180- Bob Lindahl UMD, 10'10''· shot 
yard low hurdles: Roy Musca- put : Perri, ·ssc, 42'10½"; broad 
tel10, UMD, :26.8; 880-yard relay: jump: Ed Holt, UMD, 19'8"; dis-
Superior State, 1:39; high jump: cus: Ron MacDonnell. UMD, 
tie, Ray Dressler, UMD, and ken 134'3''. 
Bulldogs l.ose Initial 
Meet With Main U. 
For the first time in history a UMD athletic team played a. 
team from the main campus and the result was n@t too satisfactory 
from a UMD point of view. The contest was a golf match which 
the Gophers won handily 15-0. 
UMD coach Lew Rickert commented that the team will do 
better against Hamline. The Bulldogs played the Pipers on Wed-
nesday. The team will stay in the Twin Cities for the remainder 
of the week in preparation for the MIAC Championships over the 
week-end 
All five of the Gopher linksmen scored either-·80 or under while 
all the UMD golfers ranged from 86-88. 
Individual results were: 
Jim Haston (M) 78, over Dick Arnold CUMD) 88, 3-0. 
Bob Hendrickson (M) 73, over Bill :Patrick (UMD) 88, 3-0. 
Roger Giles <M) 75, over Keith Duff (UMD) 86, 3-0. 
John Paulson (M) 77, over Jim Koehier (UMD), 88, 3-0. 
Gordy Jensen (M) 80, over Dick Olson mMD) 86, 3-0. 
For those of you who are not familiar with the manner of scor-
ing these golf matches here is how it is done. T.here is a possibil-
ity of 3 points in any one.match. A player gets one point for win-
ning the first nine holes, one point for ·winning the second nine 
holes and one point for having the best score for eighteen holes. 
In case of a tie each player is awarded ½ point. 
Golf and Tennis Teams Victorious 
I s~y thank you. . A week-end of sunbathing, UMD's tennis and golf Bull-
'f. 'f. 'f. fishing, canoeing and relaxing is ' dogs were again victorious over 
Duff (UMD) 81, over Ninedorf 
(SSC) 93, 3-0. 
. " . ,, . available to any girl on campus the Superior state Yellowjack-
The athl~tic department c~alked up ~nother first ~his ~ast 
I 
for only about $2, just by sign- ets in matches played at North-
week, that bemg a golf meet with the mam U. For the first time ing up for th e Women's Athletic land Country Club golf course 
in our athletic history, the Bulldogs from UMD, and the Gophers I A · t · 's a a I c b' 
f th · th f' Id · t · f . ssocia ion n n u a m and the UMD tennis courts. The rom e main U, met on e same 1e , or 111 his case, auway. p ·t Th e t -11 t d t · · t f · t ar Y, e ev n Wl ge un er linksters won seven out of eight 
Maybe his is th~ star o a new _ rivalry, who knows? (See s ory way May 23, with cars leaving individual contests, winning, 
of the meet by Mike Ben~a n to ~nd ou\the results .) the Physical Education building 20½-3½, while the netmen took 
after classes. There will also be all five of their contests, win-
Upon reading the report of the recent meeting of the officials 
of the MIAC, I discovered that the ideas of these men haven't 
changed any since last year. When it came time to discuss the 
UMD hockey situation, the matter was tabled until the next meet-
ing, which is to be held later this month. Here's hoping that some-
thing concrete, one way or the other, comes of this meeting. 
¥ ¥ ¥ . 
Once again the plea for sports writers comes to the surface. 
If there are any students who are interested in writing for the 
STATESMAN next year, please contact either Kay Klein or yours 
truly in Washburn 109. 
transportation available Satur-
day morning; contact Patt Allen 
or Jan Toms for details. 
If you plan on attending and 
wish to drown worms be sure 
you purchase a fishing license. 
Also, please bring a sleeping bag 
or bed roll. The deadline for 
signing up for the Cabin Party 
is Monday, May 19. Further in-
formation and details will be 
¥ :to 'f. posted on the bulletin board in 
This is getting to be a column of flash-backs, so my congratu- the Women's Phy Ed locker room 
lation s to Kay Klein, the newly appointed editor-in-chief of the as they develop. 
STATESMAN for next year. ''Around the World With 
:f. :f. :f. Sports" is the theme for the an-
It is t he time of the year that area high school students make nual Award Banquet set for 
the rounds to the different colleges to see where they can best be I May 27. The event is being plan-
rewarded for their talents. UMD offers what is known as the ned by the new W f,..A board. 
North Star Scholarship to boys who want to partake in football, Dues-paying members who have 
basketball, or hockey. Let's hope that this scholarship will draw earned sufficient points will re-
some of t he area talent to play under the maroon and gold flag ceive an emblem, letter or pin. 
waved by the Bulldogs. More details on this next week. 
:f. The WAA softball tournament 
Now that "summer" is here to stay, the boating enthusiasts are 
out in full force. As a service to STATESMAN readers, the next 
t wo BULLDOG BARKS will be devoted to some of the common 
r ules of the water, and some of these not so well known. Until 
t hen, don't drown. 
Golf Terms 
Foursome-The standard num-
ber of players (four players) 
who play in group, 
Twosome-Two players, 
Threesome-Three players. At 
many golf clubs only four-
for the round (9 or 18 holes 
or more) is considered. The 
lowest total wins. 
Match Play-Scoring in which 
each hole is played as a unit. 
The lowest score for one hole 
wins one point, or hole. The 
player who wins most holes is 
the winner of the round. 
Dormie-A score in match play 
in which a player is ahead by 
as many holes (or points) as 
there are holes left to 1>lay in 
the match. 
got underway last Tuesday. It is 
being held during regular activ-
ity hours. All girls interested in 
joining a team may do so; there 
are still openings on the teams. 
ning 5-0. 
Dick Arnold was tops on the 
fairways for UMD with a 78 
while Mark Parish of SSC led 
his teammates with an 82. 
All three UMD sin~les players 
in the tennis matches won their 
contests handily but both of the 
doubles teams were called upon 
to play three sets before win-
ning. 
Individual results we-re: 
GOLF 
Arnold (UMD) 78, over Parish 
(SSC) 82, 3-0. 
Patrick (~MD) 82, o.ver An-
derson (SSO) 95, 3-0. 
Koehler (UMD) 88, over Pe-
terson (SJ:,C) 89, 2½-½. 
Lundgren (SSC) 88, over Olson 
(UMD) 90, 2-1. 
Bartholdi (UMD) 93 , over 
Zadra (SSC) 106, 3-0. 
Theoboald (UMD) 96, over 
Thompson (1SSC). 98, 2-1. 
Caldwell (UMD) 87. over An-
derson (SSC) 108, 3-0. 
TENNIS 
Singles 
HatteD, UMD, over Uberto; 
SSC, 6-2, 6-1. 
Honigman, UMD, over Whit-
taka, SSC, 6-0, 6-2. 
Kent, UMD, over Shaughnessy, 
SSC, 6-4, 6-2. 
Doubles 
Bowes -Monroe, UMD, over 
Reich-Messina, SSC, 6-2, 8-10, 
6-4. 
Green-Ario, UMD, over Smith-
Medenwaldt, SSC, 4-6, 6-3, 10-8. 
:)~ 
J 
. . ' ~ ' '',' ' ,' J:w·~· .. <;;ii;;<,:,.>i~~~(;~:\~?:}j:f;j 
somes are recognized as hav-
ing a standing on the course. 
Other groups may play but 
must give t he right of way to 
a foursome. This is not true 
in public courses. 
Medal Play-Scoring in which 
-. t.Qt.ai aumboer ot stroke 
Handicap - The numb er of 
strokes a player gives to an-
otber pia~r w: io par m 
match. Determined by the 
difference 'between the play-
er's average score or the aver-
age of several of his best 
scores and par. If a player 
shoots 80 consistently and 72 
is par for the course, the play-
er's handicap is 8. Sometimes 
a fraction of this difference is 
used. Player Smith has a 
handicap of 8, Jones has 20. 
When Smith plays Jones he 
must spot him 12 strokes. His 
score card wiH show on what 
holes Jones may demand his 
sta.oke. 
Stan Green showing the form which helped him and Chuck 
,\rio to defeat a SSC doubles team last Wednesday at UMD. 
• 
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I Official Weekly Bulletin 
as Gemuen<len. B-0-b Emerson, Carol 
Soderb erg, Helga Lar sen, Joye 
Hodgors, Ba.rbara Loflin, Jean Er-
ickson, H elen Larson, Victoria 
Berg, Beverly Hoffern, Nancy Cam-
eron, Evelyn Niel so n , Ray Leland, 
Mike Hess, John Nel so n, Dave An-
dree, Margaret Lufholm, Pal Allen, 
Lolita Jeg·ers, Ron Chase, Faye 
SkarmP n , I ick Whitnc-y ,C h uck Mc-
Donald, Dave Ch ri F:1e-n~P,n , C:en e 
Hill, "Ron NPl son. 
Friday, May 2.3-195-8 Pl'om, PE 
Bldg., 9-J. a.m . 
:May i31 24, 2~ WAA Ca.b-i,n Parly, 
.Hunter i~ak,•. 
Sunday, May 2-5- Studen-t. Recital, 
bld 'I'yr·en, Robert _l\nderson, B'111 
Anders on, Main Aud., 4 p.m. Hil-
lel F<'llowi;ahlp, ~'wePd flall, 7:00 
p.m. 
Nlonclay, May 26-Athlellc Convoca.-
lio1. (JO or 11 ?) Main Aud. 
Tuesclay, May 27-Senior .l?icnic, 
I 'altison State Park, Wisconsin. 
UMD Hand Concert, KSC Ball-
room, 8:00 p.m. WAA Banquet. 
Si"ma Tau Kappa, L 12\l, 7:30. 
Wednesday, May 2:8-Poelry Read-
i11 g·. Tweed Hall, 4:3-0 p.m. Re-
ception for Slud-ent Exhibition, 
'l'w<>ed Gallery, 7 :30 p.m. Univ. 
Filn1 Series: ""l.,lH) 0-riginatl Sin," 
Sci, Aud., 7 :30. La.b School Play, 
(8th Grade), Main Aud., 8:00 p.m. 
11'riclay, May :l-0-Mcmorral Uay-
holiday. 
May 30, n, .Juno 1-FoH Dance Fed-
Pration of Minnr-sota, Convention 
- on campus. 8at.-Dinner, KSC 
Ballroom, 6 :00 p.m. Sun.-Public 
Uemon:sl ration, .l?l•J Bldg., 1-5 r, .m . 
Sunday, June 1-Amerlcan Music 
C'onc<>rl, Main Aud., 8:00 p .m ., 
"POll><Ol"l'd hy I hi Mu Alpha. 
OFlnCJAL NO'l'I-CES 
The final examination sched-ul,e 
tor spr in g quarter will be available 
on Friday, May 16. Sched'llles will 
be posl ed in prominent locations 
throughout the campu,i. 
Blue Ct"os" Contracts f<X: the cur-
r<>nl :spring qunrler are available in 
No. 130, Kirhy SltHlent ~nler. .A 11 
sluuPnl,i are r('quested t,o piclc up 
thf'ir contract <'arc1s as 00011 a.q pos-
i,,lble. 
GRADUA'rJ G SE IOR:S 
The tentative list o1' spring· quar-
t.er L%8 gt'adnaling seniors is posted 
in the Office of Admissions & Rec-
ords, No. 130 Kirby Student Center. 
All graduating seniors are expected 
lo review th list and Teport any 
t>-rr.or,q or omissions to Mrs. Watson. 
H. W. Archerd, Supervisor 
Admissions & Rooo1•d.q 
Office o,f Student 
Personn-e-1 Services 
EXCUSED ABSENCl•,S 
Th<e foJl-owing IIome Economtcs 
Sil.udentii were parti>cipants iR an ap-
proved University activity on May 6, 
T958, from l ]).m. to 4 :30 p.m., for 
tt,,e Home Economics Club Styffi 
a{~ 
llnn~nu 3Jtt 
I 17th Ave. E. & l-of!l'dotl R<>CICA 
I 
Show in Lh-e Kirby Stud e nl Center 
Bal lroom: 
Bonni e Anuerson, Margat·ct Brink. 
Margo,· I Dah l, J eanette Da rland , 
Judy DeSan lo, Ma r·ina liJc·onomos, 
Lois EgPrsl i-and, Karen H'a n sen , 
I felen IJ arp, Fle l n H nffm a n , Nedra 
IT11mphrf'YR, Mary Jannel, R11tllanna 
.fohnson, Ma 1· y Ann l{ochevar, 
l:!J Jaine Kotnula, Karen Leino, Shar on 
i~und, Elourine Maurine, .Aune Nel-
son , Margat'0l O lson , Mary Peterson, 
Virgi ni a Peterson, ,Judy Plumb, 
Jeanelle Pollard, Joanne Pyl s, Cor-
inne Robertz, Esther Sandahl , F:thel 
Scrnaufcr, Kathy Skoog, Lysbeth 
Solber g, Lois Smith, Sylvia Smith , 
Kathy Sundquist, Sh aron Tappe, 
Judith Wri ght. 
These students shou l d consull 
with their instructors regard in g 
work required in the classes. they 
have n1issed. Jn accordan ce wi tll 
the poli<'Y adopt<'/! by lhe senate-, 
Nov. 1.7, 1949, instructors s h ould 
permit students Lo make up the· 
work In the customary manner. 
The following students w re par -
tieipants in an approved Un iversity 
aclivily, namely nmp11s Day, May 
6, 1958 : 
Caroyln Van V l ym:1.n, Bob 
Schmidt, Alfred P. Re mill ard, 'l'bom-
Nan cy A nd er~on a n d Marlene 
N ie l so n , excu sed in I hP mornl n g 
on ly - R:0 0 lo 12:00. 
' l'h es<' llllldPnl~ >< h ould con ,rn l t 
with their in Hlrtt •Loni regarding 
ALWAYS MAKE YOUR 
FIRST CHOICE BOYCE! 
Boyce Drug Store 
TOWN and COUNTRY 
SHOPPING CENTER 
OR 
335 WEST SUPERIOR ST. 
PLAZA 
~ SPOR S SHOP 
LADIES INOIVIOUAL MENS 
Starter Sets 
CLUBS 
Starter Sets 
$41.50 IRONS $6.00 ea. $37.50 
2 Woods - 5 Irons WOODS - $-S .50 ea. 2 Woods - 5 Irons 
Spanish Wineskins 1 1/2 qt. $7.95 - 1 qt. $5.95 
1305 E. Superior St. RAndolph 4-1080 
MB. 
A new idea • Ill 
work required in th,e ciasses they 
have missed. In accordan ce with 
I.he policy adopted by the senate 
Nov. 17, 194 9, instru tors s ho-uld 
permil st u de n ts to make up the 
work i,n the cus tomary manner. Com.plete Line of I 
Chesler W. Wood , DirE'ctor 
orrice of Studenl 
Personnel Services 
Stude111-t Sup pfies i 
! 
Meet Your Friends at 
GUSTAFSON'S 
NORTHWEST 
STATIONERS, Inc. I 
I 
FOR A GOOD LUNCH 
212 W. 1st St. RA 7-7296 i 
gradua1ing 
this semester. 
Our clothes give young men the 
appearance that's good for 
a career - but it's how you look ~----... 
that makes the boss decide 
whether or not to invite you in! 
• • • 
0 
EACH 
e 
• menthol fllesll 
• rich tobacco taste 
Salem a<l.ds a wholly new quality to smoking .•. refreshes yom taste just as a sudden 
breeze on a warm Spring day refreshes you. Rich tobacco taste with a new SU11prise soft-
ness .•. menthol-fresh comfort .. . most modern filter, through. which flows the freshest 
taste · cig-ar-ett.es. Smoke r-efr..eshed .•. pack after pack •.. get a ca:r-ton of Salems! 
• most m.o.dem. filter Take a Puff ... It's Sp,ringtulie 
